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I N T R O D U C T I O N  
T h e  c u r r e n t  a i m s  o f  t h e  c o l l e g e  u n i o n  h a v e  g r o w n  o u t  o f  t h e  w i d e l y  
h e l d  v i e w  a m o n g  e d u c a t o r s  t h a t  w h a t  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t  d o e s  e d u c a t i o n a l l y  
i n  t h e  h o u r s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  i s  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  a n d  t h a t  t h e  
s o c i a l - c u l t u r a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  s t u d e n t  b o d y  a t  t h e  u n i o n  c a n  g i v e  a  
n e w  d i m e n s i o n  t o  e d u c a t i o n  - v a s t l y  e x p a n d i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h e  
m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c o l l e g e  e d u c a t e s .  
A t  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  U n i o n ,  w e  a r e  c o m m i t t e d  t o  
e n h a n c i n g  t h e  s t u d e n t s •  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  b y  p r o v i d i n g  s e r v i c e s ,  
a c t i v i t i e s ,  a n d  a v e n u e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  s t u d e n t  c a n  f u r t h e r  e d u c a t i o n a l  
p u r s u i t s .  S t u d e n t s  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r a c t  w i t h  f e l l o w  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  a n d  d o  s o  i n  a n  i n f o r m a l  a t m o s p h e r e .  S t u d e n t s  c a n  a l s o  
b r o a d e n  t h e i r  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s ,  p u r s u e  r e c r e a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  a n d  g a i n  
a  f e e l i n g  o f  b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
T h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r  p r o v e d  t o  b e  a n  e x c i t i n g  o n e  f o r  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n ,  a n d  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  P r o g r a m .  I n  
h e l p i n g  t o  c e l e b r a t e  B S U ' s  b e c o m i n g  a  
1 1
Y o u n g  5 1 ,
1 1  
w e  h o s t e d  a n d  s u p p o r t e d  a  
w i d e  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  e v e n t s  a n d  a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  h i g h -
l i g h t s  o u t l i n e d  i n  t h i s  r e p o r t  a r e  a  p r o d u c t  o f  t h e  m a n y  c o n t r i b u t i o n s  
a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  a  v e r y  a b l e  a n d  d e d i c a t e d  s t a f f !  W e  l o o k  f o r w a r d  
t o  s e r v i n g  t h e  B o i s e  S t a t e  c o m m u n i t y  i n  1 9 8 4 - 8 5 !  
D e n n i s  F r e e b u r n ,  D i r e c t o r  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s / S t u d e n t  U n i o n  
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S T U D E N T  U N I O N  B O A R D  O F  G O V E R N O R S  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  s u c c e s s f u l l y  m e t  o n  t h r e e  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t w o  s c h e d u l e d  
m e e t i n g s  h a d  t o  b e  c a n c e l l e d  d u e  t o  a  l a c k  o f  a t t e n d a n c e .  A t  i t s  f i n a l  
m e e t i n g  i n  M a y ,  t h e  B o a r d  d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  
o f  a t - l a r g e  m e m b e r s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  a  m o r e  d e s i r a b l e  s i z e  a n d  t o  a l l e v i a t e  
q u o r u m  p r o b l e m s .  T h e  C h a r t e r  c a l l s  f o r  t e n  ( 1 0 )  s t u d e n t  m e m b e r s ,  t h r e e  ( 3 )  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  s i x  ( 6 )  a d m i n i s t r a t i v e  m e m b e r s .  T h e  D i r e c t o r  w i l l  
r e v i e w  t h e  m a t t e r  d u r i n g  t h e  1 9 8 4  S u m m e r  S e s s i o n  a n d  m a k e  a n y  s u b s e q u e n t  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  n e w  B o a r d  i n  t h e  F a l l .  
J a y  J e s t e r  s e r v e d  a s  t h e  C h a i r p e r s o n  f o r  t h e  B o a r d  f o r  t h e  s e c o n d  c o n -
s e c u t i v e  y e a r .  A t  i t s  s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h r e e  a d d i t i o n a l  s u b - c o m m i t t e e s  f o r  t h e  B o a r d .  T h e  c o m -
m i t t e e s  i n c l u d e :  ( 1 )  S p a c e  U t i l i z a t i o n  C o m m i t t e e  ( O f f i c e  a n d  L e a s e d  S p a c e ) ;  
( 2 )  B u i l d i n g  S e r v i c e s  ( T i c k e t  s a l e s ,  u t i l i z a t i o n  o f  U n i o n  S t a t i o n ,  a d v e r t i s i n g ,  
e q u i p m e n t  r e n t a l s  i n  O . A . C . ,  a r t  e x h i b i t s  a n d  g e n e r a l  d e c o r  o f  t h e  b u i l d i n g ) ;  
( 3 )  P r o g r a m  cc~~ittee ( P r o g r a m s  s p o n s o r e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  U n i o n  o r  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e ) .  T h e s e  c o m m i t t e e s  j o i n  t h e  F e e  W a i v e r  C o m m i t t e e  
a n d  a r e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  D i r e c t o r  a n d / o r  B o a r d  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n  
a n d  a c t i o n  n e c e s s a r y .  
A  s c a l e d - d o w n  v e r s i o n  f o r  B o o k s t o r e  e x p a n s i o n  w a s  d i s c u s s e d  a t  t h e  M a y  
B o a r d  m e e t i n g .  T h e  a d d i t i o n  w o u l d  i n c l u d e  4 , 1 6 0  s q u a r e  f e e t  o f  a d d i t i o n a l  
f l o o r  s p a c e  w i t h  a  n e w  e n t r a n c e  a n d  l o a d i n g  d o c k  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  e x i s t i n g  
R e c r e a t i o n  C e n t e r .  N o  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n s  w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  e x p a n s i o n .  
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S T U D E N T  P R O G R A M S  B O A R D  
T h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r  b r o u g h t  f e w  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d .  T h e  y e a r  b r o u g h t  f o u r  n e w  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  
t o  t h e  s e v e n  p e r s o n  b o a r d .  T h e  s e v e n  o f f i c e r s  w e r e :  
B e t s y  B u f f i n g t o n  - S P B  D i r e c t o r  
S c o t t  A r n o l d  - A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
S t e v e  S o l o m o n  - B u s i n e s s  M a n a g e r  
N a n c y  F r e d e r i c k - L e c t u r e s  ( F a l l )  
J a m i e  G i v e n s  - L e c t u r e s  ( S p r i n g )  
D e n i s e  C a l l a w a y - C o n c e r t s  
N i c k  L u n q u i s t  - F i l m s  
C h r i s t i n e  S m i t h  - S p e c i a l  E v e n t s / F i n e  A r t s  
A  m a j o r  r e c r u i t m e n t  e f f o r t  w a s  c o n d u c t e d  w h i c h  b r o u g h t  i n  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e t e n t i o n  r a t e  w a s  l o w .  T h i s  i s  a n  o n g o i n g  
p r o b l e m  w h i c h  t h e  S P B  n e e d s  t o  a d d r e s s .  
T h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  e s t a b l i s h e d  a  r e p u t a t i o n  t h r o u g h  i t s  p r o -
g r a m m i n g  o f  p r e s e n t i n g  p r o g r a m s  o r  t o p i c s  n o t  n o r m a l l y  f o u n d  i n  B o i s e .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e r e  w e r e  t i m e s  t h e y  r e c e i v e d  c r i t i c i s m  f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  t w o  p r o g r a m s  w h i c h  w e r e  c l o s e l y  e x a m i n e d  b y  t h e  p u b l i c  w e r e  t h e  R u s s i a n  
A w a r e n e s s  W e e k  a n d  t h e  v i s i t  o f  D r .  T i m o t h y  L e a r y .  T h e  S P B ' s  a p p r o a c h  t o  
t h e  c r i t i c 1 s m  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  p r e s e n t i n g  p r o g r a m s  t o  e x p a n d  t h e  t h i n k i n g  
o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  n o t  a t t e m p t i n g  t o  i n f l u e n c e  o r  b r a i n w a s h  t h e  p u b l i c .  
T h e  p r o g r a m s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h o u t  p u b l i c  p r o t e s t  a n d  w e r e  a  g r e a t  s u c c e s s .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  S P B  p r o g r a m s  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  
1 9 8 3 - 8 4  y e a r :  
C O N C E R T S  
S e p t e m b e r  2 0  
O c t o b e r  6  
O c t o b e r  9  
N o v e m b e r  9  
J a n u a r y  2 6  
F e b r u a r y  9  
F e b r u a r y  2 2  
M a r c h  9  
' -
A t t e n d a n c e  
B u d d y  R i c h  
3 8 2  
C h a r l i e  M a q u i r e  
1 2 0  
R o b i n  F l o w e r  ( w i t h  W y m e n ' s  P r o d . )  
B o s c o  &  H i n e s  4 0  
J o h n  E l k i n s  
6 0  
S t e v e  R u s s e l  ( w i t h  S p e c i a l  E v e n t s )  
3 0  
E r i c  T i n g s t a d  
5 0  
H o l l y  G r a h a m  ( w i t h  W o m e n ' s  H i s t o r y )  
2 0 0  
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C O N C E R T S  
r~arch 1 7  
A p r i  1  1 8  
A p r i l  2 9  
I D E A S  &  I S S U E S  
S e p t e m b e r  2 8  
O c t o b e r  2 1 - 2 8  
O c t o b e r  2 1  
F e b r u a r y  2 3  
F e b r u a r y  2 8  
M a r c h  1 3  
M a r c h  2 3  
A p r i l  5  
A p r i  1  1 9  
M a y  2  
S P E C I A L  E V E N T S  
A u g u s t  2 5  
N o v e m b e r  2  
N o v e m b e r  3  
M a r c h  1 3  
M a r c h  1 7  
A p r i l  2 1  
F I N E  A R T S  
N o v e m b e r  6 - 8  
M a r c h  8  
F I L M S  
N u  S h o o z t w i t h  S p e c i a l  E v e n t s )  
B r o t h e r s  o f  t h e  B a l a d i  
M a r g i e  A d a m s  
A t t e n d a n c e  
3 0  
8 0  
D r .  T i m o t h y  L e a r y  7 8 0  
R u s s i a n  A w a r e n e s s  W e e k  6 5 0 +  
F r a n k  C h u r c h  6 5 0  
J a m e s  B a l d w i n  ( w i t h  E n g l i s h  D e p t . )  
U . S . / A f r i c a  R e l a t i o n s  ( D r .  P e t e r  B u h l e r )  4 0  
T u i t i o n  D e b a t e  8 0  
Y u g o s l a v i a n  S p e a k e r  ( w i t h  O D E )  1 0 0  
L o r e n  J e n k i n s  2 0 0  
R o b e r t  V i l l a r r e a l  5 0 0  
Y u g o s l a v i a n  S p e a k e r  ( w i t h  O D E )  8 0  
W a d e  &  T h e  B l a d e s  ( O r i e n t a t i o n )  
T h e  B r a u n  B r o t h e r s  ( H o m e c o m i n g )  
T a l e n t  S h o w  ( H o m e c o m i n g )  
N i g h t  o f  J a z z  &  B l u e s  
N u  S h o o z ( w i t h  S p e c i a l  E v e n t s )  
S p r i n g  F l i n g  
P h i l a d e l p h i a  S t r i n g  Q u a r t e t  
3 0 0  
3 0 0  
3 5 0  
8 0  
3 0  
1 0 0 0  
( w i t h  M u s i c  D e p t . )  ( W o r k s h o p s  &  R e s i d e n c y )  
D o n  L a t a r s k i  
T h e  f o l l o w i n g  f i l m s  w e r e  s h o w n  d u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r :  
D A T E  
S e p t e m b e r  1 6  
S e p t e m b e r  1 6  
S e p t e m b e r  1 7  
S e p t e m b e r  1 7  
S e p t e m b e r  1 8  
S e p t e m b e r  1 8  
S e p t e m b e r  2 3  
S e p t e m b e r  2 3  
S e p t e m b e r  2 5  
S e p t e m b e r  2 5  
S e p t e m b e r  3 0  
O c t o b e r  2  
O c t o b e r  7  
O c t o b e r  7  
F I L M  
R o c k  A r o u n d  T h e  C l o c k  
R u d e  B o y  
S u m m e r  S t o c k  
A n  A m e r i c a n  i n  P a r i s  
T h e  B o y f r i e n d  
T h o r o u g h l y  M o d e r n  M i l l i e  
D o n a  F l o r  a n d  H e r  T w o  H u s b a n d s  
B l a c k  O r p h e u s  
D o n a  F l o r  a n a  H e r  T w o  H u s b a n d s  
B l a c k  O r p h e u s  
M a n  o f  M a r b l e  
M a n  o f  M a r b l e  
L o s  O l i v a d o s  
G r e a s e r ' s  P a l a c e  
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\ .  
A T T E N D A N C E  
2 5 0  
2 5  
1 5  
8 2  
7 0  
3 6  
2 2  
3 7  
D A T E  
O c t o b e r  8  
O c t o b e r  8  
O c t o b e r  9  
O c t o b e r  1 4  
O c t o b e r  1 6  
O c t o b e r  2 1 / 2 3  
O c t o b e r  2 1 / 2 3  
O c t o b e r  2 8 ! 3 0  
N o v e m b e r  4  
N o v e m b e r  4  
N o v e m b e r  5  
N o v e m b e r  6  
N o v e m b e r  1 1 / 1 3  
D e c e m b e r  2 / 4  
D e c e m b e r  9  
D e c e m b e r  1 0  
D e c e m b e r  1 1  
J a n u a r y  2 7  
J a n u a r y  2 7  
J a n u a r y  2 8  
J a n u a r y  2 8  
J a n u a r y  2 9  
J a n u a r y  2 9  
F e b r u a r y  3 / 5  
F e b r u a r y  3 / 5  
F e b r u a r y  1 0 / 1 2  
F e b r u a r y  1 7  
F e b r u a r y  1 8  
F e b r u a r y  1 8  
F e b r u a r y  1 9  
F e b r u a r y  1 9  
F e b r u a r y  2 4 / 2 6  
M a r c h  2 / 4  
M a r c h  9 / 1 1  
M a r c h  1 6  
M a r c h  1 7  
M a r c h  1 8  
A p r i l  1 3 / 1 5  
A p r i l  2 0  
A p r i l  2 7 / 2 9  
M a y  3  
M a y  4  
M a y  5  
M a y  5  
M a y  6  
M a y  6  
J u n e  8 / 1 0  
F I L M  A T T E N D A N C E  
B r o o m s  o f  M e x i c o  
Y o  S o y  C h i c a n o  3 5  
A l a m b r i s t a  1 0  
B e s t  B o y  2 0  
B e s t  B o y  5 0  
S e r i a l  
M o v i e - M o v i e  5 1  
P a n i q u e  6 0  
E l  S a l v a d o r  
A t o m i c  C a f e  1 1 0  
4  d o c u m e n t a r i e s  3 5  
T h e  B a t t l e  o f  C h i l e  4 0  
A n g i  V e r a  7 0  
A g u i r r e  9 2  
G e t  O u t  Y o u r  H a n d k e r c h i e f s  3 6  
C a r t o o n s  b y  T e r r y t o o n  2 2  
T h e  H o r s e ' s  M o u t h  3 0  
M e t r o p o l i s  
J u s t  I m a g i n e  9 8  
T h i n g s  t o  C o m e  
T h e  D a y  t h e  E a r t h  S t o o d  S t i l l  8 0  
T H X  1 1 3 8  
D a r k  S t a r  1 4 3  
Y o k u k u  4 0  
L a  G r a n d e  I l l u s i o n  4 0  
B l a c k  &  W h i t e  i n  C o l o r  7 1  
P u t n e y  S w o p e  2 5  
" I  H a v e  A  D r e a m  . . .  "  
A  W e l l  S p e n t  L i f e  1 5  
C h i s h o l m  
R i g h t  O n !  6  
M i d d l e  o f  t h e  W o r l d  3 0  
T h e  H a r d e r  T h e y  C o m e  2 1 3  
J o e  H i l l  &  T h e  W o b b l i e s  5 3  
B e s t  o f  N e w  Y o r k  W o m e n ' s  F i l m  F e s t i v a l  4 3  
5  d o c u m e n t a r i e s  5 0  
A n n a p u r n a  &  S o l d i e r  G i r l s  9 6  
N i g h t  o f  S h o o t i n g  S t a r s  4 6  
" T w i s t  . . .  "  &  Q u a d r o p h e n i a  2 0 5  
T h e  L e o p a r d  3 1  
C o m e  &  G e t  I t  &  I  M e t  H i m  I n  P a r i s  5  
N o r t h w e s t  P a s s a g e  &  T h e  M o r t a l  S t o r m  4 2  
D u c h e s s  o f  I d a h o  &  S u n  V a l l e y  S e r e n a d e  2 2  
B u s  S t o p  &  T h e  W i l d  N o r t h  3 1  
B r o n c o  B i l l y  &  B r e a k h e a r t  P a s s  3  
H e a v e n ' s  G a t e  2 3  
A n n a p u r n a  3 5 0  
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1 9 8 3  H O M E C O M I N G  
H o m e c o m i n g ,  1 9 8 3  w a s  a n  a t t e m p t  t o  m i x  s o m e  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  w i t h  
s e v e r a l  n e w  i d e a s .  T h i s  w a s  a n  a t t e m p t  t o  p r o g r a m  e v e n t s  w h i c h  m i g h t  a t t r a c t  
s t u d e n t s ,  a l u m n i  a n d  c o m m u n i t y .  T h e  Co~mittee, i n  r e v i e w i n g  t h e  a u d i e n c e  
w h i c h  a t t e n d e d  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s ,  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  
v e r y  l i t t l e  m i x t u r e  w i t h i n  t h e  a u d i e n c e .  T h i s  m a y  b e  a n  a r e a  t h e  C o m m i t t e e  
s h o u l d  i n v e s t i g a t e  i n  m o r e  d e t a i l  f o r  f u t u r e  h o m e c o m i n g s .  
T h e  C o m m i t t e e ,  c h a i r e d  b y  B e t s y  B u f f i n g t o n ,  w a s  c o m p o s e d  o f  q u i t e  a  
v a r i e t y  o f  p e o p l e  - s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y .  T h i s  d i v e r s i t y  o f  m e m b e r -
s h i p  m o s t  l i k e l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  w i d e  r a n g e  o f  p r o g r a m s  p r e s e n t e d .  T h e  
H o m e c o m i n g  a c t i v i t i e s  f o r  1 9 8 3  w e r e :  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1  T o i l e t  B o w l  ( w i t h  t h e  A l l  S t a r  G r e e k s  v s .  
t h e  A l l  S t a r  D o r m s )  N o r t h  l a w n  o f  S U B  
A t t e n d a n c e :  1 0 0  
S p o n s o r e d  b y  T a u  K a p p a  E p s i l o n  F r a t e r n i t y  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  2  C a r n i v a l  a n d  D a n c e  ( w i t h  t h e  B r a u n  B r o t h e r s )  
F r e e  i n  t h e  O l d  G y m  
A t t e n d a n c e :  6 0 0  
S p o n s o r e d  b y  A S B S U  
T h u r s d a y .  N o v e m b e r  3  G r e a t  A m e r i c a n  T a l e n t  S h o w  
F r e e  i n  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
A t t e n d a n c e :  4 5 0  
S p o n s o r e d  b y  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
A l u m n i  B u s i n e s s  D a y  ( w i t h  s p e a k e r  W i l l i a m  
D o u c e )  F r e e  i n  t h e  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
S p o n s o r e d  b y  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  4  
A t h l e t i c  H a l l  o f  F a m e ,  H o f f  B u i l d i n g  
P o l i t i c a l  F i l m  F e s t i v a l ,  E d .  B u i l d i n g ,  1 1 2  
S p o n s o r e d  b y  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5  B r o n c o  B o o t  R u n ,  b e g u n  a t  S t a d i u m  
S p o n s o r e d  b y  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
T a i l g a t e  P a r t y  - J u l i a  D a v i s  P a r k  
S p o n s o r e d  b y  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
F o o t b a l l  G a m e  
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S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  C h u c k  B e r r y  C o n c e r t ,  P a v i l i o n  
S p o n s o r e d  b y  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  a  p r i v a t e  p r o m o t e r  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  7  P h i l a d e l p h i a  S t r i n g  Q u a r t e t  C o n c e r t  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
S p o n s o r e d  b y  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
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A M E R I C A / N U T S H E L L  M A G A Z I N E  
F o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  t h e  B o i s e  S t a t e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  h a s  
s p o n s o r e d  t h e  f r e e  d i s t r i b u t i o n  o f  b o t h  A m e r i c a  a n d  N u t s h e l l  m a g a z i n e s .  
A p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  c o p i e s  o f  e a c h  m a g a z i n e  w e r e  d i s t r i b u t e d  f o u r  t i m e s  
d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  m a g a z i n e s  h a v e  p r o v i d e d  a  u n i q u e  e d u c a t i o n a l  
a n d  l i f e - s t y l e  m a g a z i n e  d e v e l o p e d  t o  s e r v e  s t u d e n t s  a t  a  c r i t i c a l  t i m e  i n  
t h e i r  l i v e s .  T h e  m a g a z i n e s  s h o w c a s e  c o l l e g e  l i f e  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t  
o f f e r i n g  i n f o r m a t i v e  a n d  i n t r i g u i n g  b l e n d  o f  f e a t u r e s  a n d  c o m m e n t a r y .  
B e g i n n i n g  i n  t h e  F a l l  t e r m  o f  1 9 8 4 ,  t h e  m a g a z i n e  w i l l  b e  m e r g e d  i n t o  
a  n e w  n a m e  w h i c h  w i l l  b e  c a l l e d  T h e  C a m p u s  V o i c e  M a g a z i n e .  T h e  C a m p u s  V o i c e  
w i l l  b e  p u b l i s h e d  f i v e  t i m e s  d u r i n g  t h e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r  a n d  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a s  w e l l  a s  o t h e r  
o u t l e t s  t h a t  a r e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  c a m p u s .  
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W A L L P A P E R  J O U R N A L  
T h e  W a l l p a p e r  J o u r n a l  h a s  b e c o m e  a  m a i n s t a y  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  T h i s  b i - w e e k l y  w a l l  m e d i u m  i s  p o s t e d  
a t  t h r e e  s t r a t e g i c  g a t h e r i n g  p l a c e s  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a n d  p r e s e n t s  
t i m e l y  n e w s  b r i e f s ,  s e r v i c e  f e a t u r e s  a s  w e l l  a s  e n t e r t a i n i n g  a r t i c l e s  
r e l a t i n g  t o  c o l l e g e  l i f e .  D u r i n g  t h e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r ,  t h i s  m e d i u m  
w i l l  b e  k n o w n  a s  t h e  C a m p u s  V o i c e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
W a l l p a p e r  J o u r n a l  i s  b e i n g  r e n a m e d  t h e  C a m p u s  V o i c e  w h i c h  w i l l  t h e n  b e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C a m p u s  V o i c e  N e t w o r k  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  o l d  A m e r i c a  
a n d  N u t s h e l l  m a g a z i n e s  a s  w e l l  a s  t h e  f o r m e r  W a l l p a p e r  J o u r n a l .  
T h e  W a l l p a p e r  J o u r n a l  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  m a g a z i n e s  w h i c h  a r e  
d i s t r i b u t e d  t o  s t u d e n t s  f r e e  o f  c h a r g e  h a v e  b e e n  o f  a  h i g h  q u a l i t y  a n d  
d e f i n i t e l y  p e r t i n e n t  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s .  T h e i r  c o n t i n u i n g  p r e s e n c e  
r e f l e c t s  t h e  t r e n d s  a n d  o p i n i o n s  o f  s t u d e n t s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  
t h o u g h t  p r o v o k i n g  c o v e r a g e  o f  m a j o r  c o l l e g e  i s s u e s  i s  a  p r o g r a m  w h i c h  w e  
a r e  p r o u d  t o  b e  a  s p o n s o r  o f .  
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S P E C I A L  P R O M O T I O N A L  E V E N T S  
T h i s  y e a r  t h e  S t u d e n t  U n i o n  p r e s e n t e d  s e v e r a l  s p e c i a l  p r o m o t i o n a l  
e v e n t s  o n  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  c a m p u s .  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  d e s -
c r i p t i o n s  b e l o w ,  i n  m a n y  c a s e s ,  t h e  e v e n t  w a s  h e l d  a s  a  c o - s p o n s o r s h i p .  
S e p t e m b e r  2 0  - B u d d y  R i c h  a n d  h i s  B a n d  ( C o - s p o n s o r e d  w i t h  S P B )  
B u d d y  R i c h  a n d  h i s  b a n d  p r e s e n t e d  a n  e v e n i n g  o f  s w i n g ,  b i g  b a n d ,  
a n d  j a z z  s o u n d .  A l t h o u g h  t h e  a t t e n d a n c e  w a s  n o t  a s  h i g h  a s  a n t i c i p a t e d ,  
t h e  a u d i e n c e  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e  s h o w .  
A u g u s t  2 9  - S e p t e m b e r  2  - I m a g i n i u s  I n c o r p o r a t e d  ( B o i s e a n  L o u n g e )  
T h i s  w a s  a  f i n e  a r t  p r i n t  s a l e .  S t u d e n t s  l o o k e d  a t  s a m p l e s  a n d  
o r d e r e d  p r i n t s  w h i c h  w o u l d  a r r i v e  s e v e r a l  w e e k s  1 a t e r .  T h e  p r o g r a m  w a s  
i m p l e m e n t e d  b y  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  a n d  U n i o n  S t a t i o n  s t a f f .  A l t h o u g h  
q u i t e  a  f e w  o r d e r s  w e r e  p l a c e d ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
s t a f f  m a n n i n g  t h e  a c t i v i t y  p l a c e d  a  b u r d e n  o n  t h e  s t a f f .  
N o v e m b e r  9  - B o s c o  &  H i n e s  ( S U B  L o o k o u t )  
T h i s  S o u t h  D a k o t a  m u s i c a l  d u o  p r e s e n t e d  a  s p e c i a l  b l e n d  o f  m u s i c  
a n d  c o m e d y  i n  a  c o f f e e h o u s e  p e r f o r m a n c e .  T h e  p a i r  w a s  r e c e i v e d  b y  a  
w a r m  a u d i e n c e  w h o  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e i r  
1 1
0 f f  t h e  w a l 1
1 1  
h u m o r  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s t y l e  m u s i c .  
A p r i l  2 3 - 2 7  - P r i n t  S a l e  - N o r t h e r n  G a l l e r i e s  ( B o i s e a n  L o u n g e )  
T h e  N o r t h e r n  G a l l e r i e s  p r e s e n t e d  a n  a r t  p r i n t  s a l e .  P a t r o n s  c o u l d  
o u y  p r i n t s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  v e n d o r ,  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  t o  o r d e r  t h e  i t e m  
f o r  l a t e r .  T h e  t u r n o u t  w a s  s m a l l  w h i c h  m a y  b e  d u e  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  
s e m e s t e r .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  r e v e n u e s  w h i c h  t h e  S U B  r e c e i v e d ,  w e r e  
d o n a t e d  t o  t h e  B r o n c o  B o o t  R u n  S c h o l a r s h i p  F u n d .  T h i s  p r o g r a m  m a y  b e  a  
g r e a t  s u c c e s s  i f  s c h e d u l e d  a t  a  p e a k  t i m e  ( i . e .  p r i o r  t o  C h r i s t m a s  a n d  
h o l i d a y s ) .  
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S U M M E R  A C T I V I T I E S  
J u n e  1 9 - I d a h o  N a t i o n a l  G u a r d  A r m y  B a n d  ( B a l l r o o m )  
T h i s  w a s  o r i g i n a l l y  a d v e r t i s e d  a s  a  
1 1
p i c n i c  a n d  m u s i c
1 1  
e v e n t ,  b u t  a  
l a t e  a f t e r n o o n  t h u n d e r  s t o r m  f o r c e d  i t  i n d o o r s .  T h e  b a n d ,  f r o m  t h e  C a l d w e l l  
a r e a ,  p r e s e n t e d  a  p r o g r a m  o f  m a r c h e s ,  b i g  b a n d ,  j a z z  a n d  p o p u l a r  p i e c e s .  
T h e  a t t e n d a n c e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  8 0  p e o p l e ,  a n d  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
l a r g e r  i f  n o t  f o r  t h e  s t o r m .  
J u l y  1 1  - G r a n i t e  Y o u t h  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  ( S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r )  
J u l y  5  - F i l m :  Y e a r  o f  l i v i n g  D a n g e r o u s l y  ( E d .  B l d g .  1 1 2 )  
J u l y  1 2  - F i l m :  B r e a k e r  M o r a n t  ( E d .  B l d g .  1 1 2 )  
J u l y  1 9  - F i l m :  H a r o l d  a n d  M a u d e  ( E d .  B l d g .  1 1 2 )  
T h e  S u m m e r  F i l m  S e r i e s  i s  a  c o - s p o n s o r s h i p  b e t w e e n  t h e  S t u d e n t  
P r o g r a m s  B o a r d  a n d  S t u d e n t  A c t i v i t i e s .  
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S T U D E N T  U N I O N  E L E C T R O N I C  M E S S A G E  B O A R D  
T h e  E l e c t r o n i c  M e s s a g e  B o a r d s  h a v e  p r o v e n  t o  b e  a  q u i c k ,  e f f e c t i v e  
m e t h o d  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s .  I n  o r d e r  t o  
c a p t u r e  s o m e  o u t s i d e  a d v e r t i s i n g  r e v e n u e s ,  o n e  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
O f f i c e  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  d e v e l o p e d  a  m a r k e t i n g  c a m p a i g n  t o  a c c o m p l i s h  
t h i s  t a s k .  
T o  p r e p a r e  f o r  a d v e r t i s i n g  o n  t h e  E l e c t r o n i c  M e s s a g e  B o a r d s ,  f o u r  
t h i n g s  h a d  t o  b e  d e v e l o p e d :  a  c o n t r a c t ,  a  r a t e  s h e e t  w i t h  m e s s a g e  b o a r d  
f u n c t i o n s  a n d  a u d i e n c e  d e m o g r a p h i c s ,  a n  i n f o r m a t i o n  s h e e t  t o  u s e  f o r  f i r m s  
r e q u e s t i n g  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n ,  a n d  v i s u a l  a i d s  ( p i c t u r e s  o f  t h e  b o a r d s  
a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e )  f o r  u s e  i n  t h e  s a l e s  p r e s e n t a t i o n .  
T h e  r a t e  s h e e t  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t ;  i t  i n v o l v e d  a  l o t  o f  t r i a l  
a n d  e r r o r .  T h i s  t y p e  o f  a d v e r t i s i n g  i s  q u i t e  u n i q u e  a n d  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  t o  u s e  i n  g u i d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d  r a t e s .  
T h e  p r i c e s  w e r e  c h a n g e d  a  n u m b e r  o f  t i m e s  t h r o u g h o u t  t h e  s e m e s t e r  t o  m a k e  
t h e m  m o r e  c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  a d v e r t i s i n g  f o r m s ,  a n d  t o  e n t i c e  s o m e  
i n i t i a l  s p o n s o r s  t o  
1 1
t r y  o u t
1 1  
t h e  b o a r d .  
A t  f i r s t ,  o u r  g o a l  w a s  t o  f i n d  s p o n s o r s  w i l l i n g  t o  c o m m i t  f o r  a  y e a r ,  
s e m e s t e r ,  o r  h a l f  s e m e s t e r .  T h e  p r i c e s  w e r e  $ 1 , 0 0 0 ,  $ 6 0 0 ,  a n d  $ 3 5 0  r e s p e c -
t i v e l y .  L o c a l  b a n k s  w e r e  t h e  p r i m e  t a r g e t  f o r  t h i s  t y p e  o f  a d v e r t i s i n g .  
T h e  r e s p o n s e  w a s  v e r y  d i s m a l .  J u l i e  K i l g r o w ,  t h e  M a r k e t i n g  O f f i c e r  a t  F i r s t  
S e c u r i t y  B a n k ,  p r o v i d e d  s o m e  u s e f u l  f e e d b a c k  a s  t o  w h y  h e r  b a n k  w o u l d  n o t  
b e  w i l l i n g  t o  a d v e r t i s e  o n  t h e  b o a r d .  W h i l e  w e  c l a i m e d  t o  r e a c h  a n  a u d i e n c e  
o f  5 , 0 0 0 - 7 , 5 0 0  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  f a c u l t y  a n d  g u e s t s  d a i l y ,  M s .  K i l g r o w  f e l t  
t h a t  t h i s  a u d i e n c e  w o u l d  b e  m o s t l y  t h e  s a m e  p e o p l e  e a c h  d a y ,  r a t h e r  t h a n  
n e w  p e o p l e .  A n d ,  t h e  c o s t  t o  r e a c h  s u c h  a  s m a l l  g r o u p  ( r e p e a t e d l y )  w a s  
f a r  t o o  h i g h .  
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A  r e v i s e d  p r i c e  s c h e d u l e  a l l o w e d  p o t e n t i a l  a d v e r t i s e r s  t o  b u y  
1 1
p a c k a g e s  
o f  t i m e
1 1  
i n  u n i t s  o f  1  w e e k .  T h e  p r i c e  f o r  1  w e e k  w a s  $ 4 9 .  T h e  p r i c e s  d r o p p e d  
a s  a d v e r t i s e r s  c o m m i t t e d  t o  f o u r  o r  m o r e  w e e k s .  T h e  r e s p o n s e  w a s  s o m e w h a t  
b e t t e r - - o n e  a d v e r t i s e r  s i g n e d  o n  f o r  8  w e e k s .  A  v a r i e t y  o f  
1 1
S p e c i a l  o f f e r s
1 1  
w a s  a l s o  u s e d  t o  g e t  s o m e  i n i t i a l  s p o n s o r s  o n  t h e  b o a r d ,  s u c h  a s  $ 9 9  f o r  o n e  
m o n t h ,  a n d  l a t e r  $ 2 9 . 5 0  f o r  a  b u s i n e s s ' f i r s t  w e e k .  T h i s  l a s t  o f f e r  b r o u g h t  
i n  t h e  m o s t  r e s p o n s e ;  i t  f a i l e d ,  h o w e v e r ,  t o  b r i n g  i n  a n y  r e p e a t  b u s i n e s s .  
B e c a u s e  o f  t h i s  r e s p o n s e ,  t h e  p r i c e s  w e r e  r e v i s e d  d o w n w a r d  t o  $ 2 9  p e r  w e e k .  
O n e  f i r m  a g r e e d  t o  f o u r  w e e k s  a t  t h i s  r a t e .  
A  p r o m o t i o n a l  c o n t e s t  w a s  u s e d  t o  a t t r a c t  b u s i n e s s  a n d  t o  f o s t e r  r e a d e r -
s h i p  h a b i t s  f o r  t h e  s t u d e n t s  u s i n g  t h e  S U B .  T h e  c o n t e s t ,  
1 1
Y o u r  N a m e  I n  L i g h t s ,
1 1  
c o n s i s t e d  o f  p r i z e  g i v e - a - w a y s ,  i n c l u d i n g  a  $ 5 0  g i f t  c e r t i f i c a t e  f r o m  B o  J a n g l e s  
a r r a n g e d  t h r o u g h  a  c r e d i t  e x c h a n g e .  T h e  w i n n i n g  n a m e s  w e r e  d i s p l a y e d  o n  t h e  
m e s s a g e  b o a r d s ,  h e n c e ,  t h e  n a m e  o f  t h e  c o n t e s t .  D e t e r m i n i n g  t h e  s u c c e s s  o f  
t h i s  c o n t e s t  i s  d i f f i c u l t ,  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  s o m e t h i n g  n e w  f o r  t h e  
b o a r d .  A p p r o x i m a t e l y  3 0 0 - 4 0 0  s t u d e n t s  s i g n e d  u p  f o r  t h e  p r i z e  d r a w i n g s .  
T w o  m o r e  a d v e r t i s e r s  u s e d  t h e  b o a r d  d u r i n g  t h e  c o n t e s t  p e r i o d .  
T h e  m e s s a g e  b o a r d  a d v e r t i s i n g  p r o g r a m  w a s  s h e l v e d  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  
t h e  S p r i n g ,  1 9 8 4  s e m e s t e r  f o r  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  S u r v e y  a n d  U n i o n  S h o r t  
C o u r s e  w o r k .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  o f  t h e  s e m e s t e r ,  t h e  s t u d e n t  a s s i s t a n t  
b e g a n  w o r k  t o  o b t a i n  s p o n s o r s  f o r  t h e  1 9 8 4 - 8 5  s c h o o l  y e a r - - p r i m a r i l y  s p o n s o r s  
w i l l i n g  t o  c o m m i t  f o r  a  y e a r  o r  a  s e m e s t e r .  
T h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  c e n t e r  a r o u n d  t w o  m a j o r  a r e a s .  F i r s t ,  t h e  
l i m i t e d  r e a d e r s h i p  h i n d e r s  l o n g  t e r m  c o n t r a c t s .  B u y i n g  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  
o f  t i m e  d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  p r o d u c e  a n  i n c r e a s e  i n  a n  a u d i e n c e  s i n c e  m o s t  
o f  t h e  a u d i e n c e  i s  t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  S e c o n d ,  t h i s  t y p e  o f  
a d v e r t i s i n g  i s  n e w  a n d  m a n y  f i r m s  d o n ' t  w a n t  t o  c o m m i t  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  
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t i m e  t o  a n  a d  m e d i u m  t h a t  h a s  n o  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o f  p r o v i d i n g  r e v e n u e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  a  r e s e a r c h  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m e s s a g e  b o a r d s  a r e  o n e  
o f  t h e  l e a s t  f a v o r a b l e  m e t h o d s  t o  i n f o r m  s t u d e n t s  a b o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n  
a r o u n d  c a m p u s .  M o s t  f i r m s  t h a t  h a v e  a d v e r t i s e d  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  c o u l d  
n o t  t e l l  i f  t h e r e  w a s  a n y  r e s p o n s e  f r o m  t h e i r  a d v e r t i s e m e n t s .  A g a i n ,  t h e r e  
w a s  n o  r e p e a t  b u s i n e s s  b y  a d v e r t i s e r s  a n d  t h e  f i r m s  t h a t  b o u g h t  m o r e  t h a n  
o n e  w e e k  o f  a d v e r t i s i n g  ( c o n t r a c t )  a p p e a r e d  t o  t r y  t o  g e t  o u t  o f  t h e i r  
c o m m i t m e n t s .  
A D V E R T I S I N G  R A T E S  
O p e n  R a t e :  
$ 2 9 . 5 0  p e r  w e e k  
C o n t r a c t  R a t e  P a c k a g e s  
5 - 8  W e e k s  
9 - 1 2  W e e k s  
C o s t  P e r  W e e k  
$ 2 7 . 0 0  
$ 2 5 . 0 0  
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S . U . B .  E L E C T R O N I C  M E S S A G E  B O A R D  
Y e a r  
S e m e s t e r  
S p o n s o r s h i p  
( 8  m o n t h s )  
( 4  m o n t h s )  
$ 2 0 0  
$ 1 1 0  
( B o a r d  w i l l  d i s p l a y  n a m e  o f  c o m p a n y / o r g a n i z a t i o n  a n d  a d d r e s s )  
R e a c h :  
A d v e r t i s i n g  
P e r  W e e k :  
W i t h  y e a r - l o n g  s p o n s o r s h i p  
W i t h  s e m e s t e r - l o n g  s p o n s o r s h i p  
( 1 0 0  c h a r a c t e r  m e s s a g e )  
$ 5 . 0 0  
$ 7 . 0 0  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  T r a f f i c :  
C a m p u s  E n r o l l m e n t :  
5 , 0 0 0 - 7 , 5 0 0  p e o p l e  D a i l y  
1 1 , 0 0 0  
D e m o g r a p h i c s :  
A v e r a g e  A g e :  2 7  
M o s t  P o p u l o u s  A g e  G r o u p :  1 9 - 2 3  
9 0 %  l i v e  o f f  c a m p u s  
3 5 %  a r e  m a r r i e d  
4 5 %  m a l e  - 5 5 %  f e m a l e  
M e s s a g e  B o a r d  L o c a t i o n s :  
U n i o n  S t r e e t  C a f e  
S t u d e n t  U n i o n  L o b b y  
( f u t u r e  s i t e :  R e c r e a t i o n  C e n t e r )  
M e s s a g e  B o a r d  F u n c t i o n s :  
C h a r a c t e r s / s y m b o l s / n u m b e r s  
A l l  c a p i t a l  l e t t e r s  
V a r i a b l e  w i d t h  l e t t e r s  
V a r i a b l e  s p e e d s  
F r e q u e n c y :  
F l a s h i n g  
P a u s e  
S c r o l l  u p  
S c r o l l  d o w n  
W i p e - o n  
W i p e - o f f  
I n t e r l a c e  
G r a p h i c s  
T i m e / T e m p e r a t u r e  
M e s s a g e  t i m i n g  
M e s s a g e / n a m e  d i s p l a y e d  e v e r y  2  t o  4  m i n u t e s ,  2 4  h o u r s  p e r  d a y  
M a x i m u m  m e s s a g e  l e n g t h ,  1 0 0  c h a r a c t e r s  
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S T U D E N T  A C T I V I T I E S  R E S E A R C H  
D u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r ,  a  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e  t o  a s c e r t a i n  n o n - a c a d e m i c  a n d / o r  s o c i a l  n e e d s  o f  t h e  B S U  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a n d  t o  d i s c o v e r  i f  c e r t a i n  n e e d s  a r e  b e i n g  m e t .  T h e  s t u d y ,  
c o n d u c t e d  b y  S t u d e n t  A s s i s t a n t ,  T e r r y  P e o p l e s .  i s  r e p o r t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  
p a g e s .  A s  a  r e s u l t  o f  T e r r y ' s  s t u d y ,  s e v e r a l  s t e p s  a r e  b e i n g  t a k e n  t o  i m p r o v e  
o u r  m a r k e t i n g  a p p r o a c h .  I n  a d d i t i o n ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  b e  c o n d u c t e d  t o  
m o r e  f u l l y  r e f i n e  o u r  p r o g r a m .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u r v e y  w a s  t w o f o l d :  1 )  t o  d i s c o v e r  t h e  n o n a c a d e m i c  
a n d / o r  s o c i a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ;  a n d ,  2 )  t o  d i s c o v e r  i f  t h e s e  n e e d s  
a r e  b e i n g  m e t .  T h e  s u r v e y  w a s  a l s o  g e a r e d  t o  f i n d  o u t  h o w  t h e  n e e d s  c o u l d  b e  
m e t  i f  t h e y  w e r e  p r e s e n t l y  l a c k i n g .  I n  c o n s t r u c t i n g  t h i s  s u r v e y ,  I  a s s u m e d  
t h a t  a l l  B S U  s t u d e n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  p r e s e n t  s o c i a l  i n v o l v e m e n t ,  c r e d i t  
l o a d ,  e t c . ,  a r e  p o t e n t i a l  
1 1
C u s t o m e r s
1 1  
o r  
1 1
C O n s t i t u e n t s
1 1  
o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
O f f i c e  a n d  i t s  p r o g r a m m i n g .  
M E T H O D S  
T o  c o n d u c t  t h i s  s u r v e y ,  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s t r u c t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  
t o  a  s t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l e  o f  5 0 0  B S U  s t u d e n t s .  T h e  s a m p l e  w a s  s t r a t i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  c l a s s  r a n k ,  t h u s ,  e a c h  s a m p l e  o f  f r e s h m e n ,  s o p h o m o r e s ,  j u n i o r s ,  
s e n i o r s ,  g r a d u a t e s  a n d  s p e c i a l  s t u d e n t s  ( n o n d e g r e e  r e l a t e d )  w a s  p r o p o r t i o n a t e  
t o  t h e  t r u e  c a m p u s  p o p u l a t i o n  o f  e a c h  g r o u p .  H o w e v e r ,  t h e  t r u e  p o p u l a t i o n  i s  
s o m e w h a t  a m b i g u o u s ;  d a t a  a v a i l a b l e  o n  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  s u f f e r s  a  t i m e  l a g  
b e t w e e n  c o l l e c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a t  r e g i s t r a t i o n  a n d  t h e  t i m e  t h a t  i n f o r m a t i o n  
i s  m a d e  a v a i l a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  m a n y  s t u d e n t s  a r e  d r o p p i n g  a n d  e n r o l l i n g  d u r i n g  
t h e  f i r s t  o f  e a c h  s e m e s t e r .  F o r  t h i s  s t u d y ,  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g )  
1 9 8 3  s e m e s t e r s  w e r e  u s e d  a s  a  g u i d e  t o  d e t e r m i n e  h o w  t o  s t r a t i f y  t h e  s a m p l e .  
A l t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  a c c u r a t e  f o r  t h e  f a l l ,  1 9 8 3  s e m e s t e r ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  
w a s  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  c l a s s  s t r u c t u r e  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  T h e  b r e a k d o w n  
w a s  a s  f o l l o w s :  4 1 %  f r e s h m e n ,  2 1 %  s o p h o m o r e s ,  1 1 %  j u n i o r s ,  1 5 %  s e n i o r s ,  6 %  
g r a d u a t e s ,  a n d  6 %  s p e c i a l  s t u d e n t s .  T h e r e f o r e ,  o u t  o f  5 0 0  q u e s t i o n n a i r e s ,  
2 0 5  w e r e  s e n t  t o  f r e s h m e n ,  1 0 5  t o  s o p h o m o r e s ,  5 5  t o  j u n i o r s ,  7 5  t o  s e n i o r s ,  
a n d  3 0  e a c h  t o  g r a d u a t e s  a n d  s p e c i a l  s t u d e n t s .  T h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  B S U  
d u r i n g  t h e  1 9 8 2 - 8 3  s c h o o l  y e a r  w a s  1 1 , 4 2 3 .  A n  a d e q u a t e  s a m p l e  s i z e  i s  b e t w e e n  
2  a n d  5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  m y  g o a l  w a s  f o r  a  4 5 . 8 %  
r e s p o n s e  r a t e ,  o r  2 2 9  q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  m i n i m u m  s a m p l e .  
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R E S U L T S  
O u t  o f  5 0 0  q u e s t i o n n a i r e s  d i s t r i b u t e d ,  1 8 6  w e r e  r e t u r n e d ,  1 8 0  o f  w h i c h  
w e r e  u s e a b l e  r e s p o n s e s .  T h i s  b r o u g h t  a  3 6 %  r e s p o n s e  r a t e .  A l t h o u g h  t h i s  
s a m p l e  i s  b e l o w  t h e  g o a l  a n d  t h e  r e s u l t s  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  " s c i e n t i f i -
c a l l y "  a c c u r a t e ,  i t  s h o u l d  r e v e a l  s o m e  g e n e r a l  t e n d e n c i e s  i n  t h e  a r e a  o f  s t u d e n t  
n e e d s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  f o r  t h e  f a l l ,  1 9 8 3  s c h o o l  y e a r  i s  
n o w  e s t i m a t e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  t o  b e  j u s t  u n d e r  1 0 , 0 0 0  f u l l  a n d  p a r t - t i m e  
s t u d e n t s ,  w h i c h  b r i n g s  t h e  1 8 0  r e s p o n s e s  c l o s e r  t o  a  2 %  s a m p l e  o f  t h e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  j u s t  w h o  d i d  a n d  w h o  d i d  n o t  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e s .  T h e  r e s u l t s  b y  c l a s s  r a n k  a r e  a s  f o l l o w s :  
C l a s s  R a n k  R e t u r n  R a t e  
N o .  S e n t  
N o .  R e t u r n e d  
F r e s h m e n  2 3 %  
2 0 5  
4 7  
S o p h o m o r e  
3 7 %  1 0 5  
3 9  
J u n i o r  4 5 %  
5 5  
2 5  
S e n i o r  
4 8 %  7 5  
3 6  
G r a d u a t e  8 3 %  
3 0  2 5  
S p e c i a l  2 3 %  
3 0  
7  
I t  a p p e a r s  t h a t  s t u d e n t s  w h o  a r e  h i g h e r  i n  c l a s s  r a n k  a r e  m o r e  a p t  t o  r e t u r n  
t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s .  A  n o n r e s p o n s e  i s  u s u a l l y  a t t r i b u t a b l e  t o  l a c k  o f  i n t e r e s t  
o r  k n o w l e d g e .  T h i s  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  l e s s  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y  ( f r e s h m e n  a n d  s p e c i a l )  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  e i t h e r  i n t e r e s t e d  o r  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  O n e  c a n  e n v i s i o n  a n  i n c o m i n g  f r e s h m a n  
t o  b e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  o r i e n t a t i o n  a n d  a d a p t i n g  t o  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t  t h a n  
w i t h  c a m p u s  a c t i v i t i e s .  T h i s  m a y  n o t  b e  t h e  c a s e  f o r  s t u d e n t s  l i v i n g  o n  c a m p u s  
( a f t e r  a  f e w  m o n t h s )  a s  m u c h  a s  i t  i s  f o r  c o m m u t e r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  l e s s  c o n t a c t  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y .  O n e  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  t h e  s u r v e y  
w a s  c o n d u c t e d  i n  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ;  t h e  f r e s h m e n  h a v e  h a d  a l m o s t  s i x  m o n t h s  
t o  a c q u a i n t  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y .  P e r h a p s  t h e  l a r g e  c o m m u t e r  p o p u -
l a t i o n ,  w h i c h  c o m e s  t o  B S U  t o  t a k e  t h e i r  c l a s s e s  a n d  l e a v e ,  i s  t h e  r e a s o n  f o r  
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t h e  h i g h  d e g r e e  o f  u n i n t e r e s t e d  o r  u n i n f o r m e d  s t u d e n t s  a n d  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  
s t u d e n t s  b e c o m e  i n f o r m e d  i s  v e r y  s l o w .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  g i v e  a  
l i t t l e  m o r e  i n s i g h t  i n t o  t h i s  a n d  o t h e r  a r e a s .  ( S e e  A p p e n d i x  A )  
A s  c o u l d  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d ,  t h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  i n v o l v e m e n t  ( a n d  t h e r e -
f o r e  k n o w l e d g e  a n d  i n t e r e s t )  i s  g r e a t e r  a m o n g  t h e  1 8 - 2 4  a g e  g r o u p ,  a n d  t h e  d e s i r e  
f o r  m o r e  i n v o l v e m e n t  i s  a l s o  h i g h e r  a m o n g  t h i s  g r o u p .  S i n g l e  s t u d e n t s  a r e  m o r e  
a p t  t o  b e  i n v o l v e d  a n d  h a v e  a  g r e a t e r  n e e d  f o r  m o r e  i n v o l v e m e n t  t h a n  m a r r i e d  
s t u d e n t s .  S o c i a l  o r  n o n a c a d e m i c  i n v o l v e m e n t  i n c r e a s e s  s l i g h t l y  w i t h  c l a s s  r a n k .  
T h i s  s e e m s  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  r e s p o n s e  r a t e  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  i n t e r e s t i n g  
t h i n g  t o  n o t e  i s  t h a t ,  w h i l e  i n v o l v e m e n t  i s  l o w e s t  a m o n g  t h e  f r e s h m e n  g r o u p ,  t h e  
r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  d e s i r e  f o r  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  i s  h i g h e r  a m o n g  t h e  
f r e s h m e n  g r o u p .  T h i s  d e f i n i t e l y  p o i n t s  t o  a n  u n m e t  n e e d .  S u r p r i s i n g l y ,  i n v o l v e -
m e n t  i n c r e a s e s  w i t h  c r e d i t  l o a d  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  m o r e  i n v o l v e m e n t  f o l l o w s  t h e  
s a m e  p a t t e r n .  P e r h a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  s t u d e n t s  w i t h  g r e a t e r  c r e d i t  l o a d s  a r e  
l e s s  a p t  t o  b e  w o r k i n g ,  w h e r e a s  m a n y  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  w o r k  m o r e  h o u r s ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  t h e y  h a v e  l e s s  t i m e  t o  d e v o t e  t o  a c t i v i t i e s .  I n  r e g a r d s  t o  d i s t a n c e  
f r o m  c a m p u s ,  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  f o r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
1 1
V e r y ,  . .  
1 1
F a i r l y ,  . .  a n d  
1 1
M o d e r a t e  l y
1 1  
h i g h  c a t e g o r i e s  ( S e e  A p p e n d i x  A )  d e c r e a s e s  w i t h  d i s t a n c e  f r o m  
t h e  c a m p u s .  L o w  i n v o l v e m e n t ,  h o w e v e r ,  i n c r e a s e s  s l i g h t l y  w i t h  d i s t a n c e  f r o m  
c a m p u s .  T h e  o v e r a l l  t r e n d  o f  i n v o l v e m e n t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t e d  b y  a  s t u d e n t ' s  d i s t a n c e  f r o m  c a m p u s .  S t u d e n t s  w i t h i n  a  t h r e e  m i l e  
r a d i u s  h a v e  a  g r e a t e r  d e s i r e  f o r  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  t h a n  t h o s e  l i v i n g  f a r t h e r  
a w a y ,  h o w e v e r .  F o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d o  n o t  w o r k ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  s u r v e y  r e s u l t s .  T h i s  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a  t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  s t u d e n t s .  
J t  m a y  b e  t h a t  w o r k i n g  s t u d e n t s  w e r e  l e s s  a p t  t o  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e c a u s e  
t n e y  a r e  n o t  a b l e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s  o r  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  g i v e n  
t h e i r  s c h o o l - w o r k  s c h e d u l e s .  N e a r l y  5 7 %  o f  t h e  n o n w o r k i n g  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  
t h e y  w a n t e d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  t o  b e  e i t h e r  
1 1
S o m e w h a t
1 1  
o r  
1 1
m u c h
1 1  
h i g h e r  t h a n  i t  
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i s  p r e s e n t l y .  T h e  d e s i r e  f o r  i n v o l v e m e n t  d r o p s  t o  4 4 %  f o r  s t u d e n t s  w o r k i n g  
l e s s  t h a n  1 0  h o u r s  a n d  t r e n d s  d o w n w a r d  a s  w o r k i n g  h o u r s  i n c r e a s e .  O v e r  1 / 3  
o f  t h e  s t u d e n t s  w o r k i n g  3 0  o r  m o r e  h o u r s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  
b e c o m e  m o r e  i n v o l v e d  n o n a c a d e m i c a l l y .  O v e r a l l ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  
t h a t  4 7 %  o f  a l l  s t u d e n t s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  i n c r e a s i n g  t h e i r  l e v e l  o f  i n v o l v e -
m e n t .  W h i l e  t h i s  m a y  b e  a n  i n d i c a t o r  o f  u n m e t  n e e d ,  k e e p  i n  m i n d  t h a t  i t  m a y  
a l s o  r e f l e c t  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  p e o p l e  h a v e  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  M o s t  
p e o p l e ,  w h e n  a s k e d ,  w o u l d  p r e f e r  l e i s u r e  o v e r  w o r k ,  e s p e c i a l l y  i f  m o n e y  i s n ' t  
a  p r o b l e m !  
T h e  i n t e r e s t / n e e d s  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s p e a k s  f o r  i t s e l f  i n  t e r m s  
o f  w h a t  s t u d e n t s  p r e f e r  ( S e e  A p p e n d i x  B ) .  A  f e w  o f  t h e  m a j o r  t r e n d s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  h e r e .  Q u e s t i o n  N  r e v e a l e d  t h a t  h o m e  m a i l i n g s  w a s  b y  f a r  t h e  n u m b e r  
o n e  c h o i c e  f o r  w a y s  o f  i n f o r m i n g  s t u d e n t s  a b o u t  a c t i v i t i e s  o r  e v e n t s .  S i n c e  
t h i s  i s  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  n o t  p r e s e n t l y  b e i n g  u s e d ,  i t  s h o w s  a n  a r e a  f o r  p o s s i b l e  
c o n s i d e r a t i o n - - a  m e a n s  t o  b e t t e r  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s .  M o s t  o f  t h e  
o t h e r  q u e s t i o n s  s h o w  o r  s u p p o r t  t h e  c l a i m  t h a t  B S U  h a s  a  d i v e r s i t y  o f  s t u d e n t s  
a n d  i n t e r e s t s .  N o t  a l l  o f  t h e  p r e f e r e n c e s  c a n  b e  m e t  f u l l y  b y  t h e  A c t i v i t i e s  
O f f i c e .  F o r  e x a m p l e ,  Q u e s t i o n  Q ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  m u s i c a l  c o n c e r t s ,  s h o w s  
a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  r o c k  &  r o l l  c o n c e r t s .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  
b e t t e r  m e t  v i a  t h e  P a v i l i o n .  Q u e s t i o n  P ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h o w s  a  s t r o n g  
i n t e r e s t  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  s o m e t h i n g  w h i c h  c a n  b e  m e t  t h r o u g h  t h e  O u t d o o r  
A c t i v i t i e s  C e n t e r .  Q u e s t i o n  R ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  m o v i e  p r e f e r e n c e s ,  i s  p r o b a b l y  
i r r e l e v a n t  b e c a u s e  i t  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  p o p  m o v i e  t h e m e s .  T h e  P r o g r a m s  B o a r d  
c a n ' t  r e a l l y  c o m p e t e  w i t h  l o c a l  t h e a t e r s  o r  v i d e o  r e n t a l  s t o r e s  a n d  m u s t  o f f e r  
s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  t o  b e  s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  c o m e d i e s  
( o r  h u m o r o u s  f i l m s )  m i g h t  s t i l l  b e  h e l p f u l  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  c a m p u s  m o v i e s  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  p o p  f i l m s .  Q u e s t i o n  S ,  s p e a k e r  o r  l e c t u r e  
p r e f e r e n c e s ,  r e v e a l s  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  c u r r e n t  e v e n t s ,  a n d  s u r p r i s i n g l y ,  c o m e d y  
t o p i c s .  T h e  r e s u l t s  o f Q u e s t i o n  T ,  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s ,  i n d i c a t e d  a n  i n t e r e s t  i n  
c a r e e r  p l a n n i n g .  
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T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  g a v e  s t u d e n t s  a  c h a n c e  t o  m a k e  s o m e  
c o m m e n t s  o f  t h e i r  o w n .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  a f t e r  r e a d i n g  t h r o u g h  t h e s e  c o m m e n t s  
t h a t  m o s t  s t u d e n t s  d i d n ' t  r e a l l y  u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  m e a n t  b y  " s t u d e n t  s e r v i c e s . "  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  s e c t i o n  t h r e e  s e e m s  t o  b e  a  " g e n e r a l  c o m m e n t "  s e c t i o n ,  s i n c e  
m a n y  o f  t h e  r e s p o n s e s  a r e  u n r e l a t e d  t o  t h e  q u e s t i o n  p e r  s e  o r  t h e  S t u d e n t  A c t i v -
i t i e s  O f f i c e .  C o m m e n t s  w e r e  o f t e n  a i m e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  a s  a  w h o l e  { p a r k i n g ,  
r e g i s t r a t i o n ,  c l a s s e s ,  e t c . )  r a t h e r  t h a n  t o  o u r  o f f i c e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
q u e s t i o n s  w a s  t o  d i s c o v e r  w h a t  s t u d e n t s  f e e l  a r e  l a c k i n g  i n  t h e  a r e a  o f  a c t i v i t i e s ,  
s e r v i c e s ,  a n d  c l u b s / o r g a n i z a t i o n s .  A l s o ,  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  a  u s e f u l  t o o l  f o r  
g a u g i n g  h o w  l i t t l e  s t u d e n t s  k n o w  a b o u t  t h e i r  c a m p u s  ( a s  w e l l  a s  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e ) .  I t  w a s  s u r p r i s i n g  t o  s e e  h o w  m a n y  c o m m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  
s e r v i c e s  w h i c h  a l r e a d y  e x i s t  o n  c a m p u s .  A  f e w  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
F i r s t ,  t h e r e  w e r e  m a n y  c o m m e n t s  a b o u t  n o t  k n o w i n g  w h a t  i s  g o i n g  o n  a r o u n d  
c a m p u s .  S t u d e n t s  f e e l  u n i n f o r m e d ,  o r  d o  n o t  k n o w  w h e r e  t o  g o  t o  f i n d  o u t  a n s w e r s  
t o  t h e i r  q u e s t i o n s .  T h i s  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  p r o b l e m  i s  e m p h a s i z e d  b y  t h e  a b o v e  
c o m m e n t  t h a t  s t u d e n t s  m a d e  s u g g e s t i o n s  f o r  s e r v i c e s  a l r e a d y  e x i s t i n g  o n  c a m p u s .  
A n o t h e r  a r e a  t h a t  r e c e i v e d  a  l o t  o f  a t t e n t i o n  w a s  a c a d e m i c  a n d  c a r e e r  r e l a t e d  
c o u n s e l i n g .  S t u d e n t s  a r e  u n h a p p y  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  a c a d e m i c  a d v i s i n g  t h a t  
e x i s t s ,  a n d  m a n y  m a d e  s u g g e s t i o n s  f o r  c a r e e r  g u i d a n c e .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  
a n  a p p a r e n t  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C e n t e r .  
T h e  t h i r d  m a j o r  a r e a  o f  i n t e r e s t  w a s  i n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  o r  p r o g r a m s  t h a t  
w o u l d  m a k e  s t u d e n t s  f e e l  l i k e  t h e y  a r e  m o r e  a  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  
a c t i v i t i e s  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  o l d e r  c r o w d .  S t u d e n t s  r e s p o n d e d  f o r  s u p p o r t  
g r o u p s  f o r  " r e t u r n i n g  s t u d e n t s , "  i n f o r m a l  d a n c e s ,  s i n g l e s  p a r t i e s ,  a n  o v e r - 2 5  
a g e  g r o u p ,  a n d  s u p p o r t  g r o u p s  f o r  s i n g l e  p a r e n t s .  T h e  c o m m e n t  s e c t i o n  a l s o  
r e v e a l e d  t h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t s  a t  B S U  w i t h  m a n y  h i g h l y  i n d i v i d u a l i z e d  
n e e d s  o r  s u g g e s t i o n s  ( e . g . ,  a n  a i r p l a n e  f o r  a  f l y i n g  c l u b ) .  T h e r e  w e r e  a l s o  t h e  
u s u a l  g r i p e s  a b o u t  p a r k i n g ,  n o t  g e t t i n g  c l a s s e s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  h a s s l e s .  
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G o i n g  b a c k  t o  t h e  o r i g i n a l  p r o b l e m  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s t u d e n t  n e e d s  a r e  
b e i n g  m e t ,  i t  i s  n o w  o b v i o u s  t h a t  t h i s  i s  t o o  b r o a d  a  q u e s t i o n  t o  r e c e i v e  a n  
a c c u r a t e  a n s w e r .  F o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w ,  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s '  n o n a c a d e m i c  o r  s o c i a l  n e e d s  a r e  
b e i n g  m e t ;  h o w e v e r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  n e e d s  t h a t  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
O f f i c e  c o u l d  b e  w o r k i n g  o n  t o  h e l p  m e e t .  T h e s e  n e e d s  w i l l  a l s o  b e  discusse~ belo~. 
T h e  p r o b l e m  q u e s t i o n  a u t o m a t i c a l l y  l u m p s  a l l  s t u d e n t s  t o g e t h e r  a n d  a s k s  i f  
t h e i r  ( c o l l e c t i v e )  n e e d s  a r e  b e i n g  m e t .  A s  n o t e d  i n  t h i s  p a p e r ,  B S U  s e r v e s  a  
g r e a t  d i v e r s i t y  o f  s t u d e n t s - - t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  o n e  g r o u p  i s  t o  i g n o r e  ( o r  
p l a c e  l e s s  e m p h a s i s  o n )  a n o t h e r  g r o u p .  F u r t h e r m o r e ,  m a n y  s t u d e n t s  d o  n o t  l o o k  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  s o c i a l  o r  n o n a c a d e m i c  a c t i v i t y  ( I n  f a c t ,  m o s t  w o n ' t  e v e n  
t a k e  t h e  t i m e  t o  v o t e  i n  t h e  A S B S U  e l e c t i o n s ) .  T h i r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s  s u r v e y e d  s a i d  t h e i r  l e v e l  o f  s o c i a l  o r  n o n a c a d e m i c  i n v o l v e m e n t  w a s  
n o n e x i s t e n t ;  t w o - t h i r d s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  a l s o  s a i d  t h e y  w o u l d  l i k e  t h e i r  l e v e l  
o f  i n v o l v e m e n t  t o  " s t a y  a b o u t  t h e  s a m e . "  I n  a d d i t i o n ,  4 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  d e s -
c r i b e d  t h e i r  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  a s  l o w  a n d  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e s e  s t u d e n t s  
a l s o  s a i d  t h e y  w o u l d  l i k e  t h e i r  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  t o  s t a y  a b o u t  t h e  s a m e .  T o  
l u m p  a l l  t h e s e  s t u d e n t s  t o g e t h e r  a s  p o s s i b l e  c o n s t i t u e n t s  ( w h o s e  n e e d s  w e  w o u l d  
l i k e  t o  m e e t )  o r  u s e r s  o f  o u r  p r o g r a m m i n g  o r  s e r v i c e s  d i s t o r t s  t h e  r e s u l t s .  
A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  g e n e r a l l y  u n f a m i l i a r  w i t h  o u r  o f f i c e  
a n d  t h e  s c o p e  o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  s o  t h e  n e e d s  t h e y  i n d i c a t e d  a r e  n e e d s  w e  
c a n ' t  m e e t  a n y w a y  ( s u c h  a s  c a r e e r  a d v i s i n g  o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g ) .  S t u d e n t s  
a s s u m e  t h a t  a n y t h i n g  t h a t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  l e i s u r e  a c t i v i t y  t h a t  h a p p e n s  o n  
t h e  c a m p u s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  o u r  o f f i c e ,  s u c h  a s  P a v i l i o n  c o n c e r t  p l a n n i n g .  
T h i s  d i s t o r t s  t h e  r e s u l t s  i n  t h a t  i t  s u g g e s t s  t h e r e  a r e  u n m e t  n e e d s ,  b u t  t h a t  
t h e y  a r e  o u t  o f  o u r  j u r i s d i c t i o n .  I  t h i n k  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o u l d  h a v e  s e t  
b e t t e r  p a r a m e t e r s  a s  t o  t h e  r e s p o n s e s  n e e d e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  s h o u l d  h a v e  b e e n  c l e a r l y  s t a t e d  s o  t h a t  s t u d e n t s  
w o u l d  h a v e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  t h e  i n p u t  w e  w e r e  l o o k i n g  f o r .  
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G i v e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y ,  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  s e e m  t o  b e  
r e l e v a n t .  
1 .  T h e r e  n e e d s  t o  b e  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  f r e s h m a n  o r i e n t a t i o n .  
T h i s  w o u l d  h e l p  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  f o r  a c t i v i t i e s  a n d  s e r v i c e s  
t h a t  t h e  c a m p u s  o f f e r s .  S t u d e n t s  w h o  a r e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  e n v i r c r -
m e n t  a r e  a p t  t o  g e t  m o r e  i n v o l v e d .  T h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  t h i s  a s s u m p t i o n  b y  
s h o w i n g  t h a t  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  i n c r e a s e s  w i t h  c l a s s  r a n k .  T h e  s u r v e y  r e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  p r e s e n t  i n v o l v e m e n t  i s  l o w e s t  a m o n g  f r e s h m e n  ,  b u t  t h e  d e s i r e  f o r  
i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  i s  h i g h e s t  a m o n g  t h i s  g r o u p .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s p o n s e  
r a t e  w a s  l o w e s t  f r o m  t h e  f r e s h m e n ,  w h i c h  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  r o o m  f o r  i m p r o v e -
m e n t  o n  o r i e n t a t i o n ,  g i v e n  t h a t  t h o s e  w h o  w e r e  m o r e  a p t  t o  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  u p p e r  c l a s s  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a t t e n d e d  B S U  l o n g e r .  I  w o u l d  s u g g e s t  
a c t i v i t i e s  a l s o  g e a r e d  a t  t h e  f r e s h m e n  g r o u p  t o  h e l p  t h e m  f e e l  
1 1
C l o s e r
1 1  
t o  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e  e n d  r e s u l t  o f  a  c o m m i t m e n t  t o  f r e s h m e n  o r i e n t a t i o n  a n d  a c t i v i t i e s  
g e a r e d  a t  m a k i n g  t h e m  f e e l  c l o s e r  t o  t h e  s c h o o l ,  w o u l d  b e  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
m o r e  k n o w l e d g a b l e  a b o u t  t h e  c a m p u s  a n d  m o r e  a p t  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  s o c i a l l y .  
I n  t h e  l o n g  r u n ,  s t u d e n t s  w h o  f e e l  c l o s e  t o  t h e i r  a l m a  m a t e r  a r e  p r o b a b l y  m o r e  
a p t  t o  s u p p o r t  t h e  s c h o o l  w i t h  a l u m n i  d o n a t i o n s .  ( I  o n l y  m e n t i o n  t h i s  b e c a u s e  
i t  s o u n d s  l i k e  a  g o o d  b a r g a i n i n g  t o o l  f o r  i n c r e a s e d  f u n d i n g  f o r  f r e s h m e n  
o r i e n t a t i o n . )  
2 .  T o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  ( o t h e r  t h a n  t h r o u g h  
o r i e n t a t i o n ) ,  I  w o u l d  s u g g e s t  u s i n g  a  m o n t h l y  h o m e  m a i l i n g  t h a t  w o u l d  b e  s e n t  t o  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  i n d i c a t e d  a n  i n t e r e s t  i n  r e c e i v i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a t  r e g i s -
t r a t i o n .  T h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  o n  h o w  t o  i n f o r m  s t u d e n t s  
a b o u t  a c t i v i t i e s  w a s  t h e  
1 1
h o m e  m a i l i n g .
1 1  
T h e  c o s t  o f  t h i s  i s  a n  o b v i o u s  b a r r i e r ,  
h o w e v e r .  
3 .  R e l a t e d  t o  t h e  f i r s t  s u g g e s t i o n ,  I  s e e  a  n e e d  f o r  a  s t r o n g e r  e f f o r t  t o  
r e o r i e n t  r e t u r n i n g  s t u d e n t s  o r  n o n t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  t o  t h e  c a m p u s .  S p e c i f i -
c a l l y ,  a  f e w  d a y s  c o u l d  b e  d e v o t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e m e s t e r  f o r  a c t i v i t i e s  
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a n d  i n f o r m a t i o n  s e s s i o n s / s e m i n a r s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  o l d e r  s t u d e n t  ( " n o n t r a d i t i o n a l  
s t u d e n t  d a y s " ) .  I  w o u l d  s u g g e s t  h e l p i n g  t h e s e  s t u d e n t s  o r g a n i z e  a  s u p p o r t  g r o u p  
o r  " c l u b "  f o r  t h e m s e l v e s .  
4 .  B e c a u s e  a  l a r g e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e  a n d  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  I  t h i n k  s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  t o  
m a k e  o u r  o f f i c e  o r  f u n c t i o n  m o r e  v i s i b l e .  S t u d e n t s  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  o u r  o f f i c e  ( a s  w e l l  a s  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a s  a  w h o l e )  i s  p r o v i d i n g  v a l u a b l e  
s e r v i c e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s o c i a l  g r o w t h - - c o c u r r i c u l a r ,  r a t h e r  t h a n  e x t r a -
c u r r i c u l a r  i n  n a t u r e .  I  b e l i e v e  t h a t  a  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  v i s i b i l i t y ,  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  s t u d e n t s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  o u r  p u r p o s e  a n d  i m p o r t a n c e ,  c a n  b e  
d a n g e r o u s  i n  t e r m s  o f  b u d g e t  a p p r o p r i a t i o n s .  U s u a l l y ,  t h e  d e p a r t m e n t  i n  a n  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  p e o p l e  k n o w  t h e  l e a s t  a b o u t ,  i s  t h e  f i r s t  o n e  t o  g e t  t h e  a x e  
w h e n  t h e  b u d g e t  b e l t  b e g i n s  t o  t i g h t e n .  A  p o s s i b l e  s o l u t i o n  c o u l d  b e  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a  l o g o  a n d / o r  s l o g a n  w h i c h  s y m b o l i z e s  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
O f f i c e .  
5 .  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a n y  d i s c r e p e n c i e s  b e t w e e n  w h a t  s t u d e n t s  h a v e  i n d i -
c a t e d  i n  t e r m s  o f  i n t e r e s t s  i n  p a r t  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  c u r r e n t  p r o g r a m m i n g  
b e  c o n s i d e r e d  f o r  p o s s i b l e  c h a n g e s  i f  t h e  c h a n g e  i s  f e a s i b l e  g i v e n  t h e  m o n e t a r y  
r e s t r a i n t s  a n d  o u t s i d e  c o m p e t i t i o n .  A c t u a l l y ,  a n o t h e r  s u r v e y  s h o u l d  b e  c r e a t e d  
a n d  u s e d  t o  d i s c o v e r  t h e  i n t e r e s t s  s u c h  a s  m o v i e s  a n d  P r o g r a m s  B o a r d  l e c t u r e s ;  
t h i s  s u r v e y  i n c l u d e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  p r o b a b l y  w o u l d n ' t  
a t t e n d  i f  c h a n g e s  w e r e  m a d e  ( 5 4 %  s a i d  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  t i m e  f o r  f u r t h e r  
i n v o l v e m e n t ) .  Q u e s t i o n  T  a n d  t h e  c a r e e r  r e l a t e d  c o m m e n t s  i n  S e c t i o n  I I I  s u g g e s t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  U n i o n  S h o r t  C o u r s e s  o r  s e m i n a r s  s p o n s o r e d  b y  o u r  o f f i c e  t h a t  
w o u l d  h e l p  m e e t  t h e  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  c a r e e r  p l a n n i n g .  S e m i n a r s  c o u l d  b e  
a r r a n g e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s u r v e y  w a s  p r o b a b l y  t o o  b r o a d ,  a n d  t h e  m e a n i n g  
o f  n o n a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  i n v o l v e m e n t  m a y  h a v e  b e e n  a m b i g u o u s  t o  m a n y  s t u d e n t s ,  
I  t h i n k  t h e  s u r v e y  w a s  v a l u a b l e  i n  s h o w i n g  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  
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c a m p u s .  A  s u g g e s t i o n  f o r  f u r t h e r  s t u d y  m i g h t  b e  t o  s u r v e y  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
u s e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  o r  f o c u s  o n  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  m o r e  a p t  t o  
b e  i n v o l v e d  s o c i a l l y  s u c h  a s  t h o s e  l i v i n g  o n  c a m p u s .  T h i s  s t u d y  m a y  h a v e  b e e n  
m o r e  v a l u a b l e  h a d  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  b e e n  d e f i n e d  a n d  
r e s e a r c h e d .  
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A P P E N D I X  A  
S T U D E N T  A C T I V I T I E S  S U R V E Y  
B a c k g r o u n d  
C i r c l e  t h e  n u m b e r  n e x t  t o  t n e  m o s t  a p p r o p r i a t e  a n s w e r .  
A .  
M y  a g e  f a l l s  i n t o  t h p  c a t e q a r y  o f :  
l .  1 8 - 2 4  
2 .  2 5 - 3 4  
3 .  3 5 - 4 9  
4 .  
5 0  +  
B .  S e x :  
l .  M a  1  e  
2 .  F e m a l e  
C .  ~ar'tal S t a t u s :  
l .  5 1  n g  1  e  
2 .  M a r r i e d  
3 .  S i n g l e  P a r e n t  
4 .  O t h e r  
0 .  ~Y c l a s s  s t a n d i n g  h e r e  a t  S S U  i s :  
1 .  F r e s h m a n  
2 .  S o p h o m o r e  
3 .  J u n i o r  
4 .  S e n i o r  
5 .  G r a d u a t e  
6 .  S p e c i a l / N o n d e g r e e  r e l a t e d  
E .  M y  c r e d i t  l o a d  i s  c u r r e n t l y :  
1 .  L e s s  t h a n  8  c r e d i t s  
2 .  8 - 1 2  c r e d i t s  
3 .  1 3 - 1 6  c r e d i t s  
4 .  M o r e  t h a n  1 6  c r e d i t s  
F .  I  a m  c u r r e n t l y  l i v i n g :  
1 .  I n  a  r e s i d e n c e  h a l l  o n  c a m p u s  
2 .  O f f  c a m p u s ,  a w a y  f r o m  p a r e n t s  
3 .  O f f  c a m p u s ,  w i t h  p a r e n t s  
4 .  I n  a  S o r o r i t y  o r  F r a t e r n i t y  h o u s e  
S .  I n  m a r r i e d  s t u d e n t  h o u s i n g  
6 .  O t h e r  
G .  ( I f  l i v i n g  o f f  c a m p u s )  M y  d i s t a n c e  f r o m  t h e  c a m o u s  i s  a b o u t :  
1 .  L e s s  t h a n  o n e  m i  1  e  
2 .  O n e  t o  t h r e e  m i l e s  
3 .  T h r e e  t o  t e n  m i l e s  
4 .  M o r e  t h a n  t e n  m i l e s  
H .  I n  r e g a r d s  t o  w o r k ,  I  a m  c u r r e n t '  y :  
1 .  N o t  w o r l r .  i  n g  
2 .  W o r k i n g  l e s s  t h a n  1 0  h o u r s  o e r  wee~ 
3 .  W o r k i n g  1 1 - 2 0  h o u r s  p e r  w e e k  
4 .  W o r k i n g  2 1 · 3 0  h o u r s  p e r  w e e k  
5 .  W o r k i n g  m o r e  t h a n  3 0  h o u r s  p e r  w e e k  
I .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  s t a t e m e n t  w h i c h  m o s t  c l o s e l y  c o r r e s p o n d s  t o  y o u r  p r i m a r y  
r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y :  
1 .  T o  e x p l o r e  a  n e w  c a r e e r  o r  a c a d e m i c  a r e a  
2 .  T o  p r e p a r e  f o r  i m m e d i a t e  e n t r y  i n t o  a  c a r e e r  
3 .  T o  p r e p a r e  f o r  g r a d u a t e  s c h o o l  o r  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n / c o l l e g e  
4 .  T o  u p d a t e  s k i l l s  f o r  a  j o b  c u r r e n t l y  h e l d  
5 .  F o r  i n t e r e s t  a n d  s e l f  e n r i c h m e n t  
6 .  O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
J .  M y  c u r r e n t  l e v e l  o f  s o c i a l  o r  " n o n  a c a d e m i c "  i n v o l v e m e n t  a t  B S U  c o u l d  b e  
d e s c r i b e d  a s :  
1 .  V e r y  h i g h  
2 .  F a i r l y  h i g h  
3 .  M o d e r a t e  
4 .  L o w  
5 .  N o n  e x i s t e n t  
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r  
l  
l  
S u r v e y  - P a g e  2  
K .  ;  w o u l d  l i k e  m y  l e v e l  o f  s o c i a l  o r  n o n  a c a d e m i c  i n v o l v e m e n t  a t  S S U  t o  b e :  
1 .  Muc~ h i g h e r  
2 .  So~ewhat h i G h e r  
3 .  A b o u t  t h e  s a m e  a s  i t  i s  n e w  
4 .  L e s s  t h a n  i t  i s  n o w  
L .  i n e  l a r g e s t  b a r r i e r  I  s~e f o r  f u r t h t t r  s o c i A l  o r  n o n  ~e~ae;;,;to ;;;1';>1\'ii~""~ ·~: 
1 .  L a c k  o f  t i m e  
2 .  I n c o n v e n i e n t  s c h e d u l i n g  o f  p r o g r e m s  a n d  a c t i v i t i e s  
3 .  L a c k  o f  i n t e r e s t i n g  a c t i v i t i e s  o r  p r o g r a m s  
4 .  I  s e e  n o  b a r r i e r  
5 .  O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I  n t e M ! s t s / N e e d s  
l n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  p l e a s e  c i r c l e  a n y  o r  a l l  o f  t h e  respo~se~ t n ! t  a ; n 1 y  
t o  y o u .  
M .  
N .  
0 .  
P .  
Q .  
R .  
s .  
T .  
1  w o u l d  l i k e  s t u d e n t  activitie~ t o  o c c u r  d u r i n g  t h e  fo~low·ing t i m e  p e r 1 u d s :  
l .  B~"'or~ N o o n  
6 .  
7 : 0 0  - 1 1 : 0 0  p . m .  
z .  N o o n  t o  l : O O  p . m .  
7 .  S a t u r d a y  m o r n i n g s  
3 .  1 : 0 0  - 3 : 0 0  p . m .  
8 .  
S a t u r d a y  ~verin~s 
4 .  
3 : 0 0  - 5 : 0 0  p . m .  
9 .  
S u n d a y  ( . l a y t i m e  
5 .  
5 : 0 0  •  7 : 0 0  p . m .  
1 0 .  
S u n d a y  ( e v e n i n g s )  
~hat i s  t h e  b e s t  w a y  t o  i n f o r m  y o u  o f  
c a m p u s  a c t i v i t i e s ?  
1 .  C a m p u s  n e w s p a p e r  
6 .  B u l l e t i n  b o a r d s  ( p o s t e r s )  
2 .  C a m p u s  r a d i o  
7 .  E l e c t r o n i c  M e s s a g e  Board~ 
3 .  C o m m e r c i a l  r a d i o / T V  8 .  C a m p u s  b i l 1 b o a r d  ( m a r q u e e )  
4 .  H o m e  m a i l i n g s  ( m o n t h l y  f l y e r )  
9 .  C a f e t e r i a  t a b l e  t e n t s / f l y e r s  
5 .  C l a s s r o o m  a n n o u n c e m e n t s  
1 0 .  O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
I  w o u l d  p r e f e r  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  
p r o g r a m s :  
1 .  A r t  e x h i b i t s  
6 .  T h e a t r i c a l  p r e s e n t a t i o n s  
2 .  C o f f e e h o u s e  e n t e r t a i n m e n t  7 .  P o p  m u s i c  c o n c e r t s  
3 .  M o v i e s  
8 .  C l a s s i c a l / S y m p h o n i c  c o n c e r t s  
4 .  R e c r e a t i o n a l  e v e n t s  
9 .  A r t s  &  C r a f t s  s h o w s  
5 .  L e c t u r e s / S p e a k e r s  
1 0 .  O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
~hat t y p e  o f  r e c r e a t i o n a l  e v e n t s  
d o  y o u  p r e f e r ?  
1 .  O u t d o o r  t r i p s / e x c u r s i o n s  
6 .  D a n c e s  
2 .  T o u r n a m e n t s / C o n t e s t s  
7 .  I n t r a m u r a l s  
3 .  F i t n e s s / E x e r c i s e  r e l a t e d  
8 .  O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
4 .  S p o r t s / E x h i b i t i o n s  
5 .  R u n s / M a r a t h o n s  
W h i c h  t y p e s  o f  m u s i c a l  
1 .  H a r d  r o c k  
2 .  M o d e r n  j a z z  
3 .  B l u e g r a s s  
4 .  F o l k  m u s i c  
c o n c e r t s  o r  d a n c e s  
6 .  
7 .  
B .  
9 .  
d o  y o u  p r e f e r ?  
C o u n t r y  a n d  W e s t e r n  
S o u l  
C l a s s i c a l  
Go~pel 
5 .  R o c k  &  R o l l  1 0 .  
1 1 .  
C 1 S C O  
O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
W h a t  t y p e  o f  m o v f e s  d o  y o u  p r e f e r ?  
1 .  C o m e d i e s  
6 .  F o r e i g n  l a n g u a g e  
2 .  ~esterns 
7 .  F a m i l y  t y p e  G - r a t e d  
3 .  S c i e n c e  f i c t i o n  
8 .  C l a s s i c  
4 .  M u s i c a l s  
9 .  O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
5 .  M y s t e r i e s  a n d  h o r r o r  
W h a t  t y p e  o f  s p e a k e r / l e c t u r e  
1 .  C u r r e n t  e v e n t s  
p r e s e n t a t i o n s  d o  y o u  p r e f e r ?  
Z  •  P o  1  f  t  i  c a  1  
3 .  C o m e d y  
4 .  R e l i g i o u s  
5 .  M i n o r i t y  f s s u e s  
W h a t  t y p e  o f  C o u n s e  1  i  n g  S e r · d  c e s  
1 .  C a r e e r  p l a n n i n g  
2 .  L e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  
3 .  A s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  
4 .  D e v e l o p i n g  y o u r  potent~al 
5 .  R e t u r n i n g / n o n - t r a d i t i o n a l  
s t u d e n t  
6 .  L o c a l  i s s u e s  
7 .  I n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  
8 .  S c i e n t i f i c  
9 .  A c a d e m i c  
1 0 .  F u t u r i s t i c  
1 1 .  O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
a r e  y o u  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
l l .  
i n t e r e s t e d  i n ?  
D e a l i n g  w i t h  s t r e s s  
P e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
S t u d y  s W  1 1  s  
O r i e n t a t i o n  
M i n o r i t y  s t u d e n t  
O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
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S u r v e y  - ? a g e  3  
W h a t  t y p e  o f  s t u d e n t  s e r v i c e s  t o  y o u  f e e 1  a r e  1J~nng a t  S~U
7 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
W h a t  t y p e  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  d o  y o u  f e e l  a r e  l a c k i n g  a t  B S U ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
I f  y o u  c o u l d  f o r m u l a t e  a  c l u b  o r  o r g a n i z a t i o n  o f  yo~r o w n ,  w h a t  m i g h t  i t s  ~ur;ose 
o r  o r i e n t a t i o n  b e ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
N A M E  ( O p t i o n a l  - P l e a s e  P r i n t )  
P L E A S E  R E T U R N  B E F O R E  J A N U A R Y  2 0 .  1 9 8 4  
P l e a s e  n o t e .  t h i s  info~tion w i l l  b e  k e p t  i n  s t r i c t  c o n f i d e n c e .  
-~1-
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e : - : : t i o n ,  e a c h  q u e s t i a ! ' l  i s  p l e : , L · : t E : d  c ; : ;  i :  i : . ;  o n  t h e  C1J€St~c.r,-
1 a i r e  a n d  t h e  f r e q u e n c y  ( n u m t e r  o f  r e s p o n s e s )  a r d  pe1centa;~ o f  t o t a l  res~onses i s  
d i s p l a y e d .  
P e r c e n t  
4 ? c  
3 5 ' i  
13~~ 
' " ' )  0 /  
v / J  
4 L o  
> :  q c ·  
J  _ ,  : 0  
55~~ 
40~o 
5 <  
/ 0  
2 6 ; ;  
2 2 7 c  
1  ' O '  
~ ' C  
z o o :  
1 4  ~·, 
. , , . . /  
' t  ·~ 
2 8  ~'J 
2 \  / '  
?  I~ ~G 
1  \ - ' " '  
~· . ,  
F r e q u e n c y  
8 9  
6 3  
2 3  
5  
7 4  
1 0 6  
9 9  
7 2  
9  
4 7  
3 9  
2 5  
3 6  
2 5  
7  
5 0  
..,~ 
. ) t )  
6 0  
3 3  
A .  M }  a g e  fa~ls i n t o  t h e  cate~cry c f :  
1 8 - 2 4  
2 5 - 3 4  
3 5 - 4 9  
5 0  +  
B .  S e x :  
t · l a  l  e  
F e i i i a l e  
C .  M c r i t a l  S t a t u s :  
S i n g l e  
M a r r i e d  
S i n g  1  e  r  a  1 · e  n  t  
D .  M y  c l a s s  s t a n d i n g  h e r e  a t  B S U  i s :  
F r e s h m a n  
S o p h o m o r e  
J u n i o r  
S e n i o r  
G r a d u a t e  
S p e c i a l / N o n d e g r e e  r e l a t e d  
E .  M y  c r e d i t  l o a d  i s  c u r r e n t l y :  
L e s s  t h a n  8  c r e d i t s  
8 - 1 2  c r e d i t s  
1 3 - 1 6  c r e d i t s  
M o r e  t h a n  l E  c r e d i : s  
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P e r c e n t  Freg~_;e~ 
4  0 /  
/ L '  
3  
5 4  7 ;  
9 8  
2 7 %  
4 9  
1  0 /  
~ I C  
2  
1 0 /  
! 0  2  
12;~ 
2 1  
1 2  ~0 
2 1  
25~ 
4 3  
4 8  ' i ,  
6 7  
2 5  ; ;  
3 8  
4 5  ;~ 
8 2  
5 0  
/ 1 : 1  
9  
1 7  ~~ 3 0  
1 0 7 ;  
1 8  
23!~ 
4 1  
20"1~ 3 7  
3 0 '  
u  1 ( '  
7 0  
1 3 ; 6  
2 5  
6 o ;  
1 2  
l 6 ; o  
3 0  
H  1 3  
n  
3  
c  0 !  
9  . . J / 0  
19/~ 
3 4  
407~ 
7 2  
3 4  ° :  6 2  
t :  
I  o  I  a : n  c u r r e n t l y  l i v i r . g :  
I n  a  r e s i d e n c e  h a l l  o n  c a m p u s  
O f f  c a m p u s ,  a w a y  f r o m  p a r e n t s  
O f f  c a m p u s ,  w i t h  p a r e n t s  
I n  a  S c r o r i t y  o r  F r 6 t e r n t i y  h o u s e  
I n  ma~ried s t u d e n t  h o u s i n g  
O t h e r  
G .  ( I f  o f f  c c : m p u s )  t~_v d i s t a n c e  f r o m  t h e  c c m p u s  i s  a b G L t :  
L e s s  t h a n  o n e  m i l e  
O n e  t o  t h r e e  m i l e s  
T h r e e  t o  t e n  ~iles 
n o r · e  t h a n  t e n  m i l e s  
H .  I n  r e g a r d s  t o  w o r k ,  I  a m  c u : - r e n t l y :  
N o t  w o r k i n g  
W o r k i n g  l e s s  t h a n  1 0  h o u r s  p e r  w e e k  
W o r k i n g  1 1 - 2 0  ha~rs p e r  w e e k  
W o r k i n g  2 1 - 3 0  h o u r s  p e r  w e e k  
W o r k i n g  m o r e  t h a n  3 0  h o u r s  p e r  w e e k  
I .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  s t a t e m e n t  w h i c h  m o s t  c l o s e l y  
c o r r e s p o n d s  t o  y o u r  p r i r n a r y  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  B S U :  
T o  e x p l o r e  a  n e w  c a r e e r  o r  a c a d e m i c  a r e a  
T o  p r e p a r e  f o r  i m m e d i a t e  e n t r y  i n t o  a  c a r e e r  
T o  p r e p a r e  f o r  g t · a d u a t e  s c h o o l  o r  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  
T o  u p d a t e  s k i l l s  f o r  a  j o b  c u r r e n t l y  h e l d  
F o r  i n t e r e s t  a n d  s e l f  e n r i c h m e n t  
O t h e r  
J .  r · i y  C L ; r r e n t  l e v e l  o f  s o c i a l  o r  n o n a c a d e m i c  i n v o l v e f i l e n ' c  
a t  B S U  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s :  
V e r y  h i g h  
F a i r l y  h i g h  
H o d e r a t e  
L o w  
N J n e x i s t e n t  
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P e r c e n t  
6 %  
4 1 %  
5 3 %  
5 6 %  
1 0 %  
1 6 %  
1 4 %  
1 1 %  
F r e q u e n c y  
1 0  
7 4  
9 4  
1 0 2  
1 9  
2 9  
2 6  
2 1  
K .  I  w o u l d  l i k e  m y  l e v e l  o f  s o c i a l  o r  n o n a c a d e m i c  i n v o l v e -
m e n t  a t  B S U  t o  b e :  
M u c h  h i g h e r  
S o m e w h a t  h i g h e r  
A b o u t  t h e  s a m e  a s  i t  i s  n o w  
L .  T h e  l a r g e s t  b a r r i e r  I  s e e  f o r  f u r t h e r  s o c i a l  o r  n o n -
a c a d e m i c  i n v o l v e m e n t  i s :  
L a c k  o f  t i m e  
I n c o n v e n i e n t  s c h e d u l i n g  o f  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  
L a c k  o f  i n t e r e s t i n g  a c t i v i t i e s  o r  p r o g r a m s  
I  s e e  n o  b a r r i e r  
O t h e r  
F a m i l y  c o m m i t m e n t s  ( 5 )  
L a c k  o f  i n t e r e s t  
O t h e r  p r o f e s s i o n a l  c o m m i t m e n t s  
O u t s i d e  a c t i v i t i e s  
L a c k  o f  a w a r e n e s s  ( 6 )  
C o s t  o f  f o o t b a l l  t i c k e t s  t o  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  a n d  g u e s t s  
D i s t a n c e  ( 5 )  
M y  o w n  a p a t h y ,  a t t i t u d e ,  a n d  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  
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A R T  E X H I B I T S  
T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  s p o n s o r e d  n i n e  a r t  e x h i b i t s  i n  t h e  S t u -
d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  ( S U B ) .  T h e  g o a l s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  B S U  c o m m u n i t y  w i t h  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  w i l l  e x p a n d  o n e ' s  i d e a s  a b o u t  
a r t  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  S U B  w i t h  a  c h a n g i n g ,  i n t e r e s t i n g ,  a n d  p l e a s a n t  a t m o s -
p h e r e .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  e m p h a s i s  w a s  s h i f t e d  f r o m  
b u y i n g  a r t  s h o w s  f r o m  a g e n c i e s  t o  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t ,  l o c a l ,  a n d  r e g i o n a l  
a r t i s t s  t o  d i s p l a y  t h e i r  w o r k s  i n  t h e  S U B .  I n  r e t u r n  f o r  d i s p l a y i n g  t h e i r  
w o r k s  i n  t h e  S U B ,  c e r t a i n  s e r v i c e s  w e r e  p r o v i d e d .  ( S e e  A p p e n d i x  A  - S U B  
A R T  A G R E E M E N T . )  W h i l e  w e  w e r e  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  a t t r a c t i n g  l o c a l  a r t i s t s  
w e  w e r e  u n a b l e  t o  u p g r a d e  o u r  f a c i l i t i e s  w h i c h  w o u l d  e n s u r e  a  c o n s t a n t  f l o w  
o f  a r t i s t s  d e s i r i n g  t o  d i s p l a y  t h e i r  w o r k s  h e r e .  
O n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h i s  y e a r ' s  s u c c e s s  w a s  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
s e v e r a l  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  i n  t h e  A r t  D e p a r t m e n t .  W e  w o r k e d  w i t h  t h e m  t o  
g e t  t h e  w o r d  o u t  a s  t o  w h a t  s e r v i c e s  t h e  S U B  c o u l d  o f f e r .  A s  w o r d  o f  m o u t h  
s p r e a d ,  w e  b e g a n  t o  s e e  a  s t e a d y  f l o w  o f  s t u d e n t s  a s k i n g  t o  d i s p l a y  t h e i r  
a r t  w o r k s .  A s  o f  t h i s  w r i t i n g  w e  h a v e  t w o  s h o w s  s c h e d u l e d  f o r  F a l l ,  1 9 8 4 ,  
o n e  i n  m i d - A u g u s t  a n d  t h e  o t h e r  i n  m i d - S e p t e m b e r .  O u r  g o a l  i s  t o  h a v e  o n e  
s h o w  p e r  m o n t h  d u r i n g  t h e  e n t i r e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r .  
T h e  e x h i b i t s / p r o j e c t s  p r e s e n t e d  t h i s  y e a r  w e r e :  
1 )  S e p t e m b e r  1 9 8 3  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  U n i o n s - I n t e r n a t i o n a l  ( A C U - 1 ) -
C o m m i t t e e  o n  t h e  A r t s  ( C O T A ) .  
A r t  w o r k s  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  B S U  s t u d e n t s  a n d  w e r e  t a k e n  t o  t h e  A C U - I  
R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  w h e r e  t h e y  w e r e  e x h i b i t e d .  S e l e c t i o n s  w e r e  m a d e  t h e r e  
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f o r  t h e  t r a v e l i n g  a r t  s h o w  t o  R e g i o n  1 4  s c h o o l s  f o r  t h e  1 9 8 3 - 8 4  s c h o o l  y e a r .  
W e  w e r e  q u i t e  p l e a s e d  B S U  A r t  m a j o r ,  A n n  A d a i r ,  h a d  b o t h  h e r  p i e c e s  i n c l u d e d  
i n  t h e  s h o w .  
2 )  S e p t e m b e r  1 9  -
O c t o b e r  1 4 ,  1 9 8 3  
W a t e r c o l o r s  b y  D o u g  S h a v e r  i n  t h e  U n i o n  S t r e e t  C a f e  
D o u g ,  a  B S U  a l u m n u s ,  h a s  d i s p l a y e d  h i s  w o r k s  i n  t e n  B o i s e  a r e a  e x h i b i t s  a n d  
m a n y  o f  h i s  p i e c e s  a r e  a l r e a d y  i n  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s .  H i s  w a t e r c o l o r s  
r a n g e  f r o m  l a n d s c a p e s  a n d  w i l d l i f e  s c e n e s  t o  b i r d s  o f  p r e y .  
3 )  S e p t e m b e r  2 6  -
O c t o b e r  2 4 ,  1 9 8 3  
" T h e  L a s t  F i v e "  b y  K e n  W i  1 1  i  a m s  i n  t h e  B a  1 1  r o o m  h a  1 1  w a y  
K e n ,  a  B S U  a l u m n u s ,  d i s p l a y e d  h i s  p a i n t i n g s  a n d  p r i n t s  c o m p l e t e d  o v e r  t h e  
p a s t  f i v e  y e a r s .  H i s  w o r k s  h a v e  b e e n  s h o w n  a t  V i s u a l  E x p r e s s i o n s ,  t h e  B o i s e  
G a l l e r y  o f  A r t ,  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B i e n n i a l  i n  C r a c o w ,  P o l a n d .  
4 )  F e b r u a r y  2 7  -
M a r c h  2 2 ,  1 9 8 4  
P a i n t i n g s  a n d  P h o t o g r a p h s  b y  T h o m a s  M .  R o c k n e  a n d  
R i c h a r d  A .  Y o u n g  i n  t h e  A d a  L o u n g e  
B o t h  R o c k n e  a n d  Y o u n g  a r e  B S U  a l u m n i  a n d  R o c k n e  i s  a  p a r t - t i m e  p h o t o g r a p h y  
i n s t r u c t o r  i n  t h e  B S U  A r t  D e p a r t m e n t .  R o c k n e • s  p h o t o g r a p h s  r e p r e s e n t i n g  
s e v e r a l  y e a r s  o f  e f f o r t  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  a  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
m e d i u m .  Y o u n g • s  p a i n t i n g s  a n d  d r a w i n g s  r e p r e s e n t e d  a n  o n g o i n g  i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  s t i l l  l i f e  a n d  f i g u r e  m a s t e r y .  
5 )  A p r i l  2 - 1 3 ,  1 9 8 4  
N a t i o n a l  W e e k  o f  t h e  Y o u n g  C h i l d  i n  t h e  B a l l r o o m  h a l l w a y  
Y o u n g  a r t i s t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s ,  a l l  f r o m  t h e  B S U  C h i l d  C a r e  C e n t e r  a n d  t h e  
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  C h i l d  C a r e  S t u d i e s  C e n t e r ,  d i s p l a y e d  t h e  m a s t e r p i e c e s  
t h e y  c r e a t e d  i n  h o n o r  o f  t h e i r  w e e k .  
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6 )  A p r i l  1 6 - 2 7 ,  1 9 8 4  P a i n t e d  C l o t h  W o r k s  s t r e t c h e d  a n d  g l u e d  o n t o  w o o d  f r a m e s  
b y  J i m  B a r s n e s s  a n d  A i l e e n  V a n  C u r e n  i n  t h e  B o i s e a n  L o u n g e  
B a r s n e s s ,  a  B S U  s t u d e n t  i n  t h e  F i n e  A r t s  M a t e r s  P r o g r a m ,  s a i d ,  
1 1
I  s t a r t  f r o m  
s c r a t c h  a n d  b u i l d  t h e s e  t h i n g s  u n t i l  t h e y  l o o k  l i k e  t h e y  c a n  g e t  a l o n g  w i t h -
o u t  m e - - t h e n  I  c u t  t h e m  l o o s e .  I t ' s  a  s y s t e m  b u i l t  e n t i r e l y  o n  f a i t h  . . .  
V a n  C u r e n ,  a l s o  a  B S U  s t u d e n t ,  s a i d  h e r  w o r k s  r e f l e c t  h e r  o n g o i n g  f a s c i n a t i o n  
w i t h  p e r c e p t i o n  t h r o u g h  e x p r e s s i v e  c o l o r  a n d  c a n v a s  m a n i p u l a t i o n .  
7 )  A p r i l  1 2 - 2 7 ,  1 9 8 4  S t u d e n t  A r t  o f  N o r t h w e s t  C o l l e g e s  f r o m  A C U - I - C O T A  
i n  t h e  U n i o n  S t r e e t  C a f e  
T h e  s h o w  a s s e m b l e d  a t  t h e  A C U - I  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  r e p r e s e n t s  s o m e  o f  t h e  
b e s t  w o r k s  f r o m  n o r t h w e s t e r n  s t u d e n t s  a n d  t r a v e l s  t o  t e n  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  
y e a r .  T h i s  s h o w  f e a t u r e d  t w o  p i e c e s  f r o m  B S U  s t u d e n t ,  A n n  A d a i r .  
8 )  M a y  2 - 1 1 ,  1 9 8 4  
1 1
D e s i g n  t o  M a k e  a  D i f f e r e n c e  . .  f e a t u r i n g  p l a n s  f o r  a  
p e d e s t r i a n  p l a z a  b y  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  a n d  s t u d e n t  
d e s i g n e r s  i n  t h e  B a l l r o o m  h a l l w a y  
T h e s e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n s  s h o w  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  f o r  t r a n s f o r m i n g  a  p a r k -
i n g  l o t  o f f  M a i n  S t r e e t  i n  O l d  B o i s e  b e t w e e n  5 t h  a n d  6 t h  s t r e e t s  i n t o  a  
p e d e s t r i a n  p l a z a .  I t  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  A r c h i t e c t s  
a n d  B S U  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
1 1
1 9 8 4  a n d  B e y o n d  . .  s e r i e s .  
9 )  A p r i l  3 0  -
M a y  1 1 ,  1 9 8 4  
1 1
P l a s t i c  M a n  v s .  P l a s t i c  S e n a t o r  - - A  P h o t o g r a p h i c  
D e f e n s e  o f  t h e  W i l d e r n e s s  . .  b y  G r e g  J a h n  i n  t h e  U n i o n  
S t r e e t  C a f e  
J a h n ' s  s h o w  c o n s i s t e d  o f  s i x t e e n  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  I d a h o  b a c k c o u n t r y ,  
i n c l u d i n g  c l o s e - u p  s h o t s  o f  f l o w e r s  a n d  n i g h t  p h o t o g r a p h y .  I t  w a s  p u t  
t o g e t h e r  i n  r e s p o n s e  t o  S e n a t o r  J a m e s  M c C l u r e ' s  w i l d e r n e s s  p r o p o s a l  f o r  
I d a h o .  
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S U B  A R T  A G R E E M E N T  
T h i s  a g r e e m e n t  w i  1 1  c o m m i t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a n d  
h e r e a f t e r  c a l l e d  " A r t i s t "  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  '  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B~ilding w i l l  p r o v i d e :  
A n  a g r e e d  u p o n  a r e a  t o  h a n g  t h e  s h o w  i n  t h e  S U B  
- I n s u r a n c e  t o  c o v e r  t h e  s a l e  v a l u e  o f  t h e  a r t  w o r k s ,  n o t  t o  e x c e e d  a  $ 2 0 0  
m a x i m u m  v a l u e  p e r  p i e c e  
- N o r m a l  b u i l d i n g  s e c u r i t y  f o r  a l l  s h o w s  
- P r i n t i n g  o f  a  p o s t e r  t o  a d v e r t i s e  t h e  s h o w  
- P u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  a n d  a  p r e s s  r e l e a s e  o n  t h e  e v e n t  
- T h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  w i l l  h a n d l e  a l l  s a l e s  o f  t h e  w o r k s  a n d  w i l l  
d e d u c t  1 5 %  o f  t h e  s a l e  p r i c e  f o r  t h e  S U B  a n d  i t  w i l l  i s s u e  a  c h e c k  t o  
t h e  A r t i s t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  m o n e y  t w o  ( 2 )  w e e k s  a f t e r  t h e  c l o s e  
o f  t h e  s h o w .  
T h e  A r t i s t  w i l l  p r o v i d e :  
- T h e  a r t  w o r k s  f o r  t h e  s h o w  
- T h e  l a b o r  f o r  h a n g i n g  t h e  s h o w  
- D e s i g n  a n d  l a y o u t  o f  t h e  p o s t e r  
- D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p o s t e r  
- B i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A r t i s t  a n d  h i s  w o r k s  a n d  a w a r d s  f o r  
p r o m o t i o n a l  p u r p o s e s .  
T h e  s h o w  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  f r o m  t o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
i n  t h e  o f  t h e  S U B .  
I  h a v e  r e a d  t h e  a b o v e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  a g r e e m e n t  a n d  a c c e p t  t h e s e  t e r m s .  
D e n n y  F r e e b u r n ,  D i r e c t o r  
A r t i s t  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s / S t u d e n t  U n i o n  
D a t e  
D a t e  
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C O L L E G E  B O W L  
T h i s  w a s  t h e  t h i r d  s e a s o n  f o r  C o l l e g e  B o w l  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
T h e  s e a s o n  o p e n e d  w i t h  t w o  p r a c t i c e  g a m e s ;  t h e  f i r s t  c o m p e t i t i o n  w a s  b e -
t w e e n  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  ( S R L )  s t a f f  a n d  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  ( S U B )  
s t a f f  i n  t h e  S a g a  b o a r d  a r e a  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  m e a l .  A s  i n  l a s t  y e a r ' s  
m a t c h ,  S R L  s t a f f  n a r r o w l y  d e f e a t e d  t h e  S U B  s t a f f .  
T h e  s e c o n d  p r a c t i c e  g a m e  f e a t u r e d  a  B S U  a d m i n i s t r a t i o n  t e a m  a g a i n s t  a  
B S U  D e a n s  t e a m  i n  U n i o n  S t r e e t  C a f e  o v e r  t h e  l u n c h  h o u r ;  t h e  D e a n s  w o n  i n  
a n  e x t r e m e l y  e n j o y a b l e  m a t c h .  T h e s e  p r a c t i c e  g a m e s  w o r k e d  v e r y  w e l l  i n  
e n t i c i n g  t e a m s  t o  p l a y  i n  t h e  c a m p u s  c o m p e t i t i o n .  
C a m p u s  c o m p e t i t i o n ,  h e l d  i n  J a n u a r y ,  d r e w  e i g h t  t e a m s  f o r  t h e  d o u b l e  
e l i m i n a t i o n  t o u r n a m e n t  w h i c h  r a n  f o r  t w o  w e e k s .  W h e n  a l l  t h e  s m o k e  c l e a r e d  
f r o m  t h e  c o m p e t i t i o n ,  a  B S U  d e b a t e  t e a m  g a r n e r e d  t o p  h o n o r s ;  a  s e c o n d  B S U  
d e b a t e  t e a m  t o o k  s e c o n d ;  a n d  R O T C  p l a c e d  t h i r d .  
T a c o m a ,  W a s h i n g t o n  w a s  t h e  s i t e  o f  a  r e g i o n a l  c h a m p i o n s h i p  h e l d  i n  
F e b r u a r y .  B S U  s e n t  a n  a l l - s t a r  t e a m  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t h e  w i n n i n g  t e a m  
m e m b e r s  a n d  t w o  a l l - s t a r s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  o t h e r  s e v e n  t e a m s .  U n f o r t u -
n a t e l y  t h e  B S U  t e a m  w a s  k n o c k e d  o u t  i n  t h e  s e c o n d  r o u n d  o f  c o m p e t i t i o n ;  
h o w e v e r ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  w o n  t h e  t o u r n a m e n t  a n d  i s  t o  r e p r e s e n t  o u r  
r e g i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  t o u r n a m e n t .  
W e  p l a n  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h i s  V a r s i t y  S p o r t  o f  t h e  M i n d  a s  i t  i s  
d e s t i n e d  t o  g r o w  n o w  t h a t  i t  i s  b a c k  o n  a  n a t i o n a l  t r a c k .  N B C  t e l e v i s i o n  
i s  s u p p o r t i n g  t h e  p r o g r a m  a n d  t e l e v i s i n g  t h e  n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n .  
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C O l l E G E  B O W l  - R E G I O N A l  
T h i s  y e a r  C o l l e g e  B o w l  ( C B )  c o o r d i n a t i o n  s t a r t e d  r o u g h l y  w i t h  t h e  
a p p o i n t e d  C B  c o o r d i n a t o r  l e a v i n g  f o r  a  p o s i t i o n  i n  a n o t h e r  r e g i o n .  A  n e w  
c o o r d i n a t o r  n e e d e d  t o  b e  q u i c k l y  f o u n d ;  t h e  B S U  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  A d v i s o r  
w a s  t h e  u n s u s p e c t i n g  p e r s o n  w h o  v o l u n t e e r e d  t o  c o o r d i n a t e  t h e  r e g i o n a l  
t o u r n a m e n t .  A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  r e g i o n a l  c o o r d i n a t o r ' s  h a n d b o o k  a n d  a s s i s t -
a n c e  f r o m  p a s t  C B  c o o r d i n a t o r ,  D o n  J o h n s o n ,  r e g i o n a l  p r e p a r a t i o n  b e g a n .  
S c h o o l s  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  p a r t i c i p a t e d  w e r e  r e - c o n t a c t e d  p l u s  p o t e n -
t i a l  n e w  s c h o o l s  w e r e  t a r g e t e d  a n d  c o n t a c t e d .  A  n e w  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g i o n a l  
r e c r u i t m e n t  p l a n  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  C o l l e g e  B o w l  p a c k e t  l i b r a r y  w h i c h  
c o n t a i n s  m o r e  t h a n  6 0  p a c k e t s  p l a y e d  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  T h e s e  p a c k -
e t s ,  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l s  a t  a  c o s t  o f  $ 3  e a c h ,  p r o v e d  t o  b e  v e r y  b e n e f i c i a l  
i n  f a m i l i a r i z i n g ,  e d u c a t i n g  a n d  f a c i l i t a t i n g  p r a c t i c e s  f o r  n e w  a n d  o l d  t e a m s  
i n  C o l l e g e  B o w l  p l a y  a t  a n  e x t r e m e l y  a t t r a c t i v e  p r i c e .  
T h e  r e g i o n a l  t o u r n a m e n t  h a d  s e v e r a l  p r o b l e m s .  O n e  w a s  a  c h a n g e  i n  d a t e s  
f o r  r e g i o n a l  t o u r n a m e n t  p l a y  m a n d a t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  C o l l e g e  B o w l  h e a d -
q u a r t e r s .  O u r  r e g i o n  o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  a  M a r c h  p l a y  d a t e  t o  c o i n c i d e  
w i t h  m o r e  f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  T h i s  d a t e  c h a n g e  f o r c e d  s c h o o l s  t o  
t r a v e l  a t  a  t i m e  w h e n  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  o f t e n  l e s s  t h a n  i d e a l  i n  o u r  
r e g i o n .  L u c k i l y ,  o u r  h o s t  s c h o o l ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P u g e t  S o u n d ,  h a d  o n e  
o p e n  d a t e  w i t h i n  t h e  t i m e  f r a m e  s p e c i f i e d  b y  t h e  n a t i o n a l  C o l l e g e  B o w l  o f f i c e .  
T h i s  d a t e  c h a n g e  c a u s e d  o n e  s c h o o l  t o  c a n c e l ,  a  m a j o r  i n c o n v e n i e n c e  f o r  a n -
o t h e r ,  a n d  c o n f u s i o n  a m o n g  a l l  f o r  a  b r i e f  p e r i o d  o f  t i m e .  
S e v e n  t e a m s  c o m p e t e d  i n  t h e  r e g i o n a l  t o u r n a m e n t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I d a h o  c a p t u r i n g  t h e  t o u r n a m e n t  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  t a k i n g  s e c o n d .  
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U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  t o u r n a m e n t  w a s  n o t  a s  w e l l  o r g a n i z e d  a s  d e s i r e d .  A s  t h e  
e v a l u a t i o n s  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  w e r e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  
p o o r  p e r f o r m a n c e .  S i n c e  t h e s e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  t h e y  w i l l  b e  
c o r r e c t e d  b e f o r e  t h e  n e x t  t o u r n a m e n t  b a r r i n g  a n y  m a j o r  c h a n g e s  o n  t h e  n a t i o n a l  
l e v e l .  B o i s e  S t a t e  w i l l  h o s t  n e x t  y e a r ' s  r e g i o n a l  C o l l e g e  B o w l  t o u r n a m e n t  
a s  n o  o t h e r  s c h o o l s  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t .  
I n  s u m m a r y ,  i t  w a s  a  f a i r  y e a r  f o r  t h e  C o l l e g e  B o w l  p r o g r a m .  T h r e e  n e w  
s c h o o l s  a p p e a r  t o  b e  r e a d y  t o  p a r t i c i p a t e  n e x t  y e a r  s o  w e  s h o u l d  h a v e  a  r e -
g i o n a l  t o u r n a m e n t  c o n s i s t i n g  o f  n i n e  t o  e l e v e n  t e a m s .  W i t h  a n y  l u c k ,  t h i s  
r e g i o n  w i l l  h a v e  a  t e a m  i n  t h e  n a t i o n a l  f i n a l s  n e x t  y e a r .  A  w o r k s h o p  o n  
C o l l e g e  B o w l  o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  b e e n  p l a n n e d  f o r  o u r  r e g i o n -
a l  c o n f e r e n c e  i n  a d d i t i o n  t o  a  f u n  g a m e  b e t w e e n  r e g i o n a l  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  
a t  B o z e m a n ,  M o n t a n a  i n  O c t o b e r .  
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U N I O N  S H O R T  C O U R S E  
T h i s  w a s  a n  e x c e l l e n t  y e a r  f o r  t h e  U n i o n  S h o r t  C o u r s e  ( U S C )  p r o g r a m  
w i t h  b o t h  F a l l  a n d  S p r i n g  s e m e s t e r s  s h o w i n g  a  p r o f i t .  D u r i n g  F a l l  s e m e s t e r  
2 3 0  p e o p l e  e n r o l l e d  i n  a  t o t a l  o f  3 1 3  c o u r s e  r e g i s t r a t i o n s .  T h e  p r o g r a m  
o f f e r e d  2 4  c o u r s e s  f r o m  O c t o b e r  1 8  - N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 8 3  i n  t h e  a r e a s  o f  
B u s i n e s s / F i n a n c e ,  D a n c e ,  I n t e r n a t i o n a l  D a n c e ,  H e a l t h ,  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  
a n d  P o t p o u r r i .  
F i v e  t h o u s a n d  c a t a l o g s  w e r e  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  d i r e c t  m a i l  t o  
p a s t  p a r t i c i p a n t s  a n d  v i a  d r o p  o f f  p o i n t s  a t  m a j o r  c o r p o r a t i o n s  a n d  c o m m u n i -
t y  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  p r o g r a m  c o n t e n t  w a s  w e l l  r e c e i v e d  a s  w a s  d e m o n s t r a t e d  
b y  t h e  n e w  p e o p l e  a s  w e l l  a s  t h e  
1 1
S t e a d i e s
1 1  
t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m .  
A p p e n d i x  A - F a l l  1 9 8 3  o u t l i n e s  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d ,  n u m b e r  o f  p e o p l e  e n -
r o l l e d ,  a n d  t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  i n  e a c h  c o u r s e .  A p p e n d i x  C  s u m m a r i z e s  
t o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  e n r o l l e d ,  h o u r s  o f  i n s t r u c t i o n ,  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  i n  e a c h  c o u r s e ,  a n d  o t h e r  u s e f u l  t r e n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o g r a m .  
S p r i n g  1 9 8 4  U S C  f u l l y  e x c e e d e d  e x p e c t a t i o n s .  T h r e e  h u n d r e d  n i n e t y - f i v e  
p e o p l e  r e g i s t e r e d  i n  a  t o t a l  o f  6 0 2  c o u r s e  o f f e r i n g s .  I n  t h e  a r e a s  o f  
B u s i n e s s / F i n a n c e ,  D a n c e ,  H e a l t h ,  L e i s u r e  A c t i v i t i e s  a n d  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  
t w e n t y - e i g h t  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  b e t w e e n  A p r i l  2  a n d  A p r i l  3 0 ,  1 9 8 4 .  
F i v e  t h o u s a n d  c a t a l o g s  w e r e  p r i n t e d  a n d  m a i l e d  t o  p a s t  p a r t i c i p a n t s  
p l u s  m a i l i n g  l i s t s  f r o m  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  M o u n t a i n  W e s t  w e r e  p u r c h a s e d  
f o r  a  t o t a l  m a i l i n g  o f  1 , 0 0 0  p i e c e s .  O u r  s t a n d a r d  d r o p  o f f  p o i n t s  a t  l o c a l  
b u s i n e s s e s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  u s e d  a g a i n .  R e g i s t r a t i o n  f e e s  
r e m a i n e d  t h e  s a m e :  $ 3  o n e  t i m e  r e g i s t r a t i o n  f e e  p l u s  $ 1  p e r  c o u r s e .  
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S e e  A p p e n d i x  B  - S p r i n g  1 9 8 4  f o r  c o u r s e s  o f f e r e d ,  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  
i n  e a c h  c o u r s e  a n d  t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  i n  e a c h  c o u r s e .  B o t h  s e s s i o n s  
s h o w e d  a  p r o f i t  e n a b l i n g  n e x t  y e a r ' s  b u d g e t  t o  s t a r t  o u t  a t  $ 1 , 2 0 0 .  
A p p e n d i x  C  w h i c h  p r o v i d e s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  l a s t  t h r e e  U S C  s e s s i o n s  s h o w s  
t h e  p r o g r a m ' s  g r o w t h  r a t e .  
A  m a n u a l  h a s  r e c e n t l y  b e e n  c r e a t e d  d e l i n e a t i n g  a l l  s t e p s  - - f r o m  p l a n -
n i n g  t i m e l i n e s  a n d  s e l e c t i n g  c o u r s e s  t o  r e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  t h a n k  
y o u  n o t e s  - - r e q u i r e d  t o  r u n  a  s u c c e s s f u l  U S C  p r o g r a m .  A p p e n d i x  D  i s  t h e  
i n d e x  t o  t h e  m a n u a l .  
N e x t  y e a r ,  U S C  w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  a n d  L e i s u r e  A c t i v -
i t i e s .  T h e  p r o g r a m  w i l l  s p a n  t h e  e n t i r e  s e m e s t e r  a n d  t h e  c a t a l o g  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  i n  e a r l y  S e p t e m b e r  w i t h  p r o g r a m s  s t a r t i n g  i n  m i d - S e p t e m b e r  a n d  
c o n t i n u i n g  t h r o u g h  m i d - D e c e m b e r .  T h e  p h i l o s o p h y  b e h i n d  t h i s  c h a n g e  i s  t o  
f o c u s  m o r e  o f  t h e  s e r v i c e s  t o w a r d s  s t u d e n t s .  T h e  s t a t i s t i c s  i n  A p p e n d i x  C  
c l e a r l y  s h o w  t h e  p u b l i c  w a s  t h e  m a i n  b e n e f a c t o r  o f  U S C .  W e  w a n t  t o  f o c u s  
o n  s t u d e n t s  a n d  b u i l d  s t u d e n t  u s a g e  o f  o u r  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C e n t e r  a s  w e l l  
a s  e d u c a t e  p e o p l e  r e g a r d i n g  s a f e  u t i l i z a t i o n  a n d  e n j o y m e n t  o f  t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  f o u n d  i n  o u r  b e a u t i f u l  s t a t e .  
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A P P E N D I X  A  
U N I O N  S H O R T  C O U R S E  E N R O L L M E N T  
F A L L  1 9 8 3  
C o u r s e  T i t l e  
T 9 t a l  E n r o l l m e n t  P e r c e n t a g e  
B a l l r o o m  D a n c e  
B a s i c  A u t o  M e c h a n i c s  
B e g i n n i n g  R a p p e l l i n g  
C r o s s - C o u n t r y  S k i i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  H o m e  B r e w i n g  
M e r e n g u e  - S o u t h  A m e r i c a n  D a n c e  
P e r s o n a l  F i n a n c i a l  P l a n n i n g  
B e g i n n i n g  W i n e  A p p r e c i a t i o n  
C r e a t i v e  I c e  C r e a m  M a k i n g  
B a s i c  3 5 m m  P h o t o g r a p h y  
S u r v i  v a  1  S k i  1 1  s  
B i c y c l e  M a i n t e n a n c e  a n d  R e p a i r  
B e g i n n i n g  B e l l y  D a n c i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  T r a n s c e n d e n t a l  M e d i t a t i o n  
I n t r o d u c t i o n  t o  P u b l i c  S p e a k i n g  
J a z z e r c i z e  
S n o w  C a m p i n g  
B i c y c l e  T o u r i n g  
M a l a y s i a n  F o l k  D a n c e  - l a p i n e  
J o b  H u n t i n g  T e c h n i q u e s  
M i d d l e  E a s t  F o l k  D a n c e  
M i d d l e  E u r o p e a n  a n d  P h i l i p p i n e  D a n c e s  
D r u g  A w a r e n e s s  
J o g g i n g  f o r  H e a l t h  
2 4  C o u r s e s ,  3  C a n c e l l e d  
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3 2  1 0 . 2  
2 9  9 . 3  
2 8  9 . 0  
2 2  7 . 0  
2 0  6 . 4  
1 9  6 . 1  
1 8  5 . 8  
1 8  5 . 8  
1 7  5 . 4  
1 6  5 . 1  
1 2  3 . 8  
1 1  3 . 5  
1 0  3 . 2  
1 0  3 . 2  
1 0  3 . 2  
9  2 . 9  
9  2 . 9  
8  2 . 6  
6  1 . 9  
5  1 . 6  
4  1 . 3  
0  c  
0  c  
0  c  
3 1 3  
1 0 0 . 0  
A P P E N D I X  B  
U N I O N  S H O R T  C O U R S E  E N R O L L M E N T  
S P R I N G  1 9 8 4  
C o u r s e  T i t l e  
H y p n o s i s  
H i k i n g  a n d  B a c k p a c k i n g  N e a r  B o i s e  
F i n a n c i a l  P l a n n i n g  a n d  A s s e t  M a n a g e m e n t  
D o  I n  - J a p a n e s e  S e l f  M a s s a g e  T e c h n i q u e  
S c a r e d y  C a t  S w i m  
C o m p u t e r  T a l k  ( S e c t i o n  I )  
B a c k c o u n t r y  C o o k e r y  
I n t r o d u c t i o n  t o  C a v e s  a n d  C a v i n g  
P l a n t s  i n  t h e  L a n d s c a p e  
C o m p u t e r  T a l k  ( S e c t i o n  I I )  
R e a l  E s t a t e  P r a c t i c e s  
Z o o  T o u r  
I . R . A . ' s  
C r e a t i v e  D a n c e  a n d  A l l  T h a t  J a z z  
A  H o l i s t i c  A p p r o a c h  t o  H e r b s  
U s i n g  V i d e o  C a m e r a s  a n d  R e c o r d e r s  
P h o t o g r a p h y :  3 5 m m  
B e g i n n i n g  R a p p e l l i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  S k y d i v i n g  
C a r t o o n i n g :  A n  I n t r o d u c t i o n  
B a m b o o  D a n c e  
B i c y c l e  T o u r i n g  
B i c y c l e  M a i n t e n a n c e  ( S e c t i o n  I )  
I n t e r m e d i a t e  H o m e b r e w i n g  
B o w l i n g  
B i c y c l e  M a i n t e n a n c e  ( S e c t i o n  I I )  
B i l l i a r d s  
I n t r o d u c t i o n  t o  H o m e b r e w i n g  
2 8  C o u r s e s ,  0  C a n c e l l e d  
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T o t a l  E n r o l l m e n t  
7 3  
5 5  
3 9  
3 3  
3 0  
2 6  
2 5  
2 4  
2 4  
2 3  
2 3  
2 1  
2 0  
2 0  
2 0  
2 0  
1 9  
1 9  
1 9  
1 7  
1 1  
1 0  
1 0  
7  
5  
4  
3  
2  
6 0 2  
P e r c e n t a g e  
1 2 . 1  
9 .  1  
6 . 5  
5 . 5  
5 . 0  
4 . 3  
4 . 2  
4 . 0  
4 . 0  
3 . 8  
3 . 8  
3 . 5  
3 . 3  
3 . 3  
3 . 3  
3 . 3  
3 . 2  
3 . 2  
3 . 2  
2 . 8  
1 . 8  
1 . 7  
1 . 7  
1 . 2  
. 8  
.  7  
.  5  
.  3  
1 0 0 . 0  
A P P E N D I X  C  
U N I O N  S H O R T  C O U R S E  
A N  A N A L Y S I S  A N D  C O M P A R I S O N  
A n a l y s i s  P o i n t  
T o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  r e g i s t e r e d  
T o t a l  n u m b e r  o f  c o u r s e  r e g i s t r a t i o n s  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  c o u r s e s  p e r  p e r s o n  
T o t a l  n u m b e r  o f  c l a s s  h o u r s  o f f e r e d  
N u m b e r  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  e a c h  c o u r s e  
N u m b e r  o f  c o u r s e  c a n c e l l a t i o n s  
T o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  a f f e c t e d  b y  
c a n c e l l a t i o n s  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  c a n c e l l e d  
c o u r s e s  
P e r c e n t a g e  o f  c o u r s e s  c a n c e l l e d  
P e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  a f f e c t e d  b y  
c a n c e l l a t i o n s  
W h o  r e g i s t e r e d :  C o m m u n i t y  
S t u d e n t s  
F a c u l t y  a n d  S t a f f  
S p r i n g  1 9 8 3  
3 0 6  
4 9 6  
1 . 6  
1 7 0  
3 6  
1 4 . 4  
7  
1 7  
2 . 4  
1 9  
3 . 4  
7 0 . 5 %  
2 4 . 5 %  
4 . 2 %  
W h e r e  r e g i s t r a n t s  f o u n d  o u t  a b o u t  U S C  S p r i n g  1 9 8 4 :  
F a l l  1 9 8 3  
2 3 0  
3 1 3  
1 . 4  
1 0 4 . 5  
2 4  
1 1  
3  
6  
2  
1 2  
2 . 6  
6 3 %  
3 1 %  
6 %  
P o s t e r s  
8  
2 %  
M a i l i n g  
1 1 6  
S p r i n g  1 9 8 4  
3 9 5  
6 0 2  
1 . 6  
1 2 7 . 5  
2 8  
1 3 . 8  
0  
0  
0  
0  
0  
7 1 %  
23~b 
6
0 '  
7 o  
30~; 
U n i v e r s i t y  N e w s  
2 9  
7 %  
W h i c h  M a i l i n g  L i s t :  
I d a h o  S t a t e s m a n  
5 1  
1 3 %  
u s c  
7 1  
6 1 %  
U S C  C a t a l o g  
9 6  
2 4 %  
A r t s  C o m m .  
2 8  
24~~ 
R a d i o  
1 2  
3 %  
M t n .  W e s t  
1 7  
1 5 %  
O t h e r  
8 3  
2 1 %  
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A P P E N D I X  D  
I N D E X  
t o  
U N I O N  S H O R T  C O U R S E  H A N D B O O K  
0 . 1  I n t r o d u c t i o n  
1 . 0  W h a t  a  t i m e l i n e  i s  a b o u t  
1 . 1  T i m e l i n e  f o r  F a l l  S e m e s t e r  
1 . 2  T i m e l i n e  f o r  S p r i n g  S e m e s t e r  
2 . 0  H o w  U S C  c l a s s e s  a r e  i d e n t i f i e d  
2 . 1  N a t i o n a l  t r e n d s  
2 . 2  L o c a l  t r e n d s  
2 . 3  N e w  i d e a s  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  
3 . 0  I d e n t i f y i n g  i n s t r u c t o r s  t o  t e a c h  
3 . 1  E d u c a t i n g  a n d  m o t i v a t i n g  i n s t r u c t o r s  t o  t e a c h  
3 . 2  T e l e p h o n e  s c r i p t  - i n t r o d u c t i o n  
3 . 3  T e l e p h o n e  s c r i p t  - U S C  s p e c i f i c s  
3 . 4  T e l e p h o n e  s c r i p t  - c l o s u r e  
4 . 0  I n f o r m a t i o n  p a c k e t  t o  i n s t r u c t o r s  
4 . 1  C o n f i r m a t i o n  l e t t e r  
4 . 2  T e a c h i n g  i n f o r m a t i o n  
4 . 3  I n s t r u c t o r - c o u r s e  p r o p o s a l  
4 . 4  S a m p l e  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s  
5 . 0  D e v e l o p i n g  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  a n d  c a t a l o g  d i s t r i b u t i o n  
5 . 1  S t r a t e g i e s  
5 . 2  P r e s s  R e l e a s e s  I  F e a t u r e  S t o r i e s  
5 . 3  P S A ' s  f o r  R a d i o  I  T V  
5 . 4  C a t a l o g  d i s t r i b u t i o n  p o i n t s  
6 . 0  C a t a l o g  p r e p a r a t i o n  
6 . 1  R o o m  r e s e r v a t i o n s  
6 . 2  E d i t i n g  o f  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s  
6 . 3  C a t a l o g  - b i d s  a n d  p r i n t i n g  d a t e  
7 . 0  S t a f f  r e v i e w  o f  d e s c r i p t i o n s  
7 . 1  I n s t r u c t o r  a p p r o v a l  o f  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s  
8 . 0  C a t a l o g  l a y o u t  
9 . 0  R e g i s t r a t i o n  
9 . 1  U n i o n  S t a t i o n  S t a f f  I  N i g h t  M a n a g e r  t r a i n i n g  
9 . 2  M a s t e r  r e g i s t r a t i o n  n o t e b o o k  
9 . 3  P r o c e s s i n g  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r m s  
9 . 4  W a i t i n g  l i s t  p r o c e d u r e s  
1 0 . 0  S t a t i s t i c s  
1 1 . 0  P r o g r a m  m a i n t e n a n c e  
1 1 . 1  E n v e l o p e s  f o r  i n s t r u c t o r s  
1 1 . 2  S i g n s  g i v i n g  d i r e c t i o n s  t o  c l a s s r o o m s  
1 1 . 3  S t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  i n s t r u c t o r s  
1 2 . 0  
1 2 . 1  
1 2 . 2  
P r o g r a m  w r a p - u p  a n d  e v a l u a t i o n  
I n s t r u c t o r  r e c o g n i t i o n  
S U B  s u p p o r t  s t a f f  r e c o g n i t i o n  
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6 1 8 4  
T R A V E L  A C T I V I T I E S  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  A n n u a l  M c C a l l  W i n t e r  C a r n i v a l  T r i p ,  t h e  t r a v e l  
a c t i v i t i e s  p l a n n e d  b y  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  f o r  t h i s  y e a r  i n c l u d e d  
a  S p r i n g  B r e a k  t r i p  t o  S e a t t l e  a n d  a  " B a c k c o u n t r y  T h a n k s g i v i n g " ,  p l a n n e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C e n t e r .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
p r e - S p r i n g  s e m e s t e r  t r i p  t o  Y e l l o w s t o n e  N a t i o n a l  P a r k  w a s  e x p l o r e d ,  b u t  d u e  
t o  t h e  c o s t  i n v o l v e d  i t  w a s  n o t  f e a s i b l e .  
T H A N K S G I V I N G  
T h i s  t r i p  w a s  a d v e r t i s e d  a s  a  " B a c k c o u n t r y  T h a n k s g i v i n g " .  T h e  o r i g i n a l  
i n t e n t  w a s  t o  s t a y  a t  t h e  B r a d f o r d  B o y  S c o u t  C a m p  n e a r  S t a n l e y ,  I d a h o ,  b u t  d u e  
t o  t h e  l a r g e  s n o w f a l l  w e  w o u l d  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  r e a c h  t h e  c a m p .  I t  w a s  
t h e n  d e c i d e d  t h a t  w e  w o u l d  u s e  a  c a b i n  i n  P l a c e r v i l l e .  O n  t h e  m o r n i n g  o f  
t h e  t r i p  w e  m e t ,  o n l y  t o  d i s c o v e r  t h a t  a  s t o r m  t h e  p r e v i o u s  e v e n i n g  h a d  
f o r c e d  p o w e r l i n e s  d o w n  i n  t h e  P l a c e r v i l l e  a r e a .  A f t e r  c h e c k i n g  s e v e r a l  
l e a d s ,  t h e  g r o u p  e n d e d  u p  a t  B o g u s  B a s i n  i n  a  c o n d o m i n i u m .  A l t h o u g h  t h e  
t r i p  w a s  n o t  q u i t e  a s  a d v e r t i s e d ,  e v e r y o n e  d i d  e n j o y  t h e m s e l v e s .  
M c C A L L  W I N T E R  C A R N I V A L  
T w e n t y - o n e  p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  y e a r ' s  t r i p  t o  t h e  M c C a l l  W i n t e r  
C a r n i v a l .  T h e  w a r m e r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  m a d e  b e i n g  o u t s i d e  a l l  d a y  a  m u c h  
m o r e  p l e a s a n t  e x p e r i e n c e  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  
S E A T T L E  
T h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h i s  y e a r ' s  S p r i n g  B r e a k  t r i p  w a s  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n  
r a t h e r  t h a n  S a n  F r a n c i s c o ,  a s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  f o r  p r e v i o u s  t r i p s .  T h e  t r i p  
w a s  M a r c h  2 3 - 2 8  a n d  t w o  v a n s  o f  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x p l o r i n g  
S e a t t l e .  
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  e n o u g h  s t u d e n t s  t o  i m p l e m e n t  t h e  t r i p ,  i t  w a s  d e c i d e d  
t h a t  a  S p r i n g  B r e a k  t r i p  t o  S a n  F r a n c i s c o  w o u l d  b e  m o r e  a t t r a c t i v e  a n d  e a s i e r  
t o  p r o m o t e .  - 4 8 -
N A T I O N A L  S T U D E N T  E X C H A N G E  
T h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r  m a r k e d  B S U ' s  s e v e n t h  y e a r  o f  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e  P r o g r a m .  A t  t h i s  w r i t i n g ,  t h e  N a t i o n a l  
S t u d e n t  E x c h a n g e  P r o g r a m  h a s  g r o w n  t o  e n c o m p a s s  s o m e  6 9  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  i n  3 6  s t a t e s  a n d  o n e  U . S .  t e r r i t o r y .  
N e w  c a m p u s  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  i n  1 9 8 3 - 8 4  w e r e  e s p e c i a l l y  d i r e c t e d  t o  
t h o s e  s t a t e s  w h e r e  N S E  d o e s  n o t  h a v e  a  m e m b e r  i n s t i t u t i o n  a s  w e l l  a s  t h o s e  
a r e a s  i d e n t i f i e d  a s  r e g i o n s  o f  h i g h  s t u d e n t  i n t e r e s t .  
D u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  a c a d e m i c  y e a r ,  s o m e  s i x  n e w  i n s t i t u t i o n s  j o i n e d  t h e  
N S E  c o n s o r t i u m  a n d  t h e y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  A l a b a m a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
M u r r a y  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( K e n t u c k y ) ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( O r e g o n ) ,  
S o u t h e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  R h o d e  I s l a n d .  I n  a d d i t i o n ,  f o u r  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  
c o n s o r t i u m  m e e t i n g  h e l d  i n  M a r c h  o f  1 9 8 4 .  T h e  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s  i n c l u d e :  
D r a k e  U n i v e r s i t y  ( I o w a ) ,  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  a t  O r o n o ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
D a k o t a ,  a n d  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  a t  A l b a n y .  
T h e  e l e v e n t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  f o r  t h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e  w a s  
h e l d  M a r c h  2 0 - 2 3  a t  B u f f a l o ,  N e w  Y o r k  a n d  w a s  c o - h o s t e d  b y  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  a t  B u f f a l o .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r m a l  e x c h a n g e  p r o c e s s ,  s e v e r a l  p a n e l  
d i s c u s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  i n c l u d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  
s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  a n d  s e c r e t a r y  c o o r d i n a t o r  i n  N S E  p r o g r a m  m a n a g e m e n t ,  
m o d e l s  f o r  t r a n s i t i o n  o f  N S E  c o o r d i n a t o r s ,  s t u d e n t  r e c r u i t m e n t  a n d  w h a t  i t  
m e a n s  t o  p u b l i c i z e  t h e  e x c h a n g e  p r o g r a m  o n  m e m b e r  c a m p u s e s ,  h o w  a d m i n i s t r a t o r s  
w i t h  f u l l - t i m e  p l u s  a p p o i n t m e n t s  m a n a g e  N S E  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  p r o m o t i n g  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  u n i q u e n e s s  o f  t h e  m i d - w e s t  c a m p u s e s ,  k e e p i n g  t h e  c a m p u s  
c o m m u n i t y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  N S E  p r o g r a m ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  
F a c u l t y  E x c h a n g e  P r o g r a m ,  b u d g e t a r y  c o n s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  N S E  p r o g r a m  
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a n d  r e c r u i t i n g  m i n o r i t y  a n d  n o n - t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s .  
C i n d i  A s h e r  s e r v e d  a s  t h e  S t u d e n t  C o o r d i n a t o r  f o r  1 9 8 3 - 8 4  a n d  w a s  r e -
a p p o i n t e d  f o r  a n  u n p r e c e d e n t e d  t h i r d  y e a r  t o  f u n c t i o n  i n  t h i s  c a p a c i t y .  
C i n d i  c h a i r e d  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  
i n  t h e  N S E  p r o g r a m  a n d  d i d  a n  o u t s t a n d i n g  j o b  i n  c o v e r i n g  t h i s  i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  B S U ' s  p r o g r a m .  
C o o r d i n a t o r s  a t t e n d e d  t h e  B u f f a l o  c o n f e r e n c e  p r e p a r e d  t o  p l a c e  s o m e  
1 , 8 8 7  s t u d e n t s  f o r  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r .  A t  t h e  e n d  o f  
t h e  f i r s t  c h o i c e  u n i v e r s i t y / c o l l e g e  r o u n d ,  1 , 5 9 1  ( 8 4 % )  s t u d e n t s  h a d  b e e n  
p l a c e d .  A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s e c o n d / t h i r d  a n d  s u b s e q u e n t  r o u n d s ,  p l a c e -
m e n t  c o m m i t m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  f o r  a  t o t a l  1 , 7 8 9  ( 9 5 % )  s t u d e n t s  a m o n g  t h e  
6 8  c a m p u s e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p l a c e m e n t  p r o c e s s .  I t  s h o u l d  b e  i n d i c a t e d  
t h a t  E a s t e r n  M o n t a n a  C o l l e g e  i s  w i t h d r a w i n g  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  1 9 8 3 - 8 4  
a c a d e m i c  y e a r  a n d  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  p l a c e m e n t s .  T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
h a d  n o  s t u d e n t s  t o  s e n d  b u t  d i d  a c c e p t  s t u d e n t s  f o r  t h e  u p c o m i n g  a c a d e m i c  y e a r .  
T h e  p l a c e m e n t  p r o c e s s  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  9 8  s t u d e n t s  s t i l l  d e s i r i n g  1 9 8 4 - 8 5  
e x c h a n g e  o p p o r t u n i t i e s .  M a n y  N S E  c a m p u s e s  e x p r e s s e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  c o n s i d e r  
p l a c e m e n t s  f o l l o w i n g  t h e  c o n f e r e n c e .  K e i t h  L u p t o n ,  w h o  i m p l e m e n t e d  t h e  
B r o k e r a g e  P l a c e m e n t  P r o c e s s  a t  N S E ' s  1 9 7 4  C h i c a g o  c o n f e r e n c e ,  d i r e c t e d  t h e  
p r o c e d u r e  i n  B u f f a l o .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  p r o g r a m  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  
a c a d e m i c  y e a r ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  B S U  w e r e  
a m o n g  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  a n d  c o h e s i v e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w h i c h  h a v e  e v e r  
a t t e n d e d  o u r  i n s t i t u t i o n  a s  a  p a r t  o f  t h e  e x c h a n g e  p r o g r a m .  U n l i k e  s o m e  
o t h e r  y e a r s ,  t h e  N S E  s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  t h i s  y e a r  w e r e  a n  e x t r e m e l y  c l o s e  
g r o u p  a n d  t h e i r  p a r t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  w a s  n o t  w i t h o u t  a  
g r e a t  d e a l  o f  ' a n g u i s h '  . .  W e  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  N S E  p r o g r a m  a t  B o i s e  
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S t a t e  h a s  h e l p e d  t o  c r e a t e  s o m e  d e f i n i t e  l i f e - l o n g  f r i e n d s h i p s  a m o n g  t h e  
s t u d e n t s  a t t e n d i n g  h e r e .  A s  a  g r o u p ,  t h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  b l e n d  t o g e t h e r  
q u i t e  w e l l  a n d  p r o b a b l y  d i d  m o r e  t o g e t h e r  t h a n  m a n y  c l a s s e s  i n  r e c e n t  h i s t o r y .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  w h o  a r e  m e m b e r s  i n  
t h e  S t a t e  o f  I d a h o ,  n a m e l y  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  
h a v e  b e e n  d e c l i n i n g  i n s o f a r  a s  t h e  n u m b e r  o f  i n c o m i n g  N S E  s t u d e n t s  a r e  c o n c e r n e d .  
I n  t r a c i n g  t h e  a t t r i t i o n  o v e r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  w e  h a v e  g o n e  f r o m  a  h i g h  
o f  3 6  i n c o m i n g  s t u d e n t s  a t  B S U  i n  1 9 8 1  t o  a  t o t a l  o f  o n l y  7  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  
B S U  f o r  t h e  1 9 8 4 - 8 5  y e a r .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  9 2  s t u d e n t s  
w e r e  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 1 - 8 2  a c a d e m i c  y e a r  a n d  o n l y  3 4  s t u d e n t s  a r e  
s c h e d u l e d  t o  a t t e n d  d u r i n g  t h e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r .  I n  a s s e s s i n g  t h e s e  
f i g u r e s ,  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  s o m e  n a t u r a l  c o n c e r n  a n d  s e v e r a l  s t e p s  w i l l  b e  
t a k e n  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r  t o  t r a c k  t h e s e  f i g u r e s  m o r e  c l o s e l y .  I t  s h o u l d  b e  
i n d i c a t e d  t h a t  o t h e r  m e m b e r  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  N o r t h w e s t  a r e  a l s o  ' d o w n '  i n  
t e r m s  o f  i n c o m i n g  s t u d e n t s  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  i n c l u d e s  s u c h  i n s t i -
t u t i o n s  a s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  a n d  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
O n  a  b r i g h t e r  n o t e ,  i t  c a n  b e  r e p o r t e d  t h a t  w e  p l a c e d  2 1  o f  2 2  B o i s e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a t  o t h e r  c a m p u s e s  f o r  t h e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r .  
T h e  r e m a i n i n g  s t u d e n t  w h o  w a s  n o t  p l a c e d  w a s  r e c e n t l y  a c c e p t e d  a s  a  p o s t -
c o n f e r e n c e  p l a c e m e n t  a t  h i s  f i r s t  c h o i c e ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d .  T h e r e -
f o r e ,  w e  a r e  e x t r e m e l y  p l e a s e d  t h a t  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p l a c e  B S U  s t u d e n t s  
a t  s e v e r a l  f i n e  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e i r  N S E  e x p e r i e n c e .  
D e n n i s  F r e e b u r n ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s / S t u d e n t  U n i o n  a t  B S U  s e r v e d  
a s  a  m e m b e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  B o a r d  o f  N S E  f o r  t h e  1 9 8 3 - 8 4  y e a r .  F r e e b u r n  
w i l l  c o m p l e t e  h i s  t e r m  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  1 9 8 5  c o n f e r e n c e  w h i c h  w i l l  
b e  h e l d  i n  E u g e n e ,  O r e g o n .  
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A S B S U  J U D I C I A R Y  C O U N C I L  
T h e  A S B S U  J u d i c i a r y  C o u n c i l  s e r v e s  t h e  e n t i r e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  a n d  h a s  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  f o r  a l l  c a s e s  i n v o l v i n g  a l l e g e d  
v i o l a t i o n s ,  e x c e p t  a c a d e m i c  g r i e v a n c e s .  T h e  C o u n c i l  a l s o  s e r v e s  a s  a n  
a p p e l l a t e  b o d y  f o r  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  J u d i c i a l  B o a r d s .  
R e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  t h i s  y e a r  w a s  n o t  a s  b u s y  f o r  t h e  J u d i c i a r y  C o u n c i l  
a s  p r e v i o u s  y e a r s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  C o u n c i l  w a s  a b l e  t o  r e v i e w  t h e  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  R e c o g n i t i o n  P r o c e d u r e s  a s  w e l l  a s  t h e  S a m p l e  C o n s t i t u t i o n  
a n d  s p e c i f i c  s e c t i o n s  o f  t h e  S t u d e n t  H a n d b o o k .  T h e  J u d i c i a r y  C o u n c i l  a l s o  
h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  w i t h  D r .  R i c h a r d  M c K i n n o n  o f  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  
L i f e  t o  d i s c u s s  t h e  j u d i c i a l  p r o c e s s  o f  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  a n d  t h e  
A S B S U  J u d i c i a r y  C o u n c i l .  
A s s o c i a t e  J u s t i c e s  
E d d i e  D e l e o n - G u e r r e r o  
C h i e f  J u s t i c e  
K e v i n  B u t l e r  
C h i e f  J u s t i c e  
R i c k  I n g h a m  
C h i e f  J u s t i c e  
B i  1 1  P o w e r s  
C h i e f  J u s t i c e  
D e n n i s  N e l s o n  
J u l i e  M u l l i g a n  
G l e n n  H a r d i n  
T o m  B e e l e r  
G r e g  M a t t s o n  
S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 8 1  t o  D e c e m b e r  8 ,  1 9 8 3  
M a y  1 ,  1 9 8 2  t o  A p r i l  2 8 ,  1 9 8 3  
F e b r u a r y  5 ,  1 9 8 2  t o  S e p t e m b e r  9 ,  1 9 8 3  
A p r i l  2 8 ,  1 9 8 3  t o  S e p t e m b e r  9 ,  1 9 8 3  
S e p t e m b e r  9 ,  1 9 8 2  t o  p r e s e n t  
S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 8 3  t o  A p r i l  3 0 ,  1 9 8 4  
O c t o b e r  6 ,  1 9 8 3  t o  p r e s e n t  
A p r i l  3 0 ,  1 9 8 4  t o  p r e s e n t  
A p r i l  2 9 ,  1 9 8 2  t o  M a y  7 ,  1 9 8 4  
A p r i l  5 ,  1 9 8 3  t o  M a y  7 ,  1 9 8 4  
J a n u a r y  1 6 ,  1 9 8 4  t o  p r e s e n t  
M a y  7 ,  1 9 8 4  t o  p r e s e n t  
M a y  7 ,  1 9 8 4  t o  p r e s e n t  
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F a c u l t y  J u s t i c e s  
D r .  J e r r y  Y o u n g  
D r .  U r s u l a  K e t t l e w e l l  
D r .  E r r o l  J o n e s  
C o n s t i t u t i o n s  A p p r o v e d :  
O c t o b e r  6 ,  1 9 8 3  
O c t o b e r  1 3 ,  1 9 8 3  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 8 3  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 8 3  
J a n u a r y  3 0 ,  1 9 8 4  
F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 8 4  
F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 8 4  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 4  
A p r i l  2 ,  1 9 8 4  
A p r i l  3 0 ,  1 9 8 4  
M a y  7 ,  1 9 8 4  
M a y  7 ,  1 9 8 4  
D e c i s i o n s :  
S e p t e m b e r  8 ,  1 9 8 3  
N o v e m b e r  1 9 ,  1 9 8 1  t o  D e c e m b e r  8 ,  1 9 8 3  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 8 3  t o  M a y  7 ,  1 9 8 4  
J a n u a r y  1 6 ,  1 9 8 4  t o  p r e s e n t  
N C A A  V o l u n t e e r s  f o r  Y o u t h  
C i  r c  1  e  K  
A m e n d m e n t s  t o  D a t a  P r o c e s s i n g  M a n a g e m e n t  
A s s o c i a t i o n  
B S U  S k i  R a c i n g  T e a m  
B e t a  A l p h a  P s i  
J u d o  C l u b  
B S U  C o l l e g e  R e p u b l i c a n s  
T h e  W a y  C a m p u s  F e l l o w s h i p  
S t u d e n t s  I n t e r n a t i o n a l  M e d i t a t i o n  S o c i e t y  
G o l d  B a r  A s s o c i a t i o n  
D a m a  S o g h o p  
D e l t a  T a u  O m e g a  
I n t e r p r e t a t i o n  R e q u e s t  f r o m  A S B S U  V i c e  
P r e s i d e n t  r e g a r d i n g  S e n a t e  I n t e r n a l  R u l e s  
N o v e m b e r  7 ,  1 9 8 3  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  v s .  J e f f e r y  W a d e  L e w i s  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 8 3  ( m e e t i n g )  R i c h a r d  P .  Y o u n g  v s .  T h e r o n  B r o w n  
N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 8 3  ( m e e t i n g )  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 8 3  ( h e a r i n g )  
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I I  
I I  
I I  I I  
I I  
I I  
D e c i s i o n s :  
D e c e m b e r  8 ,  1 9 8 3  ( m e e t i n g )  
J a n u a r y  1 6 ,  1 9 8 4  ( m e e t i n g )  
I n t e r n a l :  
S e p t e m b e r  8 ,  1 5 ,  2 2 ,  1 9 8 3  
S e p t e m b e r  1 - 8 ,  1 9 8 3  
S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 8 3  
S e p t e m b e r  2 2  &  2 9 ,  1 9 8 3  
a n d  O c t o b e r  6 ,  1 9 8 3  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 8 3  
N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 8 3  
N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 8 3  
F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 8 4  
M a r c h  5 ,  1 9 8 4  
A p r i l  9 ,  1 9 8 4  
A p r i l  9 ,  1 9 8 4  
M a y  7 ,  1 9 8 4  
S t a t e m e n t s  o f  F a c t  f o r  T h e r o n  B r o w n  v s .  
B u c k l e y ,  R a n d a l l ,  Y o u n g ,  a n d  I m e l  
J u d i c i a r y  I n t e r n a l  R u l e s  
R e v i e w  A S B S U  S e n a t e  A c t s  f o r  c o n s t i t u t i o n a l i t y  
S a m p l e  C o n s t i t u t i o n  
R e v i e w  o f  B S U  P o l i c i e s :  4 1 0 7 - D ,  4 1 0 4 - B ,  
4 1 0 0 - D  a n d  4 1 0 1 - D  
L e t t e r  t o  V i c e  P r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
D r .  D a v i d  T a y l o r  r e g a r d i n g  a b o v e  p o l i c i e s  
L e t t e r  o f  R e s p o n s e  f r o m  D r .  D a v i d  T a y l o r  
M e e t i n g  w i t h  D r .  D a v i d  T a y l o r  r e g a r d i n g  a b o v e  
R e c o m m e n d e d  R e v i s i o n s  f o r  S t u d e n t  H a n d b o o k  
M e e t i n g  w i t h  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  
L i f e ,  D r .  R i c h a r d  M c K i n n o n  
U p d a t e  J u d i c i a r y  I n t e r n a l  R u l e s  
R e v i s e  S a m p l e  C o n s t i t u t i o n  
R e v i s e  C o v e r  P a g e  f~r S a m p l e  C o n s t i t u t i o n  
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A S B S U  E L E C T I O N  B O A R D  
P r e p a r a t i o n  f o r  F a l l  e l e c t i o n s  p r o c e e d e d  s m o o t h l y  a s  t h e  A s s i s t a n t  
C h a i r p e r s o n  f r o m  l a s t  y e a r ,  L u  A n n  J e n s e n ,  w a s  a p p o i n t e d  C h a i r p e r s o n  f o r  
F a l l  e l e c t i o n s ,  g i v i n g  t h e  e l e c t i o n  p r o c e s s  a  c o n s i s t e n c y  t h a t  w a s  l a c k i n g  
l a s t  y e a r .  A l s o  a n  a s s i s t a n t  c h a i r ,  S e r g i o s  M a v r o m i c h a l i s ,  w a s  a p p o i n t e d  
i n  S e p t e m b e r  w h i c h  a l l o w e d  t h e  w o r k  l o a d  t o  b e  e v e n l y  s p r e a d  o u t .  T h e  A S B  
S e n a t e  m a d e  o n e  c h a n g e  i n  t h e  e l e c t i o n  c o d e  w h i c h  e n t i r e l y  e l i m i n a t e d  t h e  
P r i m a r y  e l e c t i o n s  a n d  p r e c i p i t a t e d  a  5 0 %  s a v i n g s  f o r  t h e  b o a r d ;  h e n c e ,  t h e  
b o a r d  c o u l d  e x p a n d  p u b l i c i t y  f o r  t h e  e l e c t i o n s .  
T h e  e l e c t i o n  b o a r d  a n d  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  A d v i s o r  w o r k e d  t o  j o i n t l y  
c r e a t e  a  t r a i n i n g  m a n u a l  t h a t  i s  n o w  b e i n g  u s e d  f o r  a l l  e l e c t i o n s .  T h i s  
m a n u a l  i n c l u d e s :  a  t i m e l i n e  a n d  c h e c k l i s t  f o r  F a l l  a n d  S p r i n g  e l e c t i o n s ,  
s t a n d a r d i z e d  l e t t e r s  f o r  c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n f o r m i n g  t h e m  o f  t h e  e l e c -
t i o n s  a n d  a s k i n g  f o r  c a n d i d a t e s  a n d  p o l l w o r k e r s  f r o m  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ;  
a  r e q u e s t  t o  D e a n s  a n d  f a c u l t y  f o r  n o m i n a t i o n s  f o r  S e n a t o r s  a n d  E x e c u t i v e  
o f f i c e r s ;  p u b l i c i t y  m e t h o d s  a n d  c o n t a c t s ;  a  c a n d i d a t e  r e g i s t r a t i o n  a n d  i n -
f o r m a t i o n  p a c k e t ;  a n  o u t l i n e  f o r  c a n d i d a t e  o r i e n t a t i o n  a n d  p o l l w o r k e r  t r a i n -
i n g ;  P h y s i c a l  P l a n t  e q u i p m e n t  c h e c k l i s t ;  l e t t e r s  f o r  t h e  w i n n i n g  a n d  l o s i n g  
c a n d i d a t e s ;  A d a  C o u n t y  e l e c t i o n  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t  s c h e d u l i n g  i n f o r m a -
t i o n ;  a n d  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a .  T h i s  m a n u a l  h a s  p r o v e n  t o  b e  i n v a l u a b l e  i n  
t h a t  i t  f u r t h e r  p r o v i d e s  f o r  c o n s i s t e n c y  f r o m  e l e c t i o n  t o  e l e c t i o n .  
F A L L  E L E C T I O N S  
F a l l  e l e c t i o n s  w e n t  v e r y  s m o o t h l y  w i t h  t e n  c a n d i d a t e s  f o r  o f f i c e  a n d  
7 2 0  s t u d e n t s  v o t i n g .  T h e r e  w e r e  t w o  u n c o n t e s t e d  r a c e s  ( o n e  e a c h  i n  H e a l t h  
S c i e n c e s  a n d  E d u c a t i o n ) ,  t h r e e  c a n d i d a t e s  e a c h  f o r  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
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s e a t  a n d  t h e  B u s i n e s s  s e a t ,  a n d  t w o  c a n d i d a t e s  r u n n i n g  a  w r i t e - i n  c a m p a i g n  
f r o m  V o - T e c h .  T h e  T h e a t r e  A r t s  r e f e r e n d u m  w a s  a l s o  o n  t h e  b a l l o t .  A p p e n -
d i x  A  d e p i c t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  F a l l  e l e c t i o n s .  
T h e r e  w e r e  n o  c a m p a i g n  v i o l a t i o n s .  U n i v e r s i t y  N e w s  a n d  K B S U  w e r e  v e r y  
c o o p e r a t i v e  i n  c o v e r i n g  t h e  e l e c t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f a c u l t y  a n d  
D e a n s  w e r e  u n r e s p o n s i v e  i n  g e t t i n g  t h e  w o r d  o u t  a b o u t  e l e c t i o n s .  
O n e  m a j o r  p r o b l e m  d u r i n g  F a l l  e l e c t i o n s  w a s  t h e  H o m e c o m i n g  e l e c t i o n  o f  
M r .  a n d  M s .  B S U .  T h e  H o m e c o m i n g  C o m m i t t e e  r e c r u i t s  c a n d i d a t e s  a n d  i s  t o  
o r i e n t a t e  t h e m  o n  t h e  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  m a n d a t e d  b y  t h e  e l e c t i o n  c o d e .  
T h e  e l e c t i o n  b o a r d  t h e n  a d m i n i s t e r s  t h e  e l e c t i o n  a l o n g  w i t h  t h e  A S B S U  e l e c -
t i o n .  T h e  p r o b l e m  o c c u r e d  w h e n  t h e  H o m e c o m i n g  C o m m i t t e e  f a i l e d  t o  c o n t a c t  
t h e  e l e c t i o n  b o a r d  a n d  c o n d u c t e d  t h e i r  o w n  o r i e n t a t i o n .  I n  d o i n g  s o  t h e  
H o m e c o m i n g  C o m m i t t e e  f a i l e d  t o  c o v e r  t h e  c a m p a i g n  a d v e r t i s i n g  g u i d e l i n e s  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  p o s t e r s  o f  a l l  t y p e s  g o i n g  u p  a n y w h e r e  o n  c a m p u s  i n  v i o -
l a t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n  c o d e .  
S p r i n g  e l e c t i o n s  w e r e  p l a n n e d  a f t e r  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  F a l l  e l e c t i o n s .  
S P R I N G  E L E C T I O N S  
S p r i n g  s e m e s t e r  s t a r t e d  w i t h  a  c h a n g e  i n  e l e c t i o n  b o a r d  p e r s o n n e l  a s  
L u  A n n  J e n s e n  g r a d u a t e d .  S e r g i o s  M a v r o m i c h a l i s  w a s  a p p o i n t e d  C h a i r p e r s o n  
a n d  J u l i e  H o y l e  w a s  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  C h a i r p e r s o n .  T h e  A S B S U  S e n a t e  m a d e  
n o  c h a n g e s  i n  t h e  e l e c t i o n  c o d e  s o  t h e  b o a r d  f o l l o w e d  t h e  t i m e l i n e  a n d  m a n -
u a l  d r a w n  u p  i n  t h e  f a l l .  D u r i n g  t h e  S p r i n g  t h e  b o a r d  f i n e - t u n e d  t h e  m a n u a l  
a n d  s t a r t e d  r e s e a r c h i n g  h o w  o t h e r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  c o o r d i n a t e d  
t h e i r  e l e c t i o n s .  S o m e  o f  t h i s  n e w  i n f o r m a t i o n  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
m a n u a l .  T h e  b o a r d  w i l l  c o n t i n u e  i t s  r e s e a r c h  i n  a  q u e s t  t o  i n c r e a s e  v o t e r  
t u r n o u t  a n d  r u n  a  s m o o t h ,  e f f i c i e n t  e l e c t i o n .  
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S p r i n g  e l e c t i o n s  a t t r a c t e d  7 2 8  p e o p l e  t o  v o t e  f o r  t h e  e i g h t  c a n d i d a t e s  
r u n n i n g  f o r  f i v e  s e n a t o r i a l  o p e n i n g s ,  t w o  c a n d i d a t e s  f o r  V i c e - P r e s i d e n t  a n d  
t w o  c a n d i d a t e s  f o r  P r e s i d e n t .  T h e  b o a r d  d i s q u a l i f i e d  a  t h i r d  c a n d i d a t e  w h o  
w a n t e d  t o  r u n  f o r  t h e  V i c e - P r e s i d e n t ' s  s e a t  b e c a u s e  t h e  c a n d i d a t e  m i s s e d  
t h e  m a n d a t o r y  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g  a n d  t h e  t w o  h e a r i n g s  t h a t  w e r e  s c h e d u l e d  
t o  d e c i d e  i f  t h e  m i s s e d  o r i e n t a t i o n  w a s  a  v a l i d  a b s e n c e .  T h e  b o a r d  w a s  
a b l e  t o  r e s o l v e  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h i s  i n d i v i d u a l  a n d  n o  a p p e a l s  
w e r e  f i l e d  a s  h e  a g r e e d  t h a t  h e  w a s  a t  f a u l t  a n d  r u l e s  n e e d e d  t o  b e  a p p l i e d  
f a i r l y  a n d  u n i f o r m l y .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e  t o o k  o u t  s e v e r a l  a d s  i n  t h e  U n i -
v e r s i t y  N e w s  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  s t a f f  w a s  a b l e  t o  g e t  h i m  i n t o  a  m e e t i n g  
t o  e x p l a i n  t h e  p r o c e s s .  
A r t s  a n d  S c i e n c e s  h a d  f o u r  c a n d i d a t e s ;  B u s i n e s s ,  H e a l t h  S c i e n c e ,  a n d  
E d u c a t i o n  h a d  u n c o n t e s t e d  r a c e s ;  a n d  V o - T e c h  h a d  a  w r i t e - i n  c a m p a i g n .  
E l e c t i o n  r e s u l t s  a r e  i n  A p p e n d i x  B .  A g a i n ,  U n i v e r s i t y  N e w s  g a v e  e x c e l l e n t  
e l e c t i o n  c o v e r a g e  b u t  t h e  o t h e r  c a m p u s  e n t i t i e s  w e r e  n o t  a s  h e l p f u l .  
T h e  b o a r d  h a s  a l r e a d y  p l a n n e d  F a l l  1 9 8 4  e l e c t i o n s  a n d  h a s  a s  a  m a j o r  
o b j e c t i v e  w o r k i n g  o n  w a y s  t o  i n c r e a s e  v o t e r  t u r n o u t .  A s  o f  y e t  n o  m a j o r  
n e w  i d e a s  h a v e  s u r f a c e d  b u t  h o p e f u l l y  s i n c e  i t  i s  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
y e a r  a n d  m a j o r  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  d r i v e s  w i l l  b e  o c c u r i n g ,  t h e y  w i l l  h a v e  
a  c a r r y - o v e r  e f f e c t  f o r  o u r  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  e l e c t i o n s .  A l s o  A S B S U ' s  
c r e d i b i l i t y  i s  r i s i n g  a n d  h o p e f u l l y  a n  i n c r e a s e d  s e n s e  o f  c o n f i d e n c e  i n  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  w i l l  h e l p  i n  t u r n i n g  o u t  t h e  v o t e .  
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A P P E N D I X  A  
F A l l  S E M E S T E R  1 9 8 3  
A S B S U  G E N E R A L  E L E C T I O N  R E S U L T S  
P o l l s  
S U B  
V o - T e c h  
B u s  
£ d u e  
T o t a l  
%  
A R T S  A N D  S C I E N C E S  S E N A T O R  
J e f f  D e a r i n g  
2 3  
3  
6  
1 0  
4 2  
8 .  3~~ 
R i c h a r d  W r i g h t  
2 4  
5  9  
6  
4 4  
8 .  7 %  
* *  J a c k i e  R u s s e l l  
4 1  2  
9  1 0  
6 2  
1 2 . 2 %  
B U S I N E S S  S E N A T O R  
C l i n t  E x l e y  
1 9  
3  
3  
7  
3 2  
6 . 3 %  
* * M i k e  V i l l a r r e a l  
1 0 5  
1 0  . 2 5  
2 1  1 6 1  
3 1 . 7 %  
D e b b i e  L a m b e r t  
2 3  
2 2  
1 1  
9  
6 5  
1 2 . 8 %  
E D U C A T I O N  S E N A T O R  
* *  D e n n i s  W h i t e  
2 5  
2  
4  1 6  
4 7  
9 . 3 %  
H E A L T H  S C I E N C E S  S E N A T O R  
* *  D a v i d  B a  1 1  
2 3  
1 4  
8  
1 0  
5 5  10.8~~ 
V O - T E C H  S E N A T O R  ( W r i t e - i n )  
* *  B r e n t  H u d d l e s t o n  
7 0  
G a y e  G r i m m e t t  
8  
- -
- -
- -
T O T A L S  
2 8 3  
6 1  
7 5  
8 9  
5 8 6  
- -
T H E A T R E  A R T S  R E F E R E N D U M  
* *  Y e s  
2 2 4  
7 5  
6 7  8 9  
4 5 5  
8 0 .  2~~ 
N o  
4 0  
4 8  
9  
1 5  
1 1 2  
1 9 . 8 %  
- -
- -
T O T A L S  
2 6 4  
1 2 3  7 6  
1 0 4  
5 6 7  
* *  W i n n e r s  
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A P P E N D I X  8  
S P R I N G  S E M E S T E R  1 9 8 4  
A S B S U  G E N E R A L  E L E C T I O N  R E S U L T S  
P o l l s  
S U B  V o - T e c h  B u s  
E d u c  
T o t a l  
%  
P R E S I D E N T  
R i c h a r d  J u n g  
1 5 7  
9  
6 4  1 0 7  
3 3 7  4 7 .  4~~ 
* *  S t e v e  J a c k s o n  
1 4 2  1 0 4  3 6  
9 2  3 7 4  
5 2 . 6 %  
- -
T O T A L  
7 1 1  
V I C E - P R E S I D E N T  
* *  D a v e  B a l l  1 7 2  
8  7 3  1 1 5  
3 6 8  
5 4 . 8 %  
M i k e  K r u s e  
1 1 3  1 0 5  2 1  
6 5  3 0 4  
4 5 . 2 %  
M i k e  E n g l e  ( W r i t e - i n )  
2 0  
2 .  7 %  
T O T A L  
6 9 2  
A R T S  A N D  S C I E N C E S  S E N A T O R  
* *  D i a n e  R a l p h s  
8 2  3 6  2 6  7 4  
2 1 8  
3 4 . 1 %  
R i c h a r d  F u l t o n  
3 6  
9  
8  1 5  
6 8  
1 0 . 6 %  
R i c h a r d  W r i g h t  
3 5  6  1 4  1 9  
7 4  
1 1 . 6 %  
M i k e  E n d i c o t t  2 0  
1 1  
7  
1 5  5 3  
8 . 3 %  
B U S I N E S S  S E N A T O R  
* *  R i c k  F a r n s w o r t h  4 2  7  
3 0  
1 3  9 2  
1 4 . 4 %  
E D U C A T I O N  S E N A T O R  
* * T o m  N i e l s o n  1 9  6  1  1 0  3 6  
5 . 6 %  
H E A L T H  S C I E N C E S  S E N A T O R  
* *  G i n a  l u k e  3 5  1 7  
7  
4 0  9 9  
1 5 . 5 %  
V O - T E C H  S E N A T O R  
* *  T o n y  P o o l e  ( W r i t e - i n )  1 7  2 . 3 %  
- -
- -
- -
T O T A L S  2 6 9  
9 2  9 3  1 8 6  6 5 7  
* *  W i n n e r s  
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S T U D E N T  O R G A N I Z A T I O N S  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a p p e a r s  
t o  b e  h o l d i n g  a t  a  c o n s t a n t  l e v e l .  A l t h o u g h  t h e  A S B S U  J u d i c i a r y  C o u n c i l  
a p p r o v e d  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  1 1  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a m e n d m e n t s  f o r  1 ,  t h e r e  
w e r e  a p p r o x i m a t e l y  6  t o  8  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w e r e  p l a c e d  o n  i n a c t i v e  s t a t u s .  
O f  t h e  1 1  c o n s t i t u t i o n s  a p p r o v e d ,  2  a r e  p e n d i n g  i n  t h e  S e n a t e  a n d  1  h a s  b e e n  
r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  J u d i c i a r y  C o u n c i l .  
I n  S e p t e m b e r ,  t w o  m e e t i n g s  f o r  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  h e l d  t o  e x p l a i n  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  t o  o f f i c e r s ,  a s  w e l l  a s  t o  a c q u a i n t  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t o  t h e  
s e r v i c e s  a n d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
L E A D E R S H I P  S E M I N A R  
O n  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 8 4 ,  a  l e a d e r s h i p  s e m i n a r  w a s  h e l d  f o r  a n y  s t u d e n t  o r  
c l u b  m e m b e r .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e m i n a r  w a s  t o  p r e s e n t  s o m e  o f  t h e  b a s i c s  
f o r  c l u b  m e m b e r s  a n d  o f f i c e r s .  T h e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  s e m i n a r  w a s  m u c h  l i g h t e r  
t h a n  a n t i c i p a t e d ,  a l t h o u g h  w e  r e c e i v e d  a  l o t  o f  p o s i t i v e  f e e d b a c k  c o n c e r n i n g  
t h e  c o n c e p t .  T h e  l e a d e r s h i p  s e m i n a r  s c h e d u l e  w a s  a s  f o l l o w s :  
1 2 : 0 0 - 1 2 : 3 0 p m  
1 2 : 4 0 - 1 : 3 0 p m  
1 : 4 0 - 2 : 3 0 p m  
2 : 4 0 - 3 : 3 0 p m  
3 : 3 0 p m  
O p e n i n g  S e s s i o n  - M i k e  H e n t h o r n e ,  S U B  
K e y n o t e  A d d r e s s :  Why~ s h o u l d  g e t  i n v o l v e d  
G o a l  S e t t i n g  - S t e v e  K l e i n ,  S t u d e n t  R e s .  L i f e  
B r a i n s t o r m i n g  f o r  I d e a s  - G r a c e  H a r d y ,  
C h i l d  C a r e  
S t r e s s  M a n a g e m e n t  - D r .  R i c h a r d  M c K i n n o n ,  
S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  
F u n d r a i s i n g  - B r u c e  C l a r k ,  S p e c i a l  O l y m p i c s  
R e c r u i t m e n t  - M a r g a r i t a  M e n d o z a  d e S u g i y a m a ,  
S t u d e n t  S p e c i a l  S e r v i c e s  
C l o s i n g  S e s s i o n  a n d  E v a l u a t i o n s  
T w o  d i r e c t o r i e s  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  m o s t  
c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e s e  g r o u p s .  T h e  a r e a s  p e r t a i n i n g  t o  o r g a n i -
z a t i o n s  i n  t h e  B S U  G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  a n d  S t u d e n t  H a n d b o o k  w e r e  a l s o  e x a m i n e d  
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I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
r  
l  
f o r  p o s s i b l e  r e v i s i o n .  
S T U D E N T  O R G A N I Z A T I O N A L  F A I R  
T h e  S e v e n t h  A n n u a l  O r g a n i z a t i o n a l  F a i r  w a s  h e l d  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 2  
f r o m  1 0 : 0 0 a m  t o  2 : 0 0 p m  o n  t h e  l a w n  N o r t h  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  S t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  s e t  u p  d i s p l a y s  t o  a t t r a c t  n e w  m e m b e r s  a n d  
p r o m o t e  t h e i r  c l u b .  T h i s  w a s  a l s o  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  o r g a n i z a t i o n s  t o  d o  a  
f u n d r a i s i n g  p r o j e c t ,  i f  t h e y  s o  d e s i r e d .  A p p r o x i m a t e l y  2 5  o r g a n i z a t i o n s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e v e n t .  
T h e  e v e n t  w a s  o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d  f o r  l a t e  S e p t e m b e r ,  b u t  d u e  t o  t h e  
s m a l l  r e s p o n s e  a t  t h a t  t i m e ,  i t  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  O c t o b e r  1 2 .  T w o  s u g -
g e s t i o n s  c a m e  f r o m  t h e  g r o u p s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  t h a t  m a y  h e l p  i n c r e a s e  t h e  
a t t e n d a n c e .  F i r s t ,  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h e  f a i r  b e  h e l d  o n  t h e  m a i n  m a l l  a r e a  
o f  c a m p u s  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  T h e  s e c o n d  s u g g e s t i o n  w a s  t o  
i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  p u b l i c i t y  c o n c e r n i n g  t h e  e v e n t .  T h e  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  d i d  p a r t i c i p a t e  f a v o r e d  t h e  l a t e  ( O c t o b e r )  d a t e  b e c a u s e  i t  a l l o w e d  t h e m  
m o r e  t i m e  t o  o r g a n i z e  f o r  t h e  f a i r .  
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K  8  S  U  - F  M  R A D I O  S T A T I O N  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  y e a r  t h a t  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  h a s  s e r v e d  
i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  K B S U .  D u r i n g  t h e  y e a r  s e v e r a l  m a j o r  d e c i s i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  s t a t i o n  w e r e  m a d e .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e c i s i o n  c a m e  f r o m  P r e s i d e n t  K e i s e r ' s  t a s k  f o r c e  
w h o  a f t e r  m a n y  m e e t i n g s  d e c i d e d  n o t  t o  g i v e  t h e  U n i v e r s i t y ' s  F C C  l i c e n s e  
f o r  K B S U  t o  t h e  I d a h o  E d u c a t i o n a l  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S y s t e m  ( I E P B S ) .  
I E P B S  h a d  r e q u e s t e d  t h e  l i c e n s e  s o  t h e y  c o u l d  e s t a b l i s h  a  s t a t e w i d e  e d u c a -
t i o n a l  r a d i o  n e t w o r k  a n d  b r i n g  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o  t o  B o i s e  a n d  I d a h o .  
T h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  o n t o  t h e  l i c e n s e  c o m m i t t e d  t h e  U n i v e r s i t y  t o  u p g r a d e  
t h e  s t a t i o n  a n d  t o  w o r k  w i t h  I E P B S  t o  e s t a b l i s h  t h i s  s t a t e w i d e  s y s t e m .  
T h i s  c o m m i t m e n t  i s  t o  i n c l u d e  m o v i n g  K B S U  f r o m  t h e i r  p r e s e n t  l o c a t i o n  
o n  U n i v e r s i t y  D r i v e  t o  a  n e w l y  r e m o d e l e d  S U B A L  T h e a t e r  i n  D e c e m b e r ,  1 9 8 4 .  
T h e  m o v e  w i l l  c o i n c i d e  w i t h  t h e  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t ' s  r e l o c a t i o n  f r o m  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  t o  t h e i r  n e w  h o m e  i n  t h e  S U B A L  T h e a t e r .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  c o m m i t m e n t  w i l l  p r o v i d e  d i r e c t  a d v i s e m e n t  a n d  m a n a g e -
m e n t  i n p u t  f r o m  t h e  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t  w h i c h  i s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  
h i r i n g  a  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  t o  a c t  a s  a  c o - g e n e r a l  m a n a g e r  a l o n g  w i t h  
t h e  s t u d e n t  g e n e r a l  m a n a g e r .  T h e  f a c u l t y  m e m b e r  i s  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  a n d  
r a d i o  j o u r n a l i s m  i n s t r u c t i o n  f o r  s t a t i o n  p e r s o n n e l  o n  a  c r e d i t  b a s i s  t h r o u g h  
t h e  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  s t a t i o n  s h o u l d  b e  a b l e  t o  b e t -
t e r  f u l f i l l  i t s  m i s s i o n  a s  a n  e d u c a t i o n a l ,  c o m m u n i t y  s t a t i o n  a n d  h o p e f u l l y  
b r i n g  s o m e  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o  s h o w s  t o  t h e  T r e a s u r e  V a l l e y .  
A l o n g  w i t h  t h i s  n e w  d i r e c t i o n ,  A S B S U  h a s  s i g n e d  a  f i v e - y e a r  a g r e e m e n t  
t o  f u n d  K B S U  t h r o u g h  a  d e d i c a t e d  f e e  o f  $ 2  p e r  s t u d e n t  p e r  s e m e s t e r  w h i c h  
. ,  
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i s  p r o j e c t e d  t o  g u a r a n t e e  K B S U  a  b a s e  o f  t w e n t y - f o u r  t o  t w e n t y - e i g h t  t h o u s a n d  
d o l l a r s  p e r  y e a r  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  f u l l - f e e  p a y i n g  s t u d e n t s  e a c h  
s e m e s t e r .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  B S U  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  a l l o c a t e  
s o m e  m o n e y  t o  t h e  s t a t i o n  b u t  a t  t h i s  w r i t i n g  n o  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  a s  t o  
h o w  m u c h ,  i f  a n y ,  m o n e y  w i l l  b e  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  B S U  a d m i n i s t r a t i o n .  
D u r i n g  t h e  y e a r  a  B r o a d c a s t  A d v i s o r y  B o a r d  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e .  A S B S U  
c r e a t e d  t h i s  b o a r d  t h r o u g h  a  S e n a t e  A c t  t o  r e p l a c e  t h e  B r o a d c a s t  B o a r d .  T h e  
p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  t h i s  b o a r d  a r e  t o  h i r e  a  s t u d e n t  g e n e r a l  m a n a g e r ,  a p p r o v e  
t h e  s t a t i o n ' s  b u d g e t ,  s e t  p o l i c y  f o r  K B S U - F M ,  a n d  a c t  a s  a  l i a i s o n  b e t w e e n  
t h e  s t a t i o n ,  t h e  A S B S U ,  B S U  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
I n  A p r i l ,  K B S U - F M  c o n d u c t e d  a  s u c c e s s f u l  o n - a i r  f u n d r a i s e r  f o r  t h e  s e c -
o n d  c o n s e c u t i v e  y e a r .  T h e y  r a i s e d  i n  e x c e s s  o f  f i f t e e n  t h o u s a n d  d o l l a r s  
w h i c h  p u t s  t h e  s t a t i o n  i n  a  f a i r l y  c o m f o r t a b l e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  f o r  n e x t  
y e a r  a s  i t  a p p e a r s  t h e r e  w i l l  b e  a  s u r p l u s  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  y e a r .  T h e  s t a -
t i o n  h a s  a l s o  r a i s e d  s e v e r a l  t h o u s a n d  d o l l a r s  t h r o u g h  u n d e r w r i t i n g  a n d  b e n e f i t  
d a n c e s .  A l l  o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s  a r e  g o o d  i n d i c a t o r s  t h a t  K B S U - F M  w i l l  h a v e  
a  p r o d u c t i v e  1 9 8 4 - 8 5  a c a d e m i c  y e a r .  
T h e  o n e  o b j e c t i v e  f o r  t h i s  y e a r  t h a t  w a s  n o t  a c c o m p l i s h e d  w a s  t o  w o r k  
w i t h  s t a t i o n  m a n a g e m e n t  i n  d e v e l o p i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  t r a i n i n g  w o r k -
s h o p s  f o r  s t a t i o n  p e r s o n n e l  i n  v a r i o u s  a r e a s ,  a n d  h e l p i n g  m a n a g e m e n t  b e  
m o r e  e f f e c t i v e .  W e  w e r e  u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  a n y  g o a l s  o r  o b j e c t i v e s  a n d  
n o n e  a r e  e s t a b l i s h e d  f o r  n e x t  y e a r .  T h e r e  w e r e  n o  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  o f  a n y  
n a t u r e  f o r  a n y  s t a t i o n  a r e a s ;  h e n c e ,  K B S U  m a n a g e m e n t  i s  n o t  a s  e f f e c t i v e  a s  
i t  c o u l d  b e .  T h e  r e a s o n  f o r  l a c k  o f  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  g o a l  w a s  t h a t  
c o n s t a n t  a t t e n t i o n  n e e d e d  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  d a y - t o - d a y  a f f a i r s  o f  t h e  
s t a t i o n  a n d  a  d i s i n t e r e s t  o f  c u r r e n t  m a n a g e m e n t  t o  e x p l o r e  t h e s e  a r e a s .  
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F R A T E R N I T I E S / I N T E R F R A T E R N I T Y  C O U N C I L  
T h e  f r a t e r n i t i e s  m a i n t a i n e d  t h e  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d  l a s t  y e a r  a n d  
o n e  f r a t e r n i t y ,  K a p p a  S i g m a ,  e x p a n d e d  t h e i r  c o m m u n i t y  s e r v i c e  p r o j e c t s .  
T h e  y e a r  b e g a n  w i t h  a n  o r i e n t a t i o n  d a n c e  f o r  n e w  s t u d e n t s  w h i c h  w a s  
c o - s p o n s o r e d  w i t h  S P B .  T h e  G r e e k s  t o o k  c a r e  o f  s e t - u p ,  p a i d  5 0 %  o f  t h e  
c o s t ,  a n d  m a n n e d  i n f o r m a t i o n  t a b l e s  a t  t h e  d a n c e  t h a t  i n c l u d e d  a  s c h e d u l e  
o f  r u s h  e v e n t s  f o r  t h a t  w e e k .  A s  i t  c o n t i n u e s  t o  b e  w e l l  a t t e n d e d ,  t h e  
d a n c e  i s  s c h e d u l e d  f o r  n e x t  y e a r .  
T h e  K a p p a  S i g m a  F r a t e r n i t y  p l e d g e  c l a s s  o r g a n i z e d  a  B o i s e  R i v e r  c l e a n -
u p  p r o j e c t  w h e r e  a  4 - m i l e  s e c t i o n  o f  t h e  r i v e r  w a s  c l e a n e d  o f  t r a s h ,  c a n s ,  
a n d  g l a s s  a n d  s o m e  o b s t r u c t i o n s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  r i v e r .  T h i s  p r o j e c t  
e a r n e d  t h e m  a  f r o n t  p a g e  s t o r y  i n  t h e  S u n d a y  e d i t i o n  o f  t h e  I d a h o  S t a t e s m a n .  
T h e  T e k e s  a g a i n  c o m p l e t e d  t h e i r  a n n u a l  r u n  f o r  t h e  B S U - U o f l  f o o t b a l l  g a m e ;  
G o v e r n o r  J o h n  E v a n s  s i g n e d  t h e  g a m e  b a l l  b e f o r e  t h e y  l e f t  f o r  M o s c o w .  
O n  H a l l o w e e n ,  t h e  K a p p a  S i g m a s  p a t r o l l e d  B o i s e  t o  h e l p  t r i c k - o r - t r e a t e r s  
c r o s s  d a n g e r o u s  i n t e r s e c t i o n s  a n d  t o  p r o t e c t  h i g h  r i s k  l a n d m a r k s  t h a t  h a d  
b e e n  v a n d a l i z e d  d u r i n g  p a s t  H a l l o w e e n s .  T h i s  p r o j e c t  w a s  c o o r d i n a t e d  w i t h  
t h e  B o i s e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
T h e  e n t i r e  G r e e k  s y s t e m  a s s i s t e d  K A I D  d u r i n g  t h e i r  a n n u a l  f u n d r a i s e r  
a n d  s u p p l i e d  t h e  p e o p l e  p o w e r  t o  s t a f f  t h e  t e l e t h o n  f o r  a n  e v e n i n g .  
T h e  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  ( I F C )  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  o r g a n i z e d  a  b o o k  
c o - o p  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  c a m p u s  b o o k s t o r e .  A l l  f r a t e r n i t i e s  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h i s  c o - o p  p r o j e c t  w h i c h  s e r v e d  m o r e  t h a n  4 0 0  s t u d e n t s  a n d  n e t t e d  
$ 4 0 0  f o r  I F c • s  t r e a s u r y .  
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D u r i n g  S p r i n g  S e m e s t e r ,  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  a n d  P a n h e l l e n i c  j o i n e d  
f o r c e s  a n d  o f f i c i a l l y  c r e a t e d  a n  I n t e r g r e e k  C o u n c i l  ( I G C )  t o  f a c i l i t a t e  
g r e a t e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s .  T h i s  o r g a n i z a -
t i o n  h a s  p r o v e n  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h u s  f a r  a n d  t h e y  w i l l  p r e s e n t  t h e i r  c o n -
s t i t u t i o n  f o r  A S B S U  S e n a t e  a p p r o v a l  n e x t  f a l l .  I G C  w i l l  m e e t  i n  A u g u s t  t o  
s o l i d i f y  p l a n s  f o r  F a l l  r u s h ,  t o  s e t  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  a n d  t o  p l a n  a  
t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  a l l  G r e e k s  a n d  t h e i r  a d v i s o r s .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  
a c c o m p l i s h  t h i s  a t  t h e  e n d  o f  S p r i n g  s e m e s t e r  b u t  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  e n e r g y  
t o  w o r k  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  d u e  t o  f i n a l s  a n d  t h e  n e e d  t o  r e - e l e c t  a  n e w  
p r e s i d e n t  a s  t h e i r  c u r r e n t  p r e s i d e n t  r e s i g n e d .  
T h e  f i n a l  e v e n t  o f  t h e  y e a r ,  a  b l o o d  d r i v e  i n  A p r i l ,  w a s  a  j o i n t  p r o -
j e c t  a m o n g  t h e  K a p p a  S i g m a s ,  R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n ,  C i r c l e  K ,  a n d  P a n -
h e l l e n i c .  I t  w a s  a  w e l l  o r g a n i z e d ,  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  p r o j e c t .  E x c e e d i n g  
t h e i r  q u o t a  p u t  t h e  b l o o d  d r i v e  o n  s o l i d  g r o u n d  f o r  n e x t  y e a r .  
F r a t e r n i t i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  t h e i r  c u r r e n t  l e v e l  o f  o p e r a t i o n  
f o r  n e x t  y e a r .  W e  a i m  t o  e s t a b l i s h  a  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  o f f i c e r s  a n d  a d -
v i s o r s  t o  a s s i s t  t h e m  i n  e v e n t  p l a n n i n g  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
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S O R O R I T I E S / P A N H E L L E N I C  C O U N C I L  
T h e  P a n h e l l e n i c  C o u n c i l  w e n t  t h r o u g h  a  y e a r  o f  h i g h s  a n d  l o w s .  T h e  
a d d i t i o n  o f  a  l o c a l  s o r o r i t y ,  L a m b d a  D e l t a  S i g m a ,  i n c r e a s e d  t h e  m o r a l  o f  
t h e  e x i s t i n g  c h a p t e r s  a n d  s t i m u l a t e d  p o s i t i v e  f e e l i n g s  c o n c e r n i n g  p o t e n t i a l  
g r o w t h .  U n f o r t u n a t e l y ,  n e w s  o f  t h e  D e l t a  D e l t a  D e l t a  s o r o r i t y  l o s i n g  i t s  
n a t i o n a l  c h a r t e r  d a m p e n e d  t h e  e n t h u s i a s m  t h a t  h a d  d e v e l o p e d .  
T h e  C o u n c i l  c o n d u c t e d  s e v e r a l  w o r k s h o p s  t o  p r o m o t e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  P a n h e l l e n i c  a n d  i t s  f u n c t i o n .  G o a l  s e t t i n g  a n d  o f f i c e r s '  t r a i n i n g  h e l p e d  
t o  o r i e n t  n e w  P a n h e l l e n i c  d e l e g a t e s .  F i v e  d e l e g a t e s  a l s o  a t t e n d e d  t h e  
W e s t e r n  R e g i o n a l  P a n h e l l e n i c  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  L a k e  T a h o e ,  N e v a d a  o n  A p r i l  
2 6 - 2 9 .  N o t  o n l y  d i d  t h i s  p r o v i d e  t r a i n i n g  i n  v a r i o u s  a r e a s ,  i t  a l s o  g a v e  
t h e  d e l e g a t e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  w i t h  t h e i r  n a t i o n a l  o f f i c e r s .  T h e  
d e l e g a t e s  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a n d  f e l t  t h a t  t h e y  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e .  
F o r m a l  R u s h  w a s  h e l d  A u g u s t  1 9 - 2 1 .  T h e  n u m b e r  o f  r u s h e e s  w h o  p a r t i c i -
p a t e d  w a s  m u c h  l o w e r  t h a n  o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d .  P a n h e l l e n i c ,  i n  i t s  e v a l u -
a t i o n ,  b e l i e v e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s m a l l  n u m b e r s  w a s  d u e  t o  l a t e  a d v e r t i s i n g  
a n d  t h e  t i m i n g  o f  R u s h .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  R u s h  b e  h e l d  e i t h e r  c l o s e r  t o  
t h e  b e g i n n i n g  o f  s c h o o l  o r  a f t e r  c l a s s e s  h a v e  b e g u n .  
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S T U D E N T  U N I O N  O P E R A T I O N S / S C H E D U L I N G  
T h e  1 9 8 3 - 8 4  y e a r  a t  B S U ' s  S t u d e n t  U n i o n  c o u l d  a p p r o p r i a t e l y  b e  c a l l e d  
t h e  
1 1
Y e a r  o f  t h e  C o m p u t e r
1 1
•  A f t e r  y e a r s  o f  o b s e r v i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  e v a l u -
a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  m o r e  c o m p u t e r  u s e ,  t h e  U n i o n  w a s  i n v o l v e d  i n  
d e v e l o p i n g  a t  l e a s t  f i v e  s e p a r a t e  c o m p u t e r  s y s t e m s ,  a l l  i n  v a r y i n g  s t a g e s  
o f  i m p l e m e n t a t i o n ,  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
o c c u r i n g  t h i s  y e a r  w e r e  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  c u s t o d i a l  c r e w s  a n d  t h e  
r e s p e c t i v e  d u t i e s  o f  e a c h  s h i f t ,  t h e  p h y s i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  U n i o n  f a c i l i t y  
a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  U n i v e r s i t y - w i d e  s c h e d u l i n g  r e q u i s i t i o n .  
T h e  f i r s t  c o m p u t e r  s y s t e m  t o  b e g i n  o p e r a t i n g  w a s  t h e  
1 1
S e l e c t - A - S e a t
1 1  
c o m p u t e r  i n s t a l l e d  i n  A u g u s t ,  a n  o u t l e t  o f  t h e  B S U  P a v i l i o n .  T h e  U n i o n  
S t a t i o n  s t a f f  s a w  t r e m e n d o u s  c h a n g e s  i n  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  a n d  t h e  t i c k e t  
b u y i n g  h a b i t s  o f  o u r  c l i e n t e l e .  T h e  c o m p u t e r  w a s  l a t e r  e x p a n d e d  t o  h a n d l e  
t h e  M o r r i s o n  C e n t e r  a n d  v a r i o u s  o f f - c a m p u s  f a c i l i t i e s .  T h e  U n i o n  h a s  s e e n  
m a r k e d  d i f f e r e n c e s  i n  o u r  t r a f f i c  b e c a u s e  o f  
1 1
S e l e c t - A - S e a t
1 1
•  A d d i t i o n a l  
a d v a n t a g e s  t o  B S U  s t u d e n t s  a r e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  o u r  c o n v e n i e n t  l o c a t i o n ,  
p l u s  t h e  U n i o n  d o e s  n o t  c h a r g e  a  5 0 ¢  a c c e s s  f e e  a n d  w e  c a n  h o n o r  t h e  P a v i l i o n  
d i s c o u n t  t h r o u g h  o u r  c o m p u t e r ,  g i v i n g  e a c h  s t u d e n t  a  $ 1 . 5 0  d i s c o u n t  p e r  t i c k e t  
p u r c h a s e d .  
T h e  B S U  P h y s i c a l  P l a n t  i n i t i a t e d  t h e  n e x t  t w o  c o m p u t e r  s y s t e m s  t h a t  w e  
b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  t h i s  y e a r .  T h e  f i r s t  w a s  a  l o n g - r a n g e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  S i s k a  &  H e n e s s e y  P r e v e n t i v e  M a i n t e n a n c e  S y s t e m .  T h i s  p r o g r a m  w i l l  
i d e n t i f y  a n d  t r a c k  t h e  m o n t h l y  m a i n t e n a n c e  r e q u i r e d  o n  a l l  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  
a n d  e q u i p m e n t  a t  B S U .  I t  w i l l  e v e n t u a l l y  h e l p  o u r  c r a f t s  p e o p l e  t o  b e t t e r  
m a n a g e  t h e i r  t i m e  b y  r e d u c i n g  e m e r g e n c y  w o r k  o r d e r s  a n d  p r o l o n g  t h e  l i f e  
o f  t h e  e q u i p m e n t  a t  B S U .  T h e  s e c o n d  s y s t e m  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  t h e  P h y s i c a l  
P l a n t  i s  a n  u p g r a d i n g  o f  B S U ' s  o w n  J C - 8 0  c o m p u t e r  t o  a  r e m o t e  t i e - i n  t o  t h e  
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C a p i t a l  M a l l ' s  J C - 8 5  c o m p u t e r .  B o t h  a r e  e n e r g y  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  t h a t  
a s s i s t  h e a t i n g ,  v e n t i l a t i o n  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s .  T h e  b e n e f i t s  o f  
t h i s  i n s t a l l a t i o n  a r e  f a i r l y  i m m e d i a t e ,  i n  t h a t  a i r  c o n d i t i o n i n g  i s  a  m a j o r  
c o s t  i t e m  i n  t h e  U n i o n  a n d  t h e  J C - 8 5  h a s  m a n y  f e a t u r e s  w h i c h  e c o n o m i z e  t h e  
f u n c t i o n s  o f  b u i l d i n g  a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s .  
T h e  U n i o n  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  a n d  t h e  U n i o n  R e s e r v a t i o n s  O f f i c e  b e g a n  
t i e - i n s  t o  t h e  B S U  " P r o f s "  c o m p u t e r  s y s t e m ,  s o o n  a f t e r  w e  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d  
a s  o n e  c o m p o n e n t  t o  t h e  B S U  M a s t e r  S c h e d u l i n g  S y s t e m  d e v e l o p e d  b y  L a r r y  B u r k e  
a n d  t h e  B S U  D a t a  C e n t e r .  T h i s  c o m p u t e r  s y s t e m  h a s  m a n y  o f f i c e  f u n c t i o n  a p p l i -
c a t i o n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g  s c h e d u l i n g  c o m p o n e n t .  I t  i s  c e r t a i n  
t h a t  t h i s  w i l l  b e  t h e  c o r n e r s t o n e  i n  b r i n g i n g  o u r  d e p a r t m e n t  i n t o  t h e  o f f i c e  
a u t o m a t i o n  a g e ,  a s  w e  l e a r n  a n d  e x p a n d  o u r  u s e  o f  " P r o f s " .  
T h e  l a s t  s y s t e m  t o  b e  d e v e l o p e d  o f  t h e  f i v e  c o m p u t e r s ,  w i l l  b e  t h e  
F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n  S y s t e m .  P r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
m a n y  o f  o u r  f r u s t r a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  B S U ' s  c u r r e n t  m a n a g e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n ,  w i l l  b e  r e s o l v e d  w i t h  t h e  n e w  c o m p u t e r .  W e  a n t i c i p a t e  t h e  f i r s t  
p h a s e  t o  b e  i n s t a l l e d  d u r i n g  t h e  8 4 - 8 5  f i s c a l  y e a r  a n d  e x p a n s i o n  t o  o u r  
f a c i l i t y  w i l l  f o l l o w  i n  1 9 8 5 - 8 6 .  I m p r o v e m e n t s  w i l l  i n c l u d e  u p - t o - t h e - m i n u t e  
v i e w i n g  o f  a c c o u n t  b a l a n c e s  a n d  i n s t a n t  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  p o s t i n g .  B o t h  
i t e m s  w i l l  h a v e  f a r  r e a c h i n g  b e n e f i t s  t o  U n i o n  m a n a g e m e n t  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  
I n  t h e  1 9 8 3 - 8 4  y e a r ,  w e  p a u s e d  t o  s a y  " t h a n k s "  t o  B S U ' s  l o y a l  f r i e n d  
a n d  o u r  C u s t o d i a l  F o r e m a n ,  A l i c e  B o c k ,  f o r  h e r  s e r v i c e  t o  B o i s e  S t a t e .  H e r  
d e d i c a t i o n  a n d  p a c e - s e t t i n g  a p p r o a c h  t o  h e r  1 3  y e a r s  o f  w o r k  a t  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  w i l l  n o t  b e  f o r g o t t e n .  A s  A l i c e  b e g a n  h e r  r e t i r e m e n t ,  B o b  K e l l e r  p i c k e d  
u p  t h e  F o r e m a n ' s  t i t l e  a n d  i s  h e l p i n g  t h e  U n i o n  t o  i m p l e m e n t  c h a n g e s  i n  t h e  
c u s t o d i a l  a r e a .  W e  h a v e  s e v e r a l  n e w  p r o g r a m s  i n  p l a c e  w h i c h  include~ s a f e t y  
t r a i n i n g ,  n e w  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  f o r  c l e a n i n g ,  n e w  d r y  c a r p e t  c a r e  p r o g r a m  
- 6 9 -
a n d  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g .  D o u g  T r o s k y ,  B u i l d i n g  S u p e r i n t e n d e n t ,  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  m o s t  o f  t h e s e  i n n o v a t i v e  c h a n g e s  a n d  h a s  t r u l y  " s e t  t h e  p a c e "  f o r  o t h e r  
f a c i l i t y  s t a f f s  a t  B S U .  O u r  e x p a n d e d  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  c a p a b i l i t i e s  h a v e  
g r e a t l y  e n h a n c e d  o u r  c u s t o d i a l  s e r v i c e s  a n d  p r o v e d  t o  b e  a  v a l u e d  t i m e - s a v i n g  
e q u i p m e n t  a d d i t i o n .  
T h e  U n i o n ' s  L o o k o u t  R o o m  w a s  r e n o v a t e d  d u r i n g  t h e  F a l l  s e m e s t e r ;  n e w  
c a r p e t ,  w i n d o w  c o v e r i n g s ,  c e i l i n g  t i l e ,  p a i n t  a n d  l i g h t i n g  h e l p e d  t o  b r i n g  
t h e  r o o m ' s  a t m o s p h e r e  u p  t o  a  l e v e l  e q u a l  w i t h  t h e  f a b u l o u s  v i e w  f r o m  t h e  
b a l c o n y .  W e  e x p e c t  t o  e x p e r i e n c e  b e t t e r  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  r o o m  b e c a u s e  o f  
t h e  c o n t e m p o r a r y  d e c o r .  
B S U ' s  m a j o r  e v e n t  f a c i l i t i e s  b e g a n  t o  c o o p e r a t i v e l y  d e v e l o p  a  u n i v e r s i t y -
w i d e  S c h e d u l i n g  R e q u i s i t i o n  f o r m  i n  A u g u s t  o f  1 9 8 3 .  W e  i m p l e m e n t e d  u s e  o f  
t h i s  f o r m  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h .  T h i s  c h a n g e  n e c e s s i t a t e d  a  r e v a m p i n g  o f  t h e  
U n i o n ' s  s c h e d u l i n g  f o r m  p r o c e s s i n g  a n d  h a s  r e s u l t e d  i n  l e s s  p a p e r w o r k  a n d  
c o n f u s i o n ,  y e t  i m p r o v i n g  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  o u r  U n i o n  r e s e r v a t i o n s  o f f i c e  
a n d  t h e  c u s t o d i a l  c r e w .  
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R E C R E A T I O N  C E N T E R  
T h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  c o n t i n u e s  t o  b e  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  a n d  i t s  p r o g r a m  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e  t o  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  R e v e n u e s  d r o p p e d  d u e  m a i n l y  t o  a  d e c l i n e  i n  t h e  u s e  o f  o u r  
v i d e o  a n d  p i n b a l l s .  W e  a r e  p r e s e n t l y  l o o k i n g  a t  w a y s  o f  i n c r e a s i n g  o u r  
o v e r - a l l  r e v e n u e s .  
A .  A r e a  I m p r o v e m e n t s  
- W e  s a n d e d  a n d  r e f i n i s h e d  t h e  b o w l i n g  l a n e s  a n d  a p p r o a c h e s .  
- W e  c o m p l e t e d  a n  a n n u a l  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  o n  t h e  p i n s e t t e r s .  
- W e  p a i n t e d  a n d  r e c o v e r e d  t h e  b i l l i a r d  t a b l e s .  
W e  h e l d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  a l l  o f  o u r  e m p l o y e e s  i n  t h e  F a l l  a n d  
S p r i n g .  
- W e  a d d e d  s t o o l s  t o  m a k e  i t  m o r e  c o m f o r t a b l e  f o r  p l a y i n g  p i n b a l l  
a n d  v i d e o  g a m e s .  
- W e  c r e a t e d  a  ' ' D i s c o u n t  C o r n e r ' '  f o r  d i s c o u n t  p l a y s  o n  v i d e o s  a n d  p i n b a l l s .  
W e  h i r e d  a  s t u d e n t  t o  a s s i s t  u s  i n  d e v e l o p i n g  a  m a r k e t i n g  p r o g r a m  f o r  
t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  
W e  i n s t a l l e d  a n  a d v e r t i s i n g  b o a r d  i n  o u r  b o w l i n g  a r e a  t o  a d v e r t i s e  o u r  
s p e c i a l  e v e n t s .  
- W e  d e v e l o p e d  a  l o g o  f o r  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  a n d  s t a r t e d  a  m a r k e t i n g  
p r o g r a m .  
W e  a r e  m a k i n g  m a j o r  c h a n g e s  i n  o u r  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  p r o g r a m .  ( S e e  
t h e  O . A . C .  A n n u a l  R e p o r t . )  
- W e  d i v i d e d  o u r  o f f i c e  a r e a  o n e  m o r e  t i m e  t o  c r e a t e  s p a c e  f o r  a n  O . A . C .  
r e s o u r c e  l o u n g e .  
- 7 5 -
- W e  p r o d u c e d  a  d i s c o u n t  c a r d  f o r  s a l e  t o  t h o s e  w h o  l i k e  t o  u s e  t h e  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  f r e q u e n t l y .  
B .  B o w l i n g  a n d  B i l l i a r d s  
B o w l i n g  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  o n e  a r e a  t h a t  w e  a r e  s h o w i n g  a n  i n c r e a s e  
i n  b o t h  u s a g e  a n d  r e v e n u e s .  B i l l i a r d  r e v e n u e  c o n t i n u e s  t o  d e c l i n e .  W e  
h a v e  l o s t  a l l  o f  o u r  b i l l i a r d  c l a s s e s .  T h i s  d e c i s i o n  b y  t h e  B S U  a d m i n i s -
t r a t i o n  m e a n s  a  l o s s  o f  a b o u t  3 0 %  i n  b i l l i a r d  t a b l e  u s a g e  a n d  r e v e n u e .  
C l a s s  S c h e d u l e  
S u m m e r ,  1 9 8 3 :  
- 2  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t h r o u g h  t h e  P . E .  D e p a r m e n t  S u m m e r  Y o u t h  
P r o g r a m .  
F a l l ,  1 9 8 3 :  
- 2  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t a u g h t  b y  R o s s  V a u g h n ,  F A - 1 3 3 - 0 1 ,  F A - 1 3 3 - 0 2 .  
- 1  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n  o n  M o n d a y  e v e n i n g ,  
F A - 1 3 3 - 0 3 .  
1  v a r s i t y  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s  i n  b o w l i n g  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n .  
S p r i n g ,  1 9 8 4 :  
- 2  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t a u g h t  b y  R o s s  V a u g h n ,  F A - 1 3 3 - 0 1 ,  F A - 1 3 3 - 0 2 .  
- 1  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n  o n  M o n d a y  e v e n i n g ,  
F A - 1 3 3 - 0 3 .  
- 1  v a r s i t y  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s  i n  b o w l i n g  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n .  
C l i n i c s :  
W e  h e l d  f r e e  b o w l i n g  a n d  b i l l i a r d  c l i n i c s  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 8 3 .  T h e s e  
w e r e  o n l y  m i l d l y  s u c c e s s f u l .  W e  p l a n  t o  h a v e  f r e e  m o n t h l y  b o w l i n g  a n d  
b i l l i a r d  c l i n i c s  n e x t  y e a r .  
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U n i o n  S h o r t  C o u r s e :  
S p r i n g  1 9 8 4 ,  c l a s s e s  i n  b o w l i n g  a n d  b i l l i a r d s .  O n l y  a  f e w  p e o p l e  
s i g n e d  u p .  W e  p l a n  t o  r e p l a c e  t h e  U n i o n  S h o r t  C o u r s e  w i t h  t h e  a b o v e  
m e n t i o n e d  f r e e  m o n t h l y  b o w l i n g  a n d  b i l l i a r d  c l i n i c s .  
B o w l i n g  L e a g u e s  
1 .  M o n d a y  N i g h t  M i x e d  
2 .  T u e s d a y  S U B  S t a f f  
3 .  T u e s d a y  M i x e d  
4 .  W e d n e s d a y  V a r s i t y  
5 .  T h u r s d a y  N i g h t  C h u r c h  M i x e d  
S o m e  o f  t h e  l e a g u e s  w e r e  s a n c t i o n e d  t h r o u g h  t h e  A m e r i c a n  B o w l i n g  
C o n g r e s s ,  W o m e n ' s  I n t e r n a t i o n a l  B o w l i n g  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  Y A B A  C o l l e g i a t e  
D i v i s i o n .  
S c h e d u l e d  B o w l i n g  G r o u p s  
T h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  u s e d  o u r  a r e a  o n  a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  b a s i s .  
H o m e  A w a y  f r o m  H o m e  
S p e c i a l  O l y m p i c s  
R o o s e v e l t  G r a d e  S c h o o l  
I d a h o  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  
I d a h o  S t a t e  H a n d i c a p  A s s o c i a t i o n  
J e r r y  B e l l  c l a s s  
C .  V a r s i t y  B o w l i n g  T e a m  
T o u r n a m e n t s :  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  I n v i t a t i o n a l ,  N o v e m b e r  4 - 5 ,  W o m e n  1 s t  P l a c e .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  I n v i t a t i o n a l ,  D e c e m b e r  2 - 3 ,  W o m e n  1 s t  P l a c e ,  M e n  
8 t h  P l a c e .  
L a s  V e g a s  I n v i t a t i o n a l ,  D e c e m b e r  2 9 - 3 0 ,  W o m e n  8 t h  P l a c e ,  M e n  3 0 t h  P l a c e  
( a p p r o x . ) .  
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  I n v i t a t i o n a l ,  J a n u a r y  2 7 - 2 8 ,  W o m e n  1 s t  P l a c e .  
A C U - I  R e g i o n a l s  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  F e b r u a r y  1 7 - 1 8 ,  W o m e n  1 s t  
P l a c e ,  M e n  2 n d  P l a c e .  
N a t i o n a l  B o w l i n g  C o u n c i l  S e c t i o n a l s  a t  B i l l i n g s ,  M o n t a n a ,  A p r i l  5 - 6 ,  
W o m e n  1 s t  P l a c e .  
N a t i o n a l  B o w l i n g  C o u n c i l  N a t i o n a l s  a t  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  M a y  3 - 6 ,  
W o m e n  l O t h  P l a c e .  
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T h e  V a r s i t y  b o w l i n g  p r o v i d e s  a  s e r v i c e  t o  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  T h e  
t e a m  p r o v i d e s  r e v e n u e  t h r o u g h  i t s  l e a g u e s  a n d  t o u r n a m e n t s .  O n  D e c e m b e r  2 - 3  
w e  h o s t e d  o u r  a n n u a l  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  I n v i t a t i o n a l  a t  2 0 t h  C e n t u r y  
L a n e s .  F o u r t e e n  t e a m s  c o m p e t e d .  B o i s e  S t a t e  w o n  t h e  w o m e n ' s  t e a m  e v e n t  
w h i l e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  U t a h  w o n  t h e  m e n ' s  e v e n t .  T h e  B a k e r  t e a m  e v e n t  w a s  
b o w l e d  a t  t h e  B S U  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  B o i s e  S t a t e  w o n  t h e  w o m e n ' s  B a k e r  
t e a m  e v e n t  a n d  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w o n  t h e  m e n ' s .  T h e  t o u r n a m e n t  i s  
s c h e d u l e d  f o r  N o v e m b e r  3 0  a n d  D e c e m b e r  1  n e x t  y e a r .  
G r e g  H a m p t o n  d i r e c t e d  t h e  N a t i o n a l  B o w l i n g  C o u n c i l ' s  S e c t i o n a l  T o u r n a m e n t  
i n  B i l l i n g s ,  M o n t a n a .  T h e  t o u r n a m e n t  w a s  b o w l e d  a t  J u b i l e e  L a n e s  o n  A p r i l  5 - 6 .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  w o n  t h e  w o m e n ' s  t e a m  e v e n t  a n d  a d v a n c e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
C o l l e g i a t e  C h a m p i o n s h i p s  i n  S a n  J o s e  o n  M a y  3 - 6 .  T h e y  f i n i s h e d  l O t h  a t  S a n  
J o s e .  J a n e t  W o o l u m  w a s  s e l e c t e d  1 s t  T e a m  A l l - A m e r i c a n  b y  t h e  N a t i o n a l  B o w l i n g  
C o a c h e s  A s s o c i a t i o n .  C o n n i e  H a y c o c k  w o n  1 s t  p l a c e  a l l  e v e n t s  w i t h  a  2 0 0  a v e r a g e .  
S h e  w a s  v o t e d  m o s t  v a l u a b l e  p l a y e r  ( M V P )  f o r  t h e  t o u r n a m e n t .  S h e  w i l l  r e c e i v e  
a n  a l l  e x p e n s e  p a i d  t r i p  t o  t w o  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s .  T h i s  s u m m e r  s h e  w i l l  
t r a v e l  t o  L a s  V e g a s  t o  b o w l  i n  t h e  N a t i o n a l  A m a t e u r  T o u r n a m e n t .  I n  1 9 8 5 ,  s h e  
w i l l  t r a v e l  t o  M i l w a u k e e  t o  t r y  o u t  f o r  t h e  U . S .  t e a m  t o  r e p r e s e n t  t h e  U . S .  
i n  t h e  F I Q  W o r l d  C u p .  
T h e  B o i s e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  b o w l i n g  a s s o c i a t i o n s  s u p p o r t  o u r  c o l l e g i a t e  
p r o g r a m s .  T h e y  b o t h  g a v e  s c h o l a r s h i p s  t o  B S U  b o w l e r s  t h i s  y e a r .  T h e  w o m e n ' s  
a s s o c i a t i o n  g a v e  a  $ 1 0 0 . 0 0  s c h o l a r s h i p  t o  J a n e t  W o o l u m .  T h e  m e n ' s  a s s o c i a t i o n  
g a v e  a  $ 2 5 0 . 0 0  s c h o l a r s h i p  t o  C h e r y l  H i b b s .  
T h e  b o w l i n g  t e a m  h e l d  a  r a f f l e  a n d  s o l d  v a l u e  c h e c k s  t o  r a i s e  m o n e y .  
T h e  t e a m  a l s o  e a r n e d  m o n e y  b y  s e l l i n g  p r o g r a m s  a t  t h e  B S U  b a s k e t b a l l  g a m e s .  
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T e a m  m e m b e r s  t h i s  y e a r  w e r e :  
M e n  
T o m  B a r d  
S h a n e  B r o w n  
T e r r y  D o t s o n  
N o r m a n  D o w d  
T i m  D u r n i l  
J e f f  G e n t h e r  
T o m  H a r r i s o n  
B r i a n  K e  1 1  c h  
N i c k  M i c h a s  
C h a r l e s  P a r k i n s o n  
H e r b  P o  1 1  a  r d  
M a r t y  R e i d  
T o n y  R i p l e y  
L a r r y  T h o m p s o n  
P e t e  W e a v e r  
J i m  Y o u n g  
S k i p  Y o u n g  
D .  S p e c i a l  E v e n t s  a n d  T o u r n a m e n t s  
W o m e n  
D i a n e  B a l d w i n  
L i s a  B l a k e l e y  
C i n d y  C o o n r a d t  
C o n n i e  H a y c o c k  
C h e r y l  H i b b s  
L i s s a  H u n t  
B a r b  J o r d a n  
U r s u l a  K o e h l e r  
K a r e n  L i n k  
C i n d y  P e r r i n  
L i s a  W e s t  
J a n e t  W o o l u m  
- T h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  s e t  u p  v o l l e y b a l l  a n d  b a d m i n t o n  e q u i p m e n t  f o r  
N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  i n  A u g u s t .  
- D u r i n g  t h e  F a l l  s e m e s t e r  w e  h e l d  o u r  A n n u a l  F o o t b a l l  F u n b o w l .  T h i s  
y e a r ' s  w i n n e r s  w e r e :  J a n e t  W o o l u m ,  S t u d e n t  D i v i s i o n ;  B r i a n  L e o n a r d ,  
O p e n  D i v i s i o n ;  G r a h a m  C r o w ,  B . A . A .  D i v i s i o n .  
- W e  h e l d  o u r  a n n u a l  B S U  B o w l i n g  I n v i t a t i o n a l  o n  D e c e m b e r  2 - 3 .  
- I n  J a n u a r y  w e  h e l d  a  f u n  n i g h t  f o r  S t u d e n t  U n i o n  e m p l o y e e s .  A l l  
S t u d e n t  U n i o n  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w e r e  i n v i t e d  t o  c o m e  a n d  
u s e  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  f r e e .  
- O n  J a n u a r y  1 4  w e  h o s t e d  t h e  a n n u a l  A d a  C o u n t y  Y A B A  H i g h  S c h o o l  H i g h - 5  
b o w l i n g  t o u r n a m e n t .  R e s u l t s  w e r e :  
1 .  M e r i d i a n  
2 .  B o r a h  
3 .  B i s h o p  K e l l y  
4 .  K u n a  
5 .  B o i s e  
6 .  C a p i t a l  
24~ p o i n t s  
2 3  p o i n t s  
22~ p o i n t s  
1 8  p o i n t s  
1 1  p o i n t s  
6  p o i n t s  
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- O n  F e b r u a r y  1 7 - 1 8  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p  o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  A C U - 1  R e g i o n  1 4  R e c r e a t i o n  T o u r n a m e n t  a t  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  B o z e m a n ,  M o n t a n a .  
N a m e  E v e n t  P l a c e  
R o g e r  C a s h  T a b l e  S o c c e r  1 s t  - S i n g l e s  
B i l l  M a s t e r s o n  T a b l e  S o c c e r  7 t h  - S i n g l e s  
R o g e r  C a s h  &  
T a b l e  S o c c e r  1 s t  - D o u b l e s  
B i l l  M a s t e r s o n  
T o d d  Y o u r e n  B a c k g a m m o n  4 t h  
B i l l  B a r n e s  
D a r t s  2 n d  
K i z i t o  M a r i z u  
T a b l e  T e n n i s  
5 t h  
D e a n n a  W e a v e r  B i l l i a r d s  3 r d  
J i m  M a r o s v a r i  
B i l l i a r d s  
8 t h  
C h e r y l  H i b b s  
B o w l i n g  
1 s t  
J a n e t  W o o l u m  B o w l i n g  
1 s t  
K a r e n  L i n k  B o w l i n g  1 s t  
C o n n i e  H a y c o c k  
B o w l i n g  1 s t  
L i s s a  H u n t  B o w l i n g  
1 s t  
D i a n a  B a l d w i n  B o w l i n g  
1 s t  
S h a n e  B r o w n  B o w l i n g  
2 n d  
T e r r y  D o t s o n  B o w l i n g  
2 n d  
M a r t y  R e i d  
B o w l i n g  
2 n d  
T o m  H a r r i s o n  B o w l i n g  2 n d  
T i m  D u r n i  1  B o w l i n g  
2 n d  
- I n  M a r c h ,  w e  h o s t e d  t h e  I M A G E  B o w l - A - T h o n .  
- I n  M a r c h  a n d  A p r i l ,  w e  h o s t e d  t h e  A l b e r t s o n ' s  T a b l e  T e n n i s  T o u r n a m e n t .  
- D u r i n g  A p r i l ,  w e  h o s t e d  b o w l i n g  c l a s s e s  f o r  R o o s e v e l t  g r a d e  s c h o o l .  
- O n  M a y  2 3 ,  w e  h o s t e d  t h e  B o i s e  H i g h  g r a d u a t i n g  c l a s s  f o r  a  f r e e  a l l -
n i g h t e r .  
E .  G r o u p s  
N u m e r o u s  g r o u p s  u s e  o u r  a r e a .  B y  p r i o r  a r r a n g e m e n t  s o m e  g r o u p s  a r e  g i v e n  
s p e c i a l  g r o u p  r a t e s  a n d  d i s c o u n t s .  
S p e c i a l  O l y m p i c s  
B o y  S c o u t s  
G i r l  S c o u t s  
B r o w n i e s  
C u b  S c o u t s  
D r i  1 1  T e a m s  
P a r e n t s  W i t h o u t  P a r t n e r s  
C y s t i c  F i b r o s i s  F o u n d a t i o n  
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T o r c h  
F o o t b a l l  C a m p  
B a s k e t b a  1 1  C a m p  
W r e s t l i n g  C a m p  
B o y ' s  S t a t e  
Y M C A  
Y W C A  
B o i s e  S c h o o l s  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
L i f e  T i m e  S p o r t s  C l a s s e s  
I d a h o  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  
B o i s e  S c h o o l  F i e l d  T r i p s  
H i g h  S c h o o l  A t h l e t i c  T e a m s  
C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  T e a m s  
B o o t h  M e m o r i a l  H o m e  
F a c u l t y  W i v e s  
F r a t e r n i t i e s  
S o r o r i t i e s  
C h u r c h  G r o u p s  
C h e s s  C l u b  
B i r t h d a y  P a r t y  G r o u p s  
N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  
C i  v i t a n  
M o r o t  T h e r a p y  C l a s s e s  
J o b ' s  D a u g h t e r s  
T e n n i s  C a m p  
H i g h  S c h o o l  G r o u p s  
G r a d e  S c h o o l  G r o u p s  
F .  R e c r e a t i o n  C e n t e r  S t a f f  
B u s i n e s s  W e e k  
T r a v e l  C l u b  
B S U  R O T C  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  G r o u p s  
I n  A u g u s t  a n d  J a n u a r y ,  w e  h e l d  s t u d e n t  e m p l o y e e  t r a i n i n g  s e s s i o n s .  
W e  h o l d  t h e s e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  e v e r y  y e a r .  
1 9 8 3 - 8 4  S t u d e n t  E m p l o y e e s :  
T o m  B e e l e r  
S h a n e  B r o w n  
A n n  D a z e y  
T e r r y  D o t s o n  
T i m  D u r n i l  
J e f f  G e n t h e r  
C h e r y l  H i b b s  
J a n e  H o e n e  
R i c k  I n g h a m  
B a r b  J o r d a n  
M a r t i n  L i n d e l l  
M a r c  M c C o n n e l l  
C h e r y l  M i l l e r  
G .  O v e r v i e w  
L a n n i n g  M o r r i s o n  
M i k e  R a i n e y  
M a r t y  R e i d  
M e  1  a n i  e  R o b e r t s  
S k i p  Y o u n g  
C h u c k  S n y d e r  
J a m i e  W a l t e r s  
D e s t r e  W i l k e r s o n  
P a u l  W i l k e s  
J a n e t  W o o l u m  
O u r  r e v e n u e s  h a v e  b e e n  d r o p p i n g  e x c e p t  f o r  b o w l i n g  r e v e n u e s .  W e  
p l a n  t o  i n c r e a s e  o u r  a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i o n s .  T h e s e  w i l l  p r o b a b l y  h e l p  
b u t  m a y  n o t  b e  a s  s u c c e s s f u l  a s  w e  h o p e .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  o t h e r  f a c i l i -
t i e s  o n  c a m p u s  s u c h  a s  t h e  P a v i l i o n  a n d  t h e  M o r r i s o n  C e n t e r ,  m a n y  o f  t h e  
e v e n t s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  U n i o n  a r e  n o w  h e l d  i n  t h e s e  o t h e r  f a c i l i t i e s .  
A l s o  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  f e e s  t h e  s t u d e n t s  h a v e  f e w e r  d o l l a r s  t o  s p e n d .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d  w e  w i l l  t r y  t o  a d a p t  o u r  r e c r e a t i o n  p r o g r a m  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  s t u d e n t s  a t  B S U .  F o l l o w i n g  i s  t h e  s e c t i o n  o n  
r e v e n u e s  f o r  t h i s  p a s t  y e a r .  
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O U T D O O R  A C T I V I T I E S  C E N T E R  
T h e  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C e n t e r  e x p e r i e n c e d  a  t r e m e n d o u s  g r o w t h  y e a r  
i n  i t s  r e n t a l  c e n t e r  a n d  i n  t h e  p r o g r a m m i n g  o f f e r e d  t o  t h e  B S U  s t u d e n t s .  
A g g r e s s i v e  m a r k e t i n g  i n  t h e  F a l l  w i t h  a m p l e  s n o w f a l l  i n  J a n u a r y  a n d  
F e b r u a r y  p r o v i d e d  a  b a n n e r  s e a s o n  f o r  c r o s s  c o u n t r y  s k i  r e n t a l s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  U n i o n  S h o r t  C o u r s e s  a n d  m o n t h l y  f i l m  f e s t i v a l s  e n a b l e d  u s  
t o  e x p a n d  o u r  v i s i b i l i t y  i n t o  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
I n  g e n e r a l ,  w e  t e s t e d  t h e  w a t e r  i n  m a n y  a r e a s  o f  o u t d o o r  p r o g r a m m i n g  
a n d  d e t e r m i n e d  t h e  a r e a s  o f  g r e a t e s t  g r o w t h  potential~ T h o s e  a r e a s  
s u p p l y i n g  r e n t a l  e q u i p m e n t  t o  h a n d i c a p p e d ,  c i v i c  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s ;  
s c h e d u l i n g  q u a l i t y  f i l m  f e s t i v a l s  a n d  m u l t i - m e d i a  s e r i e s ;  a n d  t h e  f a c i l i -
t a t i o n  o f  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  i n  o f f e r i n g  
o u t d o o r  e d u c a t i o n a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  c o u r s e s .  W e  f e e l  w e  h a v e  a d e q u a t e l y  
e x p a n d e d  i n t o  t h e s e  d e m a n d  a r e a s  a n d  w i t h  s u f f i c i e n t  s t a f f i n g ,  t h e  1 9 8 4 - 8 5  
a c a d e m i c  y e a r  w i l l  b e  a s  s u c c e s s f u l  a s  t h e  1 9 8 3 - 8 4  s c h o o l  y e a r  h a s  b e e n .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  m a j o r  e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  t h e  O u t d o o r  
A c t i v i t i e s  C e n t e r :  
M o n t h  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
N o v e m b e r  
E v e n t  
A t t e n d a n c e  
- O r i e n t a t i o n  H i k e ,  M o r s e  M o u n t a i n  
- O r i e n t a t i o n  T u b e  F l o a t  
- B a c k p a c k i n g  W h i t e  C l o u d s  
- P r i n t e d  n e w  b r o c h u r e s  a n d  p o s t e r s  
1 2  
6 0  
8  
- B a c k p a c k i n g  S e v e n  D e v i l s  1 0  
- O A C  U n i o n  S h o r t  C o u r s e s  6 2  
( R a p p e l l i n g ,  B i k e  M a i n t e n a n c e ,  B i k e  T o u r i n g ,  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g ,  S n o w  C a m p i n g ,  S u r v i v a l  
S k i l l s )  
- B S U  S k i  D a y  9 0 0  
- H a n d i c a p  D i s c u s s i o n  G r o u p  1 4  
- B a c k c o u n t r y  T h a n k s g i v i n g  8  
- U p d a t e d  S k i  I n v e n t o r y  
- 8 9 -
f~onth E v e n t  
A t t e n d a n c e  
D e c e m b e r  - G r a v i t y  F i l m  F e s t i v a l  1 7 5  
- O f f e r i n g  P a r k  &  S k i  S t i c k e r s  a n d  S k i  
T o u r s  G u i d e  t o  I d a h o  
F e b r u a r y  
- S U B  S k i  T r i p  
1 6  
- C o l l e g i a t e  S k i  R e g i o n a l s ,  M t .  B a c h e l o r  
1 0  
- E u r o p e a n  B i k e  T o u r  L e c t u r e  7 0  
- C r o s s  C o u n t r y  S k i  L e s s o n s  f o r  I n d u s t r i a l  
F i t n e s s  P r o g r a m  
1 4  
M a r c h  - T e l e m a r k  F i l m  F e s t i v a l  1 9 0  
- P r o v i d e  C r o s s  C o u n t r y  S k i  E q u i p m e n t  f o r  
W i n t e r  S p e c i a l  O l y m p i c s  
A p r i l  - O A C  U n i o n  S h o r t  C o u r s e  1 6 6  
- G r a n d  C a n y o n  D o r i e s  L e c t u r e  1 8 0  
- W h i t e  W a t e r  F i l m  F e s t i v a l  3 5 0  
- C o - s p o n s o r e d  O r i e n t e e r i n g  F u n  R u n  
3 2  
M a y  - A l a s k a  R i v e r  S h o w  
7 0  
- C o n t r a c t s  s i g n e d  b e t w e e n  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  a n d  S U B  
- 9 0 -
A P P E N D I X  A  
O . A . C .  P R I C E S 9  S P R I N G  1 9 8 4  
- - - - - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - -
1  5  o r  1  5  o r  1  2 - 4  :  o r  
C A M P I N G  E Q U I P M E N T  D a ·  M o r e  D a  M o r e  D a v  D a y s  M o r a  
5 - M a n  T e n t  3 . 0 0  2 . 5 0  2 . 0 0  3 . 5 0  3 . 0 0  2 . 5 0  I  4 . 0 0  3 . S O  3 . D O  
*~-Man T e n t  ? . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  2 . 5 0  2.~5 2 . 0 0  1  ~.00 2.7~ 2.~? 
1 1 - G a l .  C o o l e r  . L . 2 5  1 . 0 0  . 7 5  1 . 5 0  1 . . : . 5  1 . 0 0  
1  
. . . .  7 5  1 . 5
1
J  l . c . :  
* 1 2 - G a l .  C o o l e r  1 . 0 0  . 8 5  . 6 5  I  1 . 2 5  1 . 0 5  . 8 5  1 . 5 0  1 . 2 5  l . G O  
*  2 - B u r n e r  S t o v e  1 . 2 5  1 . 0 0  . 7 5  I  1 . 5 0  1 . 2 5  1 . 0 0  !  1 . 7 5  1 . 5 0  } . 2 5  
*  3 - G a 1 .  W a t e r  J u g  . 5 0  . 4 0  . 3 0  . 6 5  . 5 5  . 4 5  I  . 7 5  . 6 S  . 5 5  
L a n t e r n  . 7 5  . 6 5  . 5 0  1  1 . 0 0  . 7 5  . 6 0  j  1 . 2 5  1 . 0 0  . 7 : ,  
I  
B A C K P A C K I N G  E Q U I P M E N T  
*  4 - M a n  E x p e d i t i o n  T e n t  6 . 3 0  6 . 2 5  6 . 0 0  7 . 0 0  6 . 7 5  6 . 4 0  i  7 . 5 0  7 . 2 5  7 . 0 0  
*  2 - M a n  T e n t s  4 . 2 5  4 . 0 0  3 . 7 5  4 . 5 0  4 . 2 5  4 . 0 0  i  5 . 0 0  4 . 7 5  4 . 5 0  
T a r p  o r  E x t r a  R a i n  F l y  . 6 5  . 5 5  . 4 5  . 7 5  . 6 5  . 5 5  1  . 8 : . >  . 7 5  . 6 5  
F r o n t  Lo~ding B a c k p a c k s  2 . 2 5  2 . 0 0  1 . 7 5  I  2 . 2 0  2 . 2 5  2 . 0 0  :  2 . 7 5  2.~Q . ? . 2 5  
To~_Load~ng B a c k p a c k s  1 . 5 0  1 . 2 5  1 . 0 0  I  ~·'? 1 . 5 0  1 . 2 5  !  2 . 0 0  1.~;· ~-?O 
C h 1 1 d r e n  s  B a c k p a c k s  1 . 0 0  . 7 5  . 6 5  . .  2 : >  1 . 0 0  . 9 0  1  1 . 5 0  l . t ' )  1 . 1 S  
M o u n t a i n e e r i n g  P a c k s  1 . 7 5  1 . 5 0  1 . 2 5  2 . 0 0  1 . 7 5  1  5 0  I  2 . 2 5  2 . 0 C '  L 7 5  
D o w n / F i b e r  S l e e p i n g  B a g s  1 . 7 5  1 . 5 0  1 . 2 5  2 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  l  2 . 2 5  2 . 0 0  !.7~, 
4 - S e a s o n  S l e e p i n g  B a g s  2 . 5 0  2 . 2 5  2 . 0 0  1  2 . 7 5  2 . 5 0  2  2 5  3 . 0 0  2 . 7 5  ? . s c .  
S l e e p i n g  P a d s  . 6 5  . 5 5  . 4 5  j  . 7 5  . 6 5  . 5 5  \  . 8 5  . 7 5  . 6 5  
Rucksack~ w / P o c k e t s  ~.09 . 7 5  . 6 5  1 . 2 5  1 . 0 0  • .  9 0  1  ~.50 L?~ ~·12 
Backpack1~g S t o v e s  .1.~~ 1 . 0 0  . 9 0  j  1 . 2 5  1 . 1 0  1 . 0 0  
1  
! . 5 0  l,j~ .i..~~ 
G a s  C o n t a 1 n e r s  · ' - . 2 0  . 1 5  . 3 5  . 3 0  . 2 5  . 4 5  .3~ .  .:.~ 
W H I T E  W A T E R  E Q U I P M E N T  I  l  
I  
* 1 6 F t .  U d i s c o  R a f t  ( s e t )  1 8 . 0 0  1 5 . 0 0  1 2 . 0 0  I  2 0 . 0 0  1 7 . 0 0  1 4 . 0 0  ! 2 2 . 0 0  1 9 . 0 0  1 6 . 0 0  
* 1 8  F t .  H a v a s u  R a f t  ( s e t }  2 8 . 0 0  2 5 . 0 0  2 2 . 0 0  3 1 . 0 0  2 8 . 0 0  2 5 . 0 0  I  3 4 . 0 0  3 1 . 0 0  2 8 . 0 0  
*  2 - M a n  K a y a k  w / P a d d l e s  6 . 0 0  5 . 5 0  5 . 0 0  7 . 0 0  5 . 5 0  6 . 0 0  I  8 . 0 0  7 . 5 0  7 . 0 0  
*  1 - M a n  K a y a k  ( s e t )  1 0 . 0 0  8 . 5 0  7 . 5 0  1 2 . 5 0  1 1 . 0 0  1 0 . 0 0  1 5 . 0 0  1 3 . 5 0  1 2 . 5 0  
* C a n o e s  w / P a d d l e s  6 . 0 0  5 . 5 0  5 . 0 0  7 . 0 0  6 . 5 0  6 . 0 0  j  8 . 0 0  7 . 5 0  7 . 0 0  
*  S a i l b o a r d s  1 0 . 0 0  8 . 5 0  7 . 5 0  1 2 . 5 0  1 1 . 0 0  1 0 . 0 0  1 5 . 0 0  1 3 . 5 0  1 2 . 5 0  
*  W e t s u i t s  ( s e t }  5 . 0 0  4 . 7 5  4 . 5 0  5 . 5 0  5 . 2 5  5 . 0 0  1  6 . 0 0  5 . 7 5  5 . 5 0  
I  I  
W H I T E  W A T E R  A C C E S S O R I E S  
S p r a y  S u i t s  ( R a i n  g e a r )  2 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  I  2 . 2 5  ~.00 1 . 7 5  '  2 . 5 0  2 . ? 5  2 . 0 0  
L i f e  V e s t s  1 . 5 0  1 . 2 5  1 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  1 . 2 5  2 . 0 0  ! . 7 5  J . S O  
K a y a k  P a d d l e s  1 . 7 5  1 . 5 0  1 . 2 5  2 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  2 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 8  
K a y a k  S p r a y  S k i r t s  1 . 5 0  1 . 2 5  1 . 0 0  
1  
1 . 7 5  1 . 5 0  1 . 2 5  I  2 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  
F l o a t a t i o n  B a g s  ( s e t )  ! · 5 0  1 . 2 5  1 . 0 0  j  1 . 7 5  1 . 5 t )  1.~5 !  2 . 0 0  1.!.~ ~-59 
H e l m e t s  . 1 . 0 0  . 7 5  . 6 5  1 . 2 S  1 . 0 0  .~0 I  1 . 5 0  l . t : >  L  b  
R a f t  P u m p s  1 . 0 0  . 7 5  . 6 5  I  1 . 2 5  1 . 0 0  . 9 0  I  1 . 5 0  1 . 2 5  1 . 1 5  
L a r g e  W a t e r p r o o f  B a g s  2 . 0 0  1 . 7 5  1 . 5 0  I I  2 . 2 5  2 . 0 0  1 . 7 5  1  2 . 5 0  2 . 2 5  2 . 0 0  
M e d i u m  W a t e r p r o o f  B a g s  . 5 0  . 3 5  . 2 5  .7~ . 6 0  . 5 0  1  1 . 0 0  . 8 5  . 7 5  
C a m e r a  W a t e r p r o o f  B a g s  .  6 : ,  .  5 0  .  4 0  .  8 5  .  7 0  .  F O  I  1 .  1 5  1 .  0 0  .  9 0  
A m m o  C a n s  . 5 0  . 3 5  . 2 5  . 7 5  . 6 0  . 5 0  1  1 . 0 0  .8~ . 7 S  
* D u t c h  O v e n s  1 . 5 0  1 . 2 5  1 . 0 0  1 . 7 t >  1 . 5 0  1 . 2 5  I  2 . 0 0  l . 7 5  ~.50 
C a r - t o p  C a r r i e r  3 . 0 0  3 . 5 0  !  4 . 0 0  
* C l e a n i n g  a n d  D a m a g e  D e p o s i t  R e q u i r e d .  
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